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| 1. Sajma kanaFeller farleden frän Viborgska viken tili Saimen.
j 28 slussar a f sten. ‘ ..........  "  |
1 SöjdsMlmaden emellan vattenytornä 74,51— 77,94 m. • !
- Farkostemas djupgäende. 2,46 m. ■ . • -:i .
Efter det isen sönderbräkats emellan Yiborg o.cH Juustilä ö,ppnades' ba­
nalen för allmän trafik den 22 maj. Den första farkosten norrifrän- ankom, 
brytande isen, tili Lauritsala den 19 maj! Kanälen ¡begynte isbeläggas den 
15 november. Den 16 i samma mänad hade isen ,en tjocklek af 4 cm emellan 
DEiäihä och Tuomoja samt af 2,5 cm emellan Lill-Pälli ocb Lietjärvi, hvarför 
•banalen da stängdes för inkomm ande farkoster. Förmedelst brytning af isen 
isökte man likväl föra tidigare inkomna farkoster genom kanalen. Den 16
i . i
november sjönk därvid en med ved lastad skuta, som skadats af isen, uti 
Tuom oja: sluss och afbröt trafiken tili följande dag. Den' 18' november' bortj 
fransporterades bogserbätarna och all trafik upphörde.; Isen hade da en itjockf 
lek af 6 ä 8 cm. .Uti kanalen infröso 8 toma. och :8 lastade farkoster,. af 
hvilka 2 voro änglodjor. Trafiken upphörde i Lauritsala den 19 samt emel­
lan Yiborg och Lavola den 22 november. Genom Viborgs svängbro pas- 
serade den första farkosten den 20 april och den sista den 24 december.
Trafiken fortgick under seglationstiden utan afbrott dag och natt. Ka­
nalen erhöll öfverhufvud tillräckligt vatten genom matareledningen. Vid 
Stor-Mustola och Lill-Pälli slussar uttappades vatten genom porfcluckorna 
flere ganger pä.tider, da trafik ej egde rum.
•' : I n k o i r i s t e r : ' ' '■
Ünder áfet klarerádes" vid Mustola kasspfskontof 3,822' Qch'°vid' Juustila 
kässörskontor 5,683 farköster, saJunda inalles 9,505 farköster, bäfi inberäknadt 
genom Lavola sluss transporterade 16 flottor. innehállande 13,'685'st! stockar. 
Kanalafgifter uppburos:
3
,.vid M u s t o l a ' . , ; , . 4 7 8 j 8 7 0 : - 3 ö . • •
» Juustila .......... ,............. .. » 122;717: 20 .'601,587:55
> tullkammaren i-Nyslott . ;•...............-n. .6,794:48. i.
. » . . .  i . K u op io ....... ....................46,964:87. '
» » - i S:t Michel ...................i . .» . 8,601:80 . , -.\r
» > . i Joensuu ....................•........  » 29,181:-38 . , .
» > i -Iisalmi..»..................................» , . 14,734:75 ’» 106,277: 28
Härtill kommer: - : . .
idockafgifter för 85 farköster ■............................._____________ ' » 7,305: —
afgifter för genom Viborgs. svängbro passerade 4,378 .far- • •.•/. b.
koster ...................•................... ; ........................ ;.» .• b. 8,756: —
byra för upplags- ooh lastningsplatser . - . . . . ! .  Smf ■ •4,923:80 '. • .< ......
arrenden för kanalverket tillydande jordlotter <, - . % o.
samt bötäcktsafgifter . . . . . : ........ , 7,724:41 .» .' 12.648:2Í
• • - • ' J ; ••• - ••Summa 736,574:04
Dessutom bar tili kanalverket erlagts för sald ved 1,279 márk 97" penni, 
i skadersättningar m. m. 1,395 mark 64 pénni samt '225 mark i bö t er  för 
öfverträdelser af kanalstadgarna.
Ut  g i f t e / r : 1 ;  ;■/ .••;>. , :0
Tjänstemännens ocb byggmästärenas aflöningar 9mf- 31,826:56 .........
Vägskrif varen as, trägädsmästarens ocb betjän-'
tes aflöningar ........ .. » 66,*231:56 - ' .....
gratifikationer ' . . ...............■ -500: ■ 98,558: 12
för dagsverken . . ; .................'Smf 57,918:14 . ' 1’
för betingsarbetén .'................. » '  '52,339: 89 ' V 110,258:03.
för materialier m. m.............. ........................ ........• ». . 93,142:54 . '
ersättning at tullkammrar för uppbörd af
kanalafgifter...........‘ ‘ 4,'428: '54 . », 207,829: 11
- : ' ; Summa 9mf. 306,387: 23
Da frán inkomsterna ......................................................................... Sñif 736,574: 04
af dragas utgif terna ......................... ...................................................  » 306,387: 23
■ : :v • áterstar' én bebállning-:áf Smf 430,186: 81
Detaljerade uppgifter öfver utgifterna för kanal eh anföras här nedan och upp- 
tagas de för. lätfcare öfversigt under följande hufvudrubriker: kanalen, slus- 
sarna,. broar och stämportar, dockan, kullvertar, hotten- och bräddaflopp,.segelle- 
den och hamnar, byggnaderna, telefonen, plantskolan, diverse arbeten och förrädet.
A. Kanalen.
Yanliga reniontarbeten ................................... ; .......................... ....... Svif 9,508: 28
Omläggning af reveteringen pä en sträcka af 150 m emellan.
Särkjärvi slussar samt utvidgning af. den gamla dosse-
ringsprofilen 626y m2 ....................................... ........................  » 7,590:58
Omläggning af reveteringen och päbörjandet af kanalens utvidg- 
ning pä en sträcka af 720 m ofvanom YlärSärkjärvi sluss.
jordgräfning .......................  2,275.0 m 1 9mf 5,350: 50
b e r g s p r ä n g D i n g  ..........................  167.6 » > 1,457:47
revetering ....................   224.0 m2 » 3,141:99 » 9,949:96
Utvidgning af kanalen med 4 m bredd nedanom 
Stor-Pälli sluss pä en sträcka af 200 m 
samt läggning af ny revetering med cement- 
fogar ända tili bottnen
jordgräfning ..............   3,907.0 nf* » 8,715:80
revetering ............................ 800.4 m2 > 3,977:74 , 12,693:54
Utgräfning af tillslammad jord frän kanalbottnen, 
bortsprängning af berg och sten pä en sträcka 
af 1,450 m emellan Stor-Pälli och Lietjärvi
slu ssar................................................. 2,378.5 m:l » 2,354:90
Omläggning af reveteringen och dennas nedföran- 
de ända tili bottnen pä en sträcka af 500 m 
ofvanom Tuohimäki skifbord .. . 2,216.5 m2 » 14,670:05 
Dito dito pä en sträcka af 100 m nedanom Stor-
Mustola sluss ...............................  1,047.0 m2 > 2,761:90
Reparation af ledverket i Yiborgs svängbro . . . .  » 802:16
Nytt ledverk nedanom Lietjärvi sluss . . . .  61 m » 3,345:18
Muddring med handskopa nedanom d:o 376 m3 > 992:85
D:o d:o emellan Tuohimäki och Tuomoja slussar
2,063 m3 ................... ..................................... ... » 4,414:20
Plantering af skog emellan Tuohimäki och Mustola
slussar tili skydd ät kanalen mot vinden 0.5 ha » 35:— , 69,113:60
B. Slussarna.
Slussarnas täckning och aftäckning höst och vär 9mf 947:10
5Underhäll af slussmurar, slussplaner, frostgrafvaiy
portar och vridningsmekanismer ...............ßrnf 7,177:30 . . . .
Belysningen ........................................................2,017:37
Ommurning af Ala-Särkjärvi öfversta sluss- trös- . . .
kel ........................................................................   » 2,026:11
Reparation af nedre satten i samma sluss. . . . .  » 888:15
Ombyggnad af nedersta porten i samma sluss enligt 
ny modell med sparrar och ständare af ek 
äfvensom omhuggning af krokstenarna . .  » 10,920:01
D:o d:o d:o af Juustila sluss 3:dje p o r t ........... .. > 11,381:68
CJppköp af 1 st. Luxlampa och 3 st. Autolampor 
ä 1,000 N. L., inclusive stolparna och upp-
ställningen.......................................................   » 1,265: 49 36,623: 21
C. Broar och stämportar.
Sedvanligt underhäll af Viborgs svängbro och rull- 
broarnas murar,:af planer, brolock, skifbord 
och mekanismen, af stämportarnas murar
samt af broarnas trä- och järndelar ..........
A fgift för drifvattnet till vattenmotorerna i Y i­
borgs svängbro ................................. ..............
Nytt öfre hvarf till locket i Yiborgs svängbro .'. 
Underhäll af järndelarna och deras delvisa om-
tnälning i d:o d:o ...........................................
Nytt brolock och nya tvärbjelkar tili Räihä rull-
bro ............................... .....................................
D:o d:o tili Mustola ru llb ro ........ ..........................
D. Dockan.






> 572:65 gg# 6,544: 21
535:22
E. Kullvertar, botten- och bräddaflopp..
Vanliga underhällsarbeten a bankar, murar, reve-
teringen, brolock och ledstänger Smf 1,295: 40
Rensning af Soskuanjoki ä . . . : ................ » ■ -779: 3 0 2,074: 70
F. Segelleden ;odi hatnnar. ; r r.
Underhäll af kummel,- 'pollaxe, bojar och remmare Sinf . 1,03Ö:‘55 • ;
Farledens belysnirig ............... ......3 ,320 :01 ..
Aflägsnande af ett . grund i och. för farledens • , "• ■ '• ;
uträtande ofvanofn Lavola- sluss,. .820 • m3. .5,874:. 1 7 . . . .
29 st fyrlycktors: anbringande för belysning ■ af ■ ' .. . .  •• ...........
kanalens öppna mellanleder . . . . » 39,128:12- g^-.49,352V 85
6
, • - • • : • • ' ; j i
G. Byggnaderna..
Remontarbeten ä 11 byggnader vid kanalen enligt
ärsstaten ............................................ ................3ihf 3,145:65''
Mindre; tillfäliiga reparationer a sarskilda bonings-
hus, säsom tjärning af tak, reparation af
eldstäder ............................................................. » 2,122:39
Renhällning af snickarverkstäderna ocb mate- '
rialiegärdarna vid Juustila och M u sto la ..... 162: 95
Uppförande af en ny slussvaktsbostad vid’ Räihä 4,978:77 
Inlösen af en iskällare för första- vägskrifvaren ä . •. .
Juustila ...........•......... ............................ . . . . . . . . .  > 200: —
Uppmurning af en ny kakelugn-i-kontorsrummet 
i distriktschefsbostaden vid Mälkiä, jämte 
reparation af golfvet, väggarnas drifning, • .
mälning af samt uppsättning • af tapeter i
. 3 rum  ......................................................  » 1.£>17:.03-
Uppförande af en ny vaktkur m ed. kamin vid . .




Skötseln af ledningar och apparater. (Viborg—
Yillmanstrand)....................................................  9inf 1,554:97
Kostnäder för anslutningen tili nämdä städers ceh-': "" ........  J
traler ..................................................................... » 392: —
Skötseln af Juustila, Pälli och Mustola centraler » 810: —
Uppsättning af en -ny ledning* emellan "M u stölä .........
central och Räihä sluss. 20'ktn ;»... 772: 90[. „•;/
Uppsättning af.dubbeilpdning emellan Viborgs.pch, •,
, .n>.,Juusfila5centraler samt af transformator och . . ■. ,y.;
ä s k l e d a r e . ....................... . 9 km > 455:50 3,985:37
T. .I.- Plantskolan ' j.i: ,LÍ
Arbeten därstädes . . . ........................................v . . . . . .  ; . .  Smf 1,017:17
K. Diverse arbeten.
Vanliga underbâllsarbeteir â landsvägar, garden; ' -
• broar och trummor ............................................  3mf 1,625:66
Nytt.garde â ;j.ordlotten,N:o 20, — 500 m ...............  >
N ytthandrâckeaf jarnketting till steñpelarena^ â 
landsvägen emellan‘ Kansöla bro ocb Kansola
braddaflopp.................... .............. .. 180 m »
Stentrappor.frân Lauritsala slussplan tili landsvägen » 






Underhâll af kanalens motorbât, transportprâmar,
färjor och bâtar ................................................ » 941:62
Uppköp af 2 roddbâtar.....................i . . . .  . . . . .  . . .  . ».. 154:70.
O m byggnadaf transportprâmen N :o;3 . . .  .......... ■.! .1;911:63 . .  . .
Underhâll äf brandredskapen, sotning af eldstâ-
! derna i kanalens allmänna byggnader, pre- ;
numeration af tidningar och tidskrifi er t i l l . j
läsesalar och bibliotek äfvensom dessas och ;
j .arkivens.;-underhâll, eldning och belysning » 760:08 |
Sjukvârden i vid kanalen ' samt kostnaderna för j
den allmänna hâlsovârden vid Juustila och ;
i . Mustola .............. ■... ; ........... ............................  » 1,945:.08 .................. j
Râgâng a f. kanalomrâdet ii öfre distriktet samt |
istândsâttning af rosen ................................... » 876: —
Uppköp áf ritbord och möbel till kanalchefens
k o n to r ............................. .............................. .. » 719:95
Skogsvârden och dikningèn ä särskilda jordlotter > ' 515:15 
Tryckning af ,formular för k a s s a k o n t o r e n . » .-1,017: 64- :.
Mätningsarbeten, ishuggning kring ledverk och
duc-d’alber, skadeersättningar i anledning af ■ "
haverier, rese- o. a: ersättningar samt diverse » 2,020:23 5 ^  ‘13,'817: 69
"  M. Förrädet.
Reparation af arbetsredskap och uppköp af nya 
sâdana, huggning och sägning .af timmer och
l . v.ed, transport af materialier m. m. _ . .  2,898:'23. b.i
8Uppköp af ek- och furubjälkar, plänkor m. m.
• samt anskaff ande af särskilda arbetsmaskiner
enligt ärsstaten ....................................................  Smf  4,341:28 7^39:51
Summa 9mf. 203,400: 57
Tullkamrarna tillkommande procent för uppbörd af kanalafgifter > 4,428: 54
Summa afgift &mf. 207,829:11
I ocb för jämförelse anföras bar inkomsterna, utgiftema ooh behällningen 
vid kanalan under ifrägavarande och fyra närmast föregäende är: .
Inkomst TJtgift Skilnad
Ar 1905 9mf 616,704: 79 232,354:99' 5% r + 384,349 80
S 1906 > 696,435: 30 » 203,894:68 » + 492,540 62
> 1907 » 779,408:87 » 205,796:94 > + 573,611 93
> 1908 > 739,417:84 » 348,311:07 P + 391,106 77
» ‘ 1909 » 736,574:04' » 306,387:23 » + ' 430,186 81
Medeldagspenningen vid. kanalen för en .arbetsdag af 10 timmar om 
sommaren ocb af 8 timmar om vintern var under äret följande:
Medeldagspenningen ■
P e r s o n H ä s t
Dagsverke Beting . Dagsverke Beting
Smf Iti. SOf ya. Smf yi ■pi:
Nedre distriktet................................ 2 88 3 21 5 10 5 32
Öfre » .......................... ..! 2 85 3 08 5 25 5 38
2. Farlederna i Vuoksen floden.
a) Paakkola kanal i Mohla socken af Viborgs län.
Höjdskilnaden emellan trösklarna 0,28 m.. •
. Höjdsskilnaden emellan vattenytorna 0,23—0,54 m.
Farkostnadernas djupgäende 1,80 m.
Under äret verkställdes sedvanlig remont. Slussen ombyggdes oivan 
vattenytan, för hvilket arbete erforderligt virke under föregäende är anskaffats.
In k o in  s t e r : . ; .............
Kanalafgifter för- 3,765' farkoster• • ........................................•. 9mf 12,091:95
9U t .g i f t e r  :•
Tjänstepersonalens aflöningar • •. •. •. ■. ...........
Underhällsarbeten: ...........
arbetsledning och-resekostnader ................
reparation af stenreveteringen ...................
ledverkens underhäll.. . . . . . .............................
slussens och slussplanets underhäll ...........
vägars, planteringars och gärdens under­







husbyggnadernas underhäll.. . ..................... •» 218: —
pollares och farledsinärkens underhäll. . . .  » 374:35
lyse ....................................................................  > 35: —




Till arbetena har användts 87 3/i hast- och 2,172 fotdagsverke. 
Trafiken genom kanalen vidtog den 25 april och upphörde den 26 no- 
vember.
Inkomsterna och utgiftema under senaste fern är voro följande:
Inkomst Dtgift Skiln'ad
Ar 1905 Smf 9,428:95 9mf 2,988:06 9mf +  6,440:89
» 1906 » 8,820:50 » 2,834:54 » - f  5,985:96
» 1907 » 9,720:95 > 3,962:64 » + .5 ,758 :31
» 1908’ > 9,775:15 » 14,416:37 » — 4,641:22
' > 1909 •> 12,091:95 »-14 ,3 6 0 :1 4  » — 2,258:19
b) Farleden genom Kaasniemi sund i Räisälä socken af Viborgs län.
Farkosternas djupgäende 1.80 m.
Under äret verkställdes vanliga underhällsarbeten, farledsmärkena utsattes 
om vären pä sina platser och upptogos om hösten. Kostnaderna-häriör. utgjorde 
30' mark.
3. Farleden Villmanstrand— Nyslott— Kuopio— Iisalmi.
a) Kutvele kanal pä gränsen emellan Ruokolaks och Taipalsaari
socknar af Viborgs' Iän.
'Farkosternas' djupgäende 2.40 m.
•• Under äret' verkställdes' vanliga underhällsarbeten, för kvilka utgifterna 
voro följande: ■
Öfverst. för Yäg- o. Vattenb. ber. är 1909. 2
10
Arbetsledning och resekostnader ....................... Smf 54: 75
•Reparation af stenreveteringen ......................... . -84:50 1
Stenkastning osterom ledningsmurama ........... 800 m . .» 1,348: 30 '
Underhall af planteringar och garden . . . . .  . ■ . . . . . . . .  »• 291::67
. r' ___ . . . . . .  ■ Summa '9mfi .1,779: 22
Till arbetena har anvandts. 6. hast-. och 8 9 l./4.fotdagsverke. ■ - ;;
Utgifterna under senaste fern .ar voro:
Ar 1905..................... ...........................................  Smf 3,409:09 •- '
» 1 9 0 6 -.;;...............»• • ■ 712:47
» 1907.-. ................. » * 397:20.'' ‘ •
> 1 9 0 8 ; . ; ...............> • 630:56
" . . .  » 1 9 0 9 . . . . . . . »--I-,779: 22 ' '•
-  b) Taipale kanal i Leppävirta socken af Kuopio Iän.
Tvä skilda slussar af. Sten./ - . . . . . .
■ Höjdskilnaden emellan trösklarna 4.59 m. :•
Höjdskilnaden mellan vattenytorna 3.38—5.54 m.
Farkosternas djupgäende 2.40. m( v i d  lägvattenständ 1.90 m). ■ 
Under aret verkställdes vanliga underhallsarbeten.
Kanal en. passerades. under. seglationstiden af 2,900 farkoster..
! I n k o m s t e r :
Kanalafgifterna, hvilkä erlades vid Taipale kanal för begagnan-
det säväl af denna som af Konnus kanal, u tg jorde...........
Ofriga inkomster................................................................................. ; .
Smf 57,968: 80 
i 2,449: 65
Summa Smf 60,218: 45
U t g i f t e r :
Tjänsteperso.nalens aflöningar ................... ..................... ..................  Smf 5,510: —
Underhallsarbeten:
' ■ slussportarnas <jch svängbrons tjärning o c h ..............  ‘ , ’’ ""
m äln ing ........................................................  Smf 85: 60
underhäll af gängar och gräsmattor..............  » 856: 95
omläggning och reparation af stenreveteringen 80:15
... underhäll af husbyggnaderna...........................  » 52:51
lyse (Lux-iampor m. m.) ......................... ............ » 827:18 1,902:39
Diverse utgifter ...................................................... ............................... > . ..70: —
För uppbörd af kanalafgifter .......... ...................... .. » 781: 03
. Summa Smf 8,273:.42
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Till arbeten.aanvändes' 106 V2 hast- och 1111/4 fotdagsverke. 
Kanaltrafiken vidtög. den.'28'' maj ':och üpphörde den.' 22 november.
c) Leppävirta svängbro i Leppävirta socken af Kuopio Iän.
Tjänstepersonalens aflöningar........ ..............  Smf 1,110: —
lyse ; ...........  ' »• 21: 70 '■
Summa 1,131: 70-,
d) Konnus kanal i Leppävirta. socken af Kuopio iän. r
En sluss af sten.
Höjdskilnaden mellan vattenytofnä 0,20—0.64 m
Earkosternas. djjapgäende ,2,40 ni (yid lägVattenständ 2,10 m).. • • : d
Under äret verkställdes vanliga underhallsarbeten.
Kanalen passerades under seglationstiden af 3,136 farkoster.
I n k o m s t e r . : ...................... 1 rdU
Kanälafgifter .. &mf 918: 30 ' '
; ' .........................................U t g i f t e  r / , , ,  ; 7 c f h
Tjänstepersonalens aflöningar ............................................................  Smf 2,722: 50
Underhallsarbeten: .- •. .
füislussportarnas tjärning'och malning; .nedtagr.......... :• •
ning ochruppställning af, en. provisorisk- . . . .  i : ;:.
bro, underhäll af gängar och gräs-
mattör ..................... .................... .............. ; .  • 3ntf . 116: 68
lyse (Luxlampor m. m.) ......................... . . . . . .  * 377:53 , 494; 21
Diverse utgifter, ......................... . ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  > 208: —
• : ,;u: . Summa 9mf 3,424:71
Till arbetena ahvändes "9 fÖtdagsverken.'
Kanaltrafiken vidtog den 30 maj och üpphörde den 22 november.
Under; senaste', fern. är.voro. inkomstern’a.:och ütgifterna :vid',,Taipale och 
Konnus kanaler sammanlagdt följande: . ;
; Inkornst), . : •_ . •_ „•fkgifty r ; , iBehairbing; • i " i
Ar 1905 &nf 53,084:41 3mf . 9,956: 63.,.% :,; 4 '3 ,1 2 7 :,7 8 , v 
» 1906 » _ 67,840:56; ;; f»=.;l ;59,fl3JJ:4.1
12
Inkomst Utgift Behällning
Ar ■. 1907- 64,456:84 3mf 13,757:82 9mf • 50,698:52
» 1908 » ■ 61,247: 50 » 9,624:13 » 51,623:35
» 1909 > 61,336:75 > 11,698:13 > 49,638:62
e) Ruokovirta kanal i Maaninga socken af Koupio län.
En sluss af trä..
Höjdskilnaden emellan vattenytorna O.oo—0.86 m
Farkosternas djupgäende 1.50 m
Under äret verkställdes vanliga ünderhällsarbeten.
I n k o m s t  e r :
Kanalafgifter för 1,294 farkoster . . . .............................  9mf 5,245:35
Ut g i f t e r :
Tjänstepersonalens aflöningar ...........................................................  &mf 2,300: —
. Slussens underhäll.......................'•....................... .. 9mf 199:07
Hüsbyggnadernas underhäll................................... .. » 51:45 , 250:52
Diverse u tg ifte r ..................................... ................ .............................. » 150: —
För uppbörd af kanalafgifter ............. »______ 58: 90
V . • . . Summa 3mf 2,759:42
Till arbetena användes 78 fotdagsverken.
Trafiken genom kanalen vidtog den 1 juni och upphörde den 21 november. 
Inkomsterna och utgifterna. under senaste fern är voro:
Inkomst Utgift Behällning
Ar 1905 9 k f  4,875:65 9mf 2,445:37 2,430:28' ■
» 1906 » 5,148: 43 " » 3,424:50 » 1,723:93 ■
» ■ 1907- >■ 5,494:20 » 2,407:21 » 3,086:29
■ -■ : • "■ 1 1908 » 5,225:45 ">  2,652:22 » 2,573:23
» 1909 » 5,245:35 » 2,759:42 . » 2,485:93
f) Ahkionlaks kanal i Maaninga socken af Kuopio län.
Tvä sammankopplade slussar af trä.
Höjdskilnaden emellan vattenytorna 1.96— 3.80 m
Farkosternas. djupgäende. 1.50. m
Under äret verkställdes vanliga ünderhällsarbeten..
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I n k o m s t e r  :
Kanalafgifter för 519 farkoster Smf 6,931: 45
, V t g i f t e r :
Tjänstepersonalens aflöningar . . . . . . . . . . •  2,075:'—
Underhällsarbeten:
Omläggning af stenreveteringen.......... . . . .  9mf 221:25
Kanälen s, slussamas., vägars och planterin-
gars underhäll ....................................... » 379:27
Husbyggnadernas underhäll ....................... > 333: —  » 933; 52
•Diverse u tg ifter .....................................................................................  » 160: —
För uppbörd af kanalafgifter . ............................................................ » 98:64
Summa Sinf 3,267:16
Till arbetena användes 9 hast- och 167 %  fotdagsverke.
Trafiken genom kanalen vidtog den 31 maj och upphörde den 16 no- 
vember.
Under senaste fern är voro inkomsterna och utgifterna följande:
Inkonust Utgift. • Skilnad0
Ar 1905 5,447: 35 &nf 6,558:11 3mf — 1,110 76
, » 1906 > 6,340:80 » 3,029:51 3,311 29
1907 > 6,684:95 » 2,367:53 > + 4,317 42
> 1908 > 6,557: - » 4,113:31 > + 2,443 69
> 1909 j 6,931:45 » 3,267:16 » •+ 3,664 29
g) Nerko kanal i Lapinlahti socken af Kuopio Iän.
En sluss af trä.
Höjdskilnaden emellan vattenyterna • Ö.43— 1.68 m 
, Farkosternas djupgäende 1.50 m -
. Uhder äret verkställdes vanliga underhallsarbeten,.hvarjämte en ny uthus- 
byggnad uppfördes.
I n k o m s t e r :
Kanalafgifter för 1,285 farkoster........................... .. Smf 4,494:20
U t g i f t e r :
Tjänstepersonalens aflöningar ............................................... ' . ..........  Smf 2,300: —
Underhällsarbeten:
Ett nytt uthus . . . .  V . . .  i ........ ’ ..............■/. 3mf 2,134: 45'
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Kanalens, slussens, vägars och p'lanteringars
t;;, . u n d e r h a l l 3.85: ,35
Husbyggnadernas underhäll...........................  > 508:44
Lyse ........................................V . ; ;  .\V ; : »  14: 25 ^  3,042:49
Diverse. utgif-ter ¡ . ¡ . „ ¡ . ¡ ¡ ¡ . ¡ ¡ ü  ; ;  . . . . . . . > >  •
För uppbörd af kanalafgifter ...................................................... ' » '-58:44
■ , J '■ • - ' Summa' 9m f' ©,'630:93
Till arbetena användes 45 1/2 hast- och 6581/4 fotdagsverke. ■ i 
Kanaltrafiken vidtog den 30 m aj_och_upphörde den 17- nqvember.
Under senaste fern är voro inkomsterna och utgifterna följande:
; ; ’ ; ■ Inkom ster.......... ■ T Jtg itter.............  Skilnad' • - • ' - •••
5; :V . Ar 1905 &yp 3,417:05 Smf 2,707:05 dmf +  7 1 0 : -
» 1906 > 4,059:43 > 2,470:52 * +  1,588:91
» 1907 ’ > 4,353:’— * » %’iOl: 75’ » . +  251:25......... ,
•c:; i. • i '1908. , - ° 3 ,939:20 ; * 2,643:84'’ '» - f  1,295:36’ ' ' .
» 1909 > 4,494:20 » 5,530:93 =» — 1,036:73 '
h) Öfriga delar af farleden.
I  Pierisaäri öppha kanal omlades stenreveteringen, tili hvilket arbete an­
vändes 28 hast- och 213 ‘ / + fotdagsverke. 1
I  Pitlmlanniemi 'rö])pn& kanal omlades och reparerades stenreveteringen, 
tili hvilket arbete användes 7 häst- och 43 fotdagsverken.
För dessa arbeten har inalles betalts, alla utgifter inbe-
gripna- . . . . . . . . .  .. .......... : . .. 3mf 1,090:05
För utmärkande af remmar ........................................................  > 28:42
Summa 1,118:47
För uppköp af större bjelkar tili kanäler och slussar har • 
;• .erlag.ts; ..J. . . .  .. 4:285: 63
4. Farleden Nyslott— Kuopio, genom Heinävesi,
a) Pilppa kanal i Heinävesi socken af S:t Michels Iän.
•• ■ En sluss af sten ......................  _ ...................
Höjdskilnaden emellan vattenytorna 0.08— 1.30 m 
Farkosternas djupgäende 1.80 m.............................
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Under äret verkställdes vanligaunderhällsarbeten, boningshuset. drefs, bräd- 
fodrades och. mälades utvändigt. Den för kanalerna. anställcla. trädgärdsmästaren 
besökte kanalen under bösten för ordnandet af planteringarna, hvilket; ar:be,te 
ej under föregäende, är kunnat slutföras i brist p ä , duglig matmylla.
I n k o m s te r . :  . .. , . •
Kanalafgifter för 1,170 farkoster och .461,138.stockar i flottor . . -9mf 5,270:70
- ...................................................................................... •. V .
.Tjänstepersonalens aflöningar................................................................  $inf 2,300: —
Underhällsarbeten:
Arbetsledning och resekostnader....................... 'Smf • 160‘: —
Trallning och putsning af kanalen .!............... » 186: 80
Reparation af stenreveteringen. . . . . . . . .  1 . . . . > 698: 85
Ledverkens underhäll............................................ » 35- 20
Slussens och slussplanets underhäll ............... > . 20: —
Vägars, planteringars och gärdens underhäll ) 494: —
Husbyggnadernas underhäll sarat boningshusets
brädfodring....................................................  » 903:65
Lyse ........................................................................  > 33:11 , 2,531:61
Diverse utgifter . . . . . . . . . . . . . . " . ................ . . .  1520: —
■ Summa dmf- 5,151: 61
Tili arbetena har användts 13 häst- och 648 fotdagsverken.
Kanaltrafiken vidtog den 27 maj och upphörde den 24 november.
Under senaste fyra är voro utgifterna följaiide: •
Är 1906- ■ -. .. .. -. , . •. ; ; ; ; •. ; 
» 1907 ........................... ........................... >
3,196:55 
3,928:38 
3,493:17» 1908 • / .* .•.7 .• » .
» 1909 •.......... . . . . : . . ! ........  • 5,151:61
b) Vihovuonne kanal i Heinävesi socken af S:t Michels Iän!
En sluss af sten.
Höjdskilnaden emellan vattenytorna 0.58— 1.07 m 
Farkosternas djupgäende 1.80 m -
Under-äret:verkställdes vanliga .underhällsarbeten. ' 7
Slussen passerad.es7 under äret af 1,574 farkoster; • ' ><'; ■ •- 0’
16
. . U t g i j t e r  :
Tjänstepersonalens aflöningär ........................... ..................  Smf ' 846: —
Underhällsarbeten: . •
Arbetsledning och resekostnader..
Trallning och putsning af kanalen 




........................ . .  Summa Smf 1,826:95







Till arbetena har användts 2 hast- och 262 1/2 fotdagsverke. 
Kanaltrafiken vidtog den 27" maj och upphörde den 24 november. 
Utgifterna under señaste fyra ar voro följande:
A r -1906 .............-i....................... ............... 9mf 2,781:77-
 ^ 1907 ............................................................  » 24,889:72
» 1908 ........................... .................... » 13,962:71
» 1909.............. ■.............................................. » 1,826:95
c) Hynnilänsalmi svängbro i Heinävesi, socken .af. S:t Michels Iän.
Farkosternas djupgaende 1.80 m
Under äret verkställdes vanliga underhällsarbeten.
Svängbron passerades under äret af 1,330 farkoster.
Utgifterm  hafva värit följande:
Tjänstepersonalens aflöningar ............................................................  Smf 660: —
Underhällsarbeten:
Arbetsledning och resekostnader.......................  Smf 60: —
Den rörliga brons och ledverkens underhall > 89:22
Yägars, planteringars och gärdens underhäll
(omrädets planering)...................................  > 248: 50
Husbyggnadernas underhäll (drifning af vakt-
stugan)............................................................  > 81: — , 478:72
Summa Smf 1,138: 72
Tili arbetena användes 162 7a fotdagsverke.
Trafiken vidtog den 27 maj och upphörde den 22 november. 
Utgifterna voro under señaste fyra är voro följande:
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Ar 1906 .............................1,540: 33
» 1907 ..............    > 6,956:75
> 1908 ......................................   > 3,587:78
» 1909 ..........................  > 1,138:72
d) Kerma kanal i Heinävesi socken af S:t Michels Iän.
En sluss af sten.
Höjdskilnaden emellan vattenytorna 2.25—2.71 m.
Farkosternas djupgäende 1.80 ra.
Under äret -verkställdes vanliga underhällsarbeten.
Slussen passerades .under äret af 1,330 farkoste.r.




. .Training och putsning af kanalen..........
898: —
Den rörliga brons ocb ledverkens under-
iiäll ................................................................
Slussens och slussplanets underhäll ...........
Vägars, planteringars och gardens underhäll
Husbyggnadernas underhäll........ ; ................
Lyse ....................................................................
Diverse utgifter ....................................................







> 3 5 : - 1,468
50
Sumrna Smf 2,416
Till arbetena anvandes 10 hast- och 411 fotdagsverken. . ..
Kanaltrafiken vidtog den 27 maj och upphorde den 22 november. 
Utgifterna voro under senaste fyra ar foljande:
Ar 1906 . : ........................... ............................  g fy  3,112: 34
» 1907 ___ . . . . .  v ................ ....................  > 3,799:18
» 1908 ...........................'. ..............................  > 3,070:21
» 1909 ......................... ................................... > 2,416:05
05
05
e) Karvio kanal i Heinävesi socken af S:t Michels Iän.
En sluss. af sten. -
Höjdskilnaden-emellan vattenytorna 1.07—1.73 m. •
Öfverst. fö r  Väg- o. Vattenb. ber. är 1909. a
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Farkosternas djupgäende 1.80 m.
Under äret verkställdes vanliga underhällsarbeten.
In k  om s t e r
Kanalafgifter för 1.430 farkoster och 396,621 stockar i
flottor,............................................................................. .. 9mf ' 16.271: 20
U t g i f  t e r :
Tjänstepersonalens aflöningar ..................................... ..
Underhällsarbeten:
Arbetsledning och resekosfcnader ................  &nif 28: —
Trallning och putsning af kanalen ................ » 238:80
Den rörliga brons underhäll .......................   » 129: —
■.Slussens och slussplanets underhall..........  > 195: 60
Yägars, broars och gardens underhall . . . .  > 83:95
Husbyggnadernas underhall (reparation af
u gnar)..........................................................   » 37:05
L y s e ...............................................................    » 37:02






.1 7 0 : -  
3,219: 42
Till arbetena användes 128 fotdagsverken.
Kanaltrafiken vidtog den 1 juni och upphörde den 25 november. 











f) Öfriga delar af farleden.
Farkosternas djupgäende l.so in.
1) Den emellan Kerma kanal och Joutsenvesi belägna delen af farleden.
Under äret verkställdes vanliga underhällsarbeten. Dessutom uppfördes 
vid Yääräkoski kanal en stuga med uthus för signalisten äfvensom en semafor.
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Utgifterna voro följande: ’ .
Arbetsledning och resekostnader....................................   Smf 552: —
Remmarenas underhall . . . . . . . ................................  > 124: 50
Trallning och putsning af de upprensade ställena . . . .  > 557: 20
Upptagning af stenar frän farleden nedanom Vääräkoski j 485:10
Reparation af stenreveteringen i Vääräkoski kanal . . >  351:60
Uppförande af en stuga och ett uthus vidVääräkoski » 5.671:01
Summa 9mf 7,741: 41
Till arbetena användes 52 1/i hast- och 1 532 1/2 fotdagsverke. 
Trafiken vidtog den 27 maj och upphörde den 24 november.
2 ) . Den emellan Suvasvesi och Karvio belägna delen af farleden.
I Ruohosalmi sund uträtades farleden. hvarvid 33.6 m3 stenar och 115,7 m 
jord frän densamma uppfordrades.
I Kortehannas öppna leaned reparerades stenreveteringen och 135.5 m3 ste­
nar utlades pä kanalens sidor till skydd emot svallvägor frän farkosterna. 
Vid Käränkä kanal aflägsnades gamla pollare, frän hvilka circa 44 m3
stenar upptogos.
För alla dessa arbeten erlades .......................................  Smf 5,330:29
och för remmarenas undérháll............................................ » 118: —
Summa 5Tmf 5,448 29
Till arbetena användes 1 ' /2 hast- och 1 346 fotdagsverken.
För heia Suvasvesi—Juotsenvesi farled utgjorde inkomsterna och utgif- 








> 1906 j 4,381:70 14,218:43 > 9,836:73
» 1907 > 9.999: 35 > 45,311: 25 » 35,311: 90
» 1908 26,736:05 > 27,942:84 » 1,206: 79
> 1909 » 21,541: 90 > 26,942:45 > 5,400: 55
o
5. Farleden Nyslott— Joensuun— Nurmes,
a) Oravi kanal i Rantasalmi socken af S:t Michels Iän.
Farkosternas djupgáende 2.40 m.
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Under äret verkställdes vanliga underhállsárbeten, vaktstugan med ut- 
hus málades utvändigt ock kanalen rensades. •
Genom svängbron passerade under,äret 8.938 farkoster.
U tg i f t  er.
Tjänstepersonalens aflöningar . , . ........ . ; ...................... : ................  Smf 720: —
Underhállsárbeten: ■ . ■
Arbetsledning och resekostnader................... % if 60 —
Kanalens rensning ............................................ > 692 80
Den rörliga brons och ledverkens underhäll 217 50
Vägars, planteringars och gardens » > 6 —
Husbyggnadernas underhäll ........................... t 344 -  > 1,320:30
, - ' ' - ■ " .Summa .Smf 2,040:30
Tili arbetená användes 2701/2 fotdagsverke.
Kanaltrafiken vidfcog den 28 maj och upphörde den 27 november.
Under señaste fein ár voro utgifterna följande:
Ar 1905 ............................................. .. STnf 2,210:76
» 1906 / ...................’..............................  •» 1,285:48
> 1907   » 1,332:75
. > 1908 .................    »• 1,105:08
» 1909   » 2,040:30
b) Oravi—Vuokala farled inom. Rantasalmi och Savonranta socknar af
S:t Michels län.
Vattendjupet vid lägvattenständ 2.70 m. • '
Bottenbredden i den raka delen af farleden 9.50— 15.00 m.
Minsta radie i krökningar 140. m.
Pa Kamställning af distriktsingeniören i Saima distrikt och chefen 
för Saima lotsfördelning hade Öfverstyrelsen för väg- och vattenbyggnadema 
anmodat bemälde. distriktsingeniör att undersöka den frán Oravi kanal ät 
Joensuu tili ledande farleden, hvari för sjöfarten vid lägvattenständ hinderliga 
grund förefunnos, samt att uppgöra förslag tili farledens rensning. Under- 
sökningen verkställdes om sommaren 1908 och insände distriktsingeniören tili 
Öfverstyrelsen den 29 januari 1909 projekt jämte ett ä 92,000 mark slutande 
kostnadsförslag för uppfensning och uträtning af Oravi kanal samt af den 
norrom kanalen befintliga äfvensom af den vid Yuokala sten belägna delen af- 
farleden. — I underdänig skrifvelse af den 19 därpäföljande februari hem- 
ställde Öfverstyrelsen att ofvannämnda farled finge fö.rdjupas i enlighet med
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sagda :projekt, som ä Öfverstjnelsen undergätt.nägra mindre ändringar, ocli ett a 
102,000 mark slutande köstnadsförslag samt anhöll att, da att befara var det 
ängbätstrafiken i Saimen i anledriirig af det rädande läga vattenständet som- 
maren 1909 skulle afbrytas, ett anslag af 10,000 mark omedelbart matte för 
de sväraste ställenas. i farleden förbättrande anvisas samt Ofversty reisen be- 
myndigas att i sin utgiftsstat för päföljande är upptaga . 92,000 mark. • Härä 
biföll Kejserliga Senaten den 1 mars 1909 tili Öfverstyrelsens hemställan samt 
anvisade icke'alienast för arbetets päbörjande 10,000 mark att utbetalasur ä 1909 
ärs anslag för väg- och vattenbyggnadsarbeten tili Kejserlige Senatens dispo- 
sition stäende medel, utan bemyndigade äfven Öfverstyrelsen att upptaga 
äterstoden af de beräknade kostnaderna eller. 92,000 mark, i sitt förslag tili 
utgiftsstat för är 1910.
Arbetet vidtög i märs 1909.
Under äret upprensades farleden. vid Vuokala sten fullständigt enligt 
förslaget och det vid Kielisaari och Heiskasensaari holmar belägna smala 
stallet utvidgades. I Oravi kanal och den ofvanom densamina belägna delen af 
farleden-fördjupades de grundaste och besvärligaste- ställena och aflägsnades de 
hinderligaste stenarna-sä att• ängbätstrafiken künde bedrifvas utan olägenhet, 
hvilket eljest icke- varit möjligt vid ett vattenständ, som var lägre än det 
vanliga.
■ U t g i f t  er :
Arbetsledning ............ v  ........ ............- 851:20
Tillverkning af mudderflottor m. m................Ä / - 778:40
Terrasseringsarbeten under vatten med handkraft:
S.tenblanda,dt grus .uppmuddradt frän 3,5 m
djup 1,582 m3 ...........................................  » 5,535:90
Jordstenar upptagna frän 3,5 m djup 411 m3. .... » 2,787:35 > 9,101:65
Diverse utgifter ................................................* ................................... >______47:15
Summa 3mf 10,000: —
Till arbetet användes 43 1/2 hast- och 2,608 l/2 fotdagsverke.
c) Farleden genom Kivisalmi och Ritosalmi sund i Dräkylä socken 
' af Kuopio Iän.
Vattendjupet vid lägvattenständ 2.70 m.
Bottenbredden i den raka delen af -farleden 15 m. ■
' Minsta radie i krökningär 500 m . ...............
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. Arbete.t rned upptagandet af denna farled, hvilket vidtog i.augusti 1907, 
fortgar. En narmare redogorelse for.arbetets uppkoinst ocb tekniska program 
ingar i Ofverstyrelsens berattelse f o r ar  1907.
Under aret reveterades Kivisalmi kanals bada sidor med sten, med mud- 
derverket »Viborg> och enskopiga mudderverket N:o 1 muddrades, hvarjamte 
stenar fran farleden upptogos med tillhjalp af en stenflotta.
Eoljande arbetskvantiteter utfordes:
Stenblandadt grus uppgrafdt...................................  1,376 m3
Jord uppmuddradt fran 3.5 m djup . 37,492 >
Stenar upptagna j> 3.5 » > . . . ' ...............  1)252 »
Stenrevetering .....................................  1,365 m2
Arbetsanslaget, beviljadt 1 9 l5/ c06, utgor 200,000: —
Ut gi f  ter :
Allmanna kostnader ........................................................  9mf 1,207: 99
Terrasseringsarbeten '........................................................  » 43,783:27
Muddermaterielens underhall  ...................................... » 26,090: 70
Summa 9mf. 71,082:05
Under foregaende ar bade till arbetet atgatt:
Ar 1907 .............................................................................  18,916:62
» 1908 .................................................. ............ » 46,173:75
Summa Smf 136,172:42
Till arbetet har under ar 1909 anvandts 95 hast- och 4,333 fotdagsverken.
d) Pielis elfs kanaler.
Allmanna utgifter for kanalernas och farledernas skotsel och underhall: 
Underhallsarbeten:
Farledens utprickning samt farledsmarkenas
underhall och skotsel................................. 3mf 145: 10
Uppkop af bjalk till kanalernas forrad 252.8 m
=  28.66 m3 ....................................     » 2,006: 20 2,151: 30
Diverse utgifter:
Postforing till kanalerna. .................' ........... .  » 200: —
Andra diverse utgifter ....................................... »_____ 9: — , 209: —
Summa S ^ if 2,360: 30
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1. joensuu kanal inom Joensuu stad i Kuopio Iän.
En sluss af trä jämte en öfver kanalen ledande svängbro' af järn.
Höjdskilnaden emellan vattenytorna O.o-t— 1.05 m.
Farkosternas djnpgäende 1.50 m.
Under äret verkställdes sedvanlig rernont ä husbyggnader och slussen, 
stenreveteringen reparerades, kanalbottnen muddrades, portarna ombyggdes, 
hvarvid slussens trösklar, botten och väggar reparerades. Ofvanom kanalen 
befintliga Haukipuro dragväg ..samt det pä järnvagsomrädet belägna förrads- 
husets tak reparerades.
. T J tg i f t e r :
Tjänstepersonalens aflöningar ...................................
Remontarbeten:
Muddring pä ett omräde af 343 m2...............
Omläggning af- stenreveteringen, 170.8 m2 ..
Ombyggnad.af slussportarna...........................
Reparation af slussens väggar och tak m. m. 
Ombyggnad af svängbrons lock
Ombyggnad af semaforen .............. , . .  •..........
Renhällning och underhäl! af kanalomrädet
Husbyggnadernas underhäll . .........................
Reparation af Haukipuro dragväg...................
Omläggning af förrädshusets ta k ...................












» 104:78 , 20,210:47.
Summa Smf 29,135: 47
Tili arbetena anyändes under äret 178 3/4 häst-och 3,070 l/2 fotdagsverke.
2. Utra kanal i Kontiolahti socken af Kuopio Iän.
En sluss af sten. jämte en öfver kanalen ledande svängbro af trä. 
Höjdskilnaden emellan vattenytorna 0.62—2.79 m.
Farkosternas djupgäende 1.50 m.
Under äret verkställdes vanliga underkällsarbeten' och uppköptes en 
roddbät för kanalens behof.
U t g i f t e r :  '
Tjänstepersonalens aflöningar ......................... .................................„ 3mf 2,047: 50
Underhällsarbeten:
Slussens och slussplanets underhäll................... Smf 8: 32
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Husbyggnadernas underhäll ...................______ "Smf. 19:. 10
Uppköp- af en b a t ................. .. ...............................  » 40: — 67: 42
Summa &nif 2,114: 92
3. Kuurna kanal i Kontiolahii socken af Kuopio län.
En sluss af sten.
Höjdskilnaden emellan vattenytorna 0.44—2.92 m.
Farkosternas djupgäende 1.50 m.
Under äret verkställdes vanliga und erhall sarb eben, stenreveteringen 
omlades och en ny ugn uppfördes i badstugubyggningen.
U t g i f t e r :
Tjänstepersonalens aflöningar .................................
Underhällsarbeten: .
Omläggning af stenreveteringen, 551.36 m‘- . .
Slussens och slussplanets underhäll ...............
Rödjning och p lanering '...................................
Reparation er ä kusbyggnader...................
Diverse utgifter ................................................ .. .
®nf. 878: —
Smf. 4.343: 99 
»• 104:30 .
» 144: 60
» • 94: 30
» 162: 45 » 4,849: 64
Summa 3mf 5,722: 64
Till arbetena användes -under äret 164 3/4 hast- och 889 3/ 4 fotdagsverke.
4. Paihola kanal ¡ Kontiolahti socken af Kuopio län.
En sluss af trä.
Höjdskilnaden emellan vattenj'torna 0.07— 1.14 m.
Farkosternas djupgäende 1.50 m V ...............
Under äret verkställdes vanliga underhällsarbeten ä husbyggnaderna 
och slussen, stenreveteringen reparerades, slussportarna ombyggdes samt slus­
sens trösklar, botten och väggar reparerades.
U t g i f t e r :
Tjänstepersonalens aflöningar .................................................... $mf. 873: —
Underhällsarbeten:
Arbetsledning . . . . ! ................................... 1.1. .  586: 68
Reparation af stenreveteringen, 23 m2 ..........  > 69: —
Ombyggnad af slussportarna...........................  > 4,630: 66
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Separation af slussens väggar och lock . . . .  Smf 2.018:30 
Reparation af husbyggnaderna ....................... > 214: 88 5 ^  7^19; 52
Summa Smf 8,392: 52
Till arbetena användes 55 i '2 hast- och 1,701 fotdagsverke.
5. Haapavirta kanal i Kontiolahti socken af Kuopio Iän.
En sluss af trä... •
Höjdskilnaden emellan vattenytorna. 0.40— 1.93 m.
Earkosternas djupgäende 1.50 m.
Under äret verkställdes vanlig remont. ä kanalen, slussen och hus­
byggnaderna, stödjemuren ofvanom slussen refs och uppfördes änyo, den gamla 
stödjemuren reparerades och kilades och stenreveteringen omlades. .




Omläggning ai stenreveteringen,. 112.5 m- . ..
Ombyggnad af stödjemuren, 241 m: i ...............
Upptagning af 23 st. stenar frän kanalens
öfre del ...........'............................................
Reparation af slussportarna och slussen . . . .  
Planeringar nedanför slussen, 1.550 m2 . . . .
Reparationer ä husbj^ggnaclerna.......................
Diverse utgifter . . .V . l. . ........






» ■ 621: 05
» 343: 70
17: 25 , 3^60; 69
Summa Smf 4.833: 69
Tili arbetena användes 4 1 3/+ hast- och 1,008 fotdagsverken.
6. iakokoski kanal i Kontiolahti socken af Kuopio Iän.
■En sluss .af - sten.
Höjdskilnaden emellan vattenytorna 0.07— 1 .1 2  m. :
Farkosternas. djupgäende 1.50 m.
Under äret verkställdes vanliga .underhällsarbeten ä husbyggnaderna och 
kanalen, bakugnen saint ugnen ikammaren ommurades, stenreveteringen omlades 
och en roddbät uppköptes.
Öfverst. fö r  Väg- o. Vattenb. ber. ar 1909. 4-
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■ U t g i f t e r : ■
Tjänstepersonalens aflöningar ....................................
Underhällsarbeten:
Omläggning af stenreveteringen, 237 m2 . . . .  Smf
Slussens och slussplanets underhäll............ '. »
Husbyggnadernas underhäl]...............................  »
Uppköp af en b a t ............................................ »
Till arbetena användes 257 fotdagsverken.




40: — > 1,127:75-
Summa 9inf. 2,000: 75-
7. Saapaskoski kanai i Eno socken af Kuopio län.
. En sluss af trä. •
Höjdskilnaden mellan vattenytorna 0.57—»2.31 m.
Farkosternas djupgäende 1.50 ra.
Under äret verkställdes vanliga underhällsarbeten ä slussen och husbyggna- 
derna, hvarutom slussen reparerades och förstärktes med nytt. material.
T J t g i f t e r :
Tjänstepersonalens aflöningar „. 0 .......................  Smf 873: —
Underhällsarbeten:
Slussens underhäll och reparation ............. Slns 280: 90
Husbyggnadernas underhäll ................. ..............  » 250:50 » . 531:40'
Summa 9mf 1,404: 40-
Till arbetena användes 33 fotdagsverken.
8. Nesterinsaari kanai I Eno socken af Kuopio län.
En sluss af trä.
Höjdskilnaden emellan vattenytorna 0.24—2.88 m.
Farkosternas djupgäende 1.50 m.
Under äret verkställdes vanliga undeshällsarbeten ä slussen, i bonings- 
huset omlades golfven, tapeterna och panelen samt utfördes mälningsarbeten..
U t g i f t e r :
Tjänstepersonalens aflöningar,..............................................................  ¡Wnf 873: —
Underhällsarbeten:
Slussens underhäll . •............................... .. 3fnf 187: —
Husbyggnadernas underhäl].................................... > 417:48 } ' ß04: 48
Till arbe.tet användes 35 1f, fotdagsverke.
Summa 3 m f 1,477: 48
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9. Kaltimo kanal i Eno socken af Kuopio Ian.
Tva slussar af tra.
■ Hojdskilnaden emellan vattenytorna 2.68—5.65 m.
Farkosternas djupgaende 1.50 m.
Under aret verkstaildes vanlig remont a slussen och boningshusen, af 
stodjemuren om lades 346 m:l, i bergskarningen borfckilades klippspetsar och 
vaggen forseddes ined vertikala .jarnbeslagna ledverk, vid slussen utfordes 
framfor stodjemuren etfc handracke af jarn samt jarntrappor fran sagda 
stodjemur ned till slussplanet, hvarjamte ofvanom slussen foten af dosseringen 
forstarktes med stenkastning till forhindrande af ras.
U t g i f t e r :
Tjänstepersonalens ailöningar...............................................................  Smf 2,722: 50'
Remontarbeten :
Aflöningar ............................................................
Omläggning af stödjemuren, 346 m'1 ...............
Slussens och slussplanets underhall ...............
Bergväggens mejsling och annan remont â den
öppna delen af kanalen...........................
Vag am as underhall, järnhandräckena och trap-
porna .................] .........................................
Husbyggnadernas underhall ...........................
Uppköp och uppsättning af telefon m. fl. 
diverse utgifter..................................... ..






» 332: 60 gjn f 6,424: 07
Summa Smf 9,146: 57
Till arbetena användes 66 hast- och 1,7711/4 fotdagsverke.
10. Häihä kanal i Eno socken af Kuopio län.
En sluss af sten.
HöjdskiLnaden emellan vattenytorna 0.26—l.oo m.
Farkosternas djupgaende 1.50 m.
Under âret verkställdes vanliga underhâllsarbeten â slussen samt repa- 
rationer â husbj'ggnaderna och förberedande arbeten för portarnas ombygg- 
nad under päföljande är.
U t g i f t e r :
Tjänstepersonalens aflöningar................................................................  Sihf 873:'—
Underhâllsarbeten: !
Slussens och slussplanets underhall................... 3ihf 114: 50
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Reparationer ä husbygg'naderna . . . .................9mf 226: 88
Förberedande arbeten för slussportarnas om-
byggnad ......................................................... > 302: — 643: 38
Summa 3mf 1,516: 38
• , Till arbetena användes 82 fotdagsverken.
. j ' . .
Farledens i Pielis elf förbättrande.
Efter det Finska Täljstens Aktiebolaget m. fl. kos Kejserliga Senaten 
änhällit att ätgärder- matte vidtagas för kanalernas ock farledens i Pielis elf 
förbättrande upprättades genom Öfverstyrelsens försorg förslag. i saken, enligt 
kvilket Kaltimo kanals öfre del skulle repareras, den emellan Kaltimo ock 
Nesterinsaari slussar belägna delen af farleden kanaliseras, kvartill tre alter­
nativa. förslag uppgjorts. farleden ofvanom Kuurna kanal uträtas ock öfre 
delen af Kuurna kanal utvidgas, kvarförutom särskilda mindre arbeten för 
farledens uträtande ock fördjupande i Pielis elf skulle utföräs. För samtliga dessa 
arbeten vore kostnaderna beräknade, allt efter de olika alternativen, frän 275,000 
mark tili 370,000 mark. Jämte skrifvelse af den 15 maj 1908 insände Öfversty- 
relsen detta förslag, ä Öfverstyrelsen i nägon man omarbetadt och da slutande 
ä ' en kostnad af. 318,000 mark, tili Kejserliga Senaten samt anmälde därvid 
det Öfverstyrelsen kade för afsigt att i det förslag tili arbeten för kanalernas 
remont ock underhäll, som arligen skall tili Kejserliga Senaten insändas, upptaga 
de nu projekterade arbetena i den ordning de visade sig vara erforderliga 
ock i öfrigt lämpade sig att utföras.
' Uti 1909 ärs förslag upptogos sedan följande tvä farledsarbeten:
11. Farledens uträtning och fördjupning emellan Palhola och Kuurna kanaler i 
Kontiolahti socken af Kuopio län.
Vattendjupet vid lägvattenständ 2.28 m. . • ■
Bottenbredden i den raka delen af farleden 12 m.
Minsta radie i krökningar 300 m.
Med anledning af att farleden ofvanom Kuurna kanal tili men för äng- 
batstrafiken leder längs Vääntiänkoski forsnacke ock i samband med flottningsle- 
den kade för förbättrandet af farleden härstädes i förslaget upptagits ett be- 
lopp' af 64,997 mark, kvaraf uti 1909 ärs utgiftsstat upptogs, förutom kost- 
nader för arbetsledning ock förrädet, 13,870 mark för bortmuddring af berg- 
ock grusskär emellan piketterna ,N:o 40 och 64 samt för uppförande af 6 
stenpollare vid sidan. af den.farled,, som sälunda skulle uppmuddras.
B-esultatet af arbetet angifves kär nedan.
Arbetet pägär forffarande.. . .
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Allmänna kostnader .............................................. 1..................... &mf 934: —
Skadeersättningar ....................................... .... ..............’ ................ .. > 20:-^—
Förberedände och terrasseringsarbeten:
Muddringsflottornas iständsättning............... 3mf.' 415:55
Muddring af stenblaDdad jord frän ett djup -
2—3.5 m, 595 m3 ...................................  > 5,461:70 '
Sprängning af berg och dess upptagände
358.5 m3 ................................. .................. ' > 8,873:35 ». 14,750:60
Stenpollare, 5 st....................................................... ..............................  » 3,339:25
Förrädet och diverse utgifter ............................................................  > 750: 35
Summa 9mf 19,794:40
Till arbetet har under äret användts 4,835 3/ + fot- och 108 */4 hästdags- 
verke. ■ • . ' •
12. Farledsarbetet emellan Kaltimo och Nesterinsaari slussar i Eno socken af
Kuopio län.
Vattendjupet vid lägvattenständ 2.50 m.
Bottenbredden i de raka delarna af farleden 10 m.
Minsta radie i krökningar 250 m.
Hvad ifrägavarande arbete beträffar hade distriktsingeniören föreslägit 
att Kaltimo och Nesterinsaari kanaler skulle förenas med hvarandra salunda 
att en bank skulle uppföras i strömmen emellan Kaltimo och Kähapyörr'e 
kanaler och att Kahapyörre kanal skulle flyttas nägot ät vänster. Nämnda 
bank föreslogs likväl att uppföras heit nära den venstra stranden, hvarvid 
frän platsen för den nya farleden större jordkvantiteter borde aflägsnas.
Da kostnadsföfslaget likväl uppgick tili alternitivt 194,000 ä 204,000 
mark upprättades pä. Öf.verstyrelsen ett ä .177,400 mark slutande förslag, en- 
ligt hvilket Kaltimo kanals nedre del skulle utvidgas tili en bottenbredd af 
10' meter oeh tili samma djup som Nesterinsaari sluss’ öfre tröskel innehar, 
och skulle Kahapyörre kanal flyttas. tili venster om sin förra plats. Mellan 
dessa kanaler skulle farleden gä, säsom hittils, i hufvudströmmen. Uti 1909 
ärs utgiftsstat hade för utvidgning af Kaltimo kanals nedre del upptagits 
ett belopp af 37,500 mark och för gräfningen af Kahapyörre nya kanal 30,000 
mark. I  april päbörjades arbetena med släpning af jord frän Kaltimo kanal 
med kippvagnar längs en pä bockar byggd bana.
Emellertid hade handlanden M. G. Piipponen m. fl. ahhallit att likväl 
en särskild kanal, som förenade Kaltimo och Nesterinsaari slussar, skulle byg- 
gas förbi det s.-. k.. Kahapyörre Med anledning häraf upprättade distriksin-
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geniören, enligt Öfverstyrelsens anmodan, etfc nytt projekt med a 205.806 mark 
25 penni slufcande kostnadsberäkning för utförandet af den-ifrägasatta kanalen 
som skulle förläggas nägot längre bort frän stranden. I  denna summa ingick 
likväl ej nägra kostnader för. arbetsledning och förrädet.
Efter det Kejserliga Senaten den 25 September 1909 fastställt det.sälunda 
ändrade projektet fortsattes arbetet i enlighet därmed. Sälunda släpades äfven 
fortsättningsvis jord frän Kaltimo kanal tili dess väderleken icke till.ät det 
vidare. ' I slutet af äret vidtog byggandet af en dam i och för afstängande af 
Kaltimo kanals nedre ända äfvensom andra, förberedande arbeten för följande 
ärs arbetskampanj.
. Under äret upptogs frän kanalen inalles .14,635 m3 stenblandadt grus.
U t g i f t e r :
Allmänna kostnader ............................................ 3,386: 99
Förberedande och terrasseringsarbeten ..........  35,516: 70
Förrädet och. diverse arbeten ...........................  8,633: 76
Summa 9i>if 47,537: 45
Till' arbetena användes under äret 10.244 ^  fot- och 652 3/4-hästdagsverke.
Pielis elfs banaler passerades under seglationstiden af 2,827 farkoster och 
genöm Joensuu och Utra kanaler flottades sammanlagdt 216,711 stockar 
(31,061 m3) i knippor.
Kanalafgifter
I n l c o m s t e r :
STnf 31,264: —
Sam  m an d  ra g  a f u t g i f t e r n a : -
Allmänna kostnader .. 





















Summa ifin f 68,105: 12
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Farledsarbetet emellan Kaltimo och Nesterinsaari
kanaler . . ; ....................................... ............................... Smf 47.537: 45
Farledens uträtning emellan Paihola och- Kuurna
kanaler ........................................................................... > 19.794: 40
Summa summarum Smf 135,436: 97
Till arbetena vid Pielis elf har änvändts sammanlagdt 1,267 3/+ hast- och 
■23,928 l/2 fotdagsverke.
Kanaltrafiken vidtog den 18 maj och upphörde den 16 november.
Inbomster och ut-gifter under senaste -fern är voro följande:
0







> 1906 > 25,474: 65 - > 95,365: 04 i 69,890: 39
» 1907 31,731: 80 > 90,398: 52 58,666: 72
) 1908 » 29,788: 90 > 53,359: 09 > 23,570: 19
> 1909 > 31,264: - > 135,436: 97 ■. » 104,172: 97
c) Öfriga delar af farleden.
Juukalahti farled och hamn.
För underhäll af 10 remmare har erlagts 33 mark.
6. Farleden Villmanstrand— S:t Michel,
a) Varkaantaipale svängbro i Kristina socken af S:t Michels län.
Farkosternas djupgaende 1.65 m.
Under äret verkställdes vanliga underhallsarbeten, hvilkas beskaffenhet 
närmare angifves här nedan.
Svängbron passerades under äret af 1,827 fai'koster.
TJtg i f t e r :
Tjänstepersonalens aflöningar ...........................................................  Smf. 660: —
Underhallsarbeten:
Arbetsledning och resekostoader........ . ,. .. Svif 58: 50
Reparation af stenreveteringen............ . . . .  » 168: —
Den rörliga brons underhäll.. . . . . . . . > 56: 30
Bryggans underhäll................................. . . . .  » 111: 25 » 394: 05
Summa S n if 1,054: 05
Till arbetena användes inalles 124 1/2 fotdagsverke.
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Kanaltrafiken vidtog den 27 maj och upphörde den 23 november: 
Utgifterna under senaste fein är voro följande: >
Är 1905 ...................... ..................  9mf 997:' 30
* '•» 1906 ....................... ..................  > 1,588: 59
> 1907 ...................... ..................  > 5,641: 01
i 1908 ............ ..............  ■. 1,401: 92
> 1909 ...................... ..................  » 1.054: 05
b) Juurisalmi svängbro i Kristina soken af S:t Michels län.
Farkosternas djupgäende 1.65 m.
Under äret verkställdes vanliga underfiällsarbeten, hvarutom 160 meter 
nytt gränsgärde lades.
Svängsbron passerades under äret af 2.720 farkoster. .
ü t g i f t e r :
Tjänstepersonalens aflöningar........ ......................... ,.......................  Smf 660: —
Underfiällsarbeten:
Arbetsledning ocfi resekostnader ........  3mf 54: —
Den rörliga brons ocfi ledverkens underhäll » 162: 38
Vägars, planteringars och gärdens underhäll
(nytt gränsgärde)........................................ » 390: —
Husbyggnadernas underhäll ...........................  » . 367: 60 > 973: 98
. Summa ßin f 1,633: 98
Till arbetena användes 1 fiäst- ocfi 123 '/2 fotdagsverke.
Trafiken vidtog den 27 maj och upphörde den 23 november.
Utgifterna under senaste fern är voro följande:
Ar 1905 .......................................... 9mf 1,104: 82
> 1906 .................... ! ...................  > 931: 35
» 1907 .............. .................... .. »’ 984: 10
•> 1908 ..........................................: » 1,089: 08
» ’ 1909 ........................................... > ' 1,633:- 98
c) Ofriga delar af farleden.
■ • Farkosternas djupgäende .1.65 m. ' . ' -
• Under äret verkställdes vanliga underhällsarbeten, fivilkas beskaffenfiet 
fiär nedan närmare angifves.
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U t g i f t e r :
Remontarbeten: '
Arbetsledning och resekostnader....................  9mf 190: —
Trallning och putsning af karialen.................  » 610: 30
Reparation af stenreveteringen . ......................  » 802: 90
Reparation af pollarena.....................................   » 467: 33
Summa 9mf 2,070: —
Till arbetena användes 4^2 hast- och 503 fotdagsverken. 
Kanaltrafiken vidtog den 27- maj och upphörde den 23 november.
7. Sidofarlederna i Saima vattensystem.
a) Farleden genom Kurensalmi sund i Ruokolaks socken af
Viborgs län.
Farkosternas djupgäende 2.40 na
Under aret verkställdes sedvanlig remont, hvartill ätgick en kostnad af 
'3mf 112:70.
b) Sitkonleuvansalmi kanat i Puumala socken af S:t Michels län.
Yattendjupet vid lägvattenständ 2.70 m
Bottenbredden 14 m
Längden af den gräfda delen af farleden 90 m
Efter det särskilda innebyggare i Puumala sockens Yaltola, Eräjärvi, 
Jukajärvi, Pöllölä m. fl. byar anhällit att Sitkonleuvansalmi sund, beläget 
emellan Kitula by och Viljakkalansaari holme i sagda socken, matte fördju- 
pas pä kronans bekostnad, sä blef är 1903 erforderlig undersökning verk- 
s.tälld och kostnadsförslag uppgjordt för sundets kanalisering, hvarefter Kej- 
serliga Senaten den. 27 Oktober 1904 bemyndigade Ofverstyrelsen att i nägot 
ärbetsförslag för kommande för ändamälet upptaga en summa af 53,900 mark.
Arbetet, som upptogs i arbetsförslaget för är 1909, päbörjades i juni 
mänad är, men blef ej under detta är färdigt..
Under är 1909 utfördes i hufvudsak samtliga terrasseringsarbeten och 
dosseringarnas förstärkning, sä att endast mindre kompletteringsarbeten och 
expropriationen af det för kanalen behöfliga omrädet lemnades tili följande är.
Följande arbetskvantiteter utfördes:
Jord gräfdes pä det torra .................................. ■ 450 m3
Grus muddrades frän 3,5 m djup ............ •...........  6,008 m3
. Öfverst. fö r  Väg- o. Vattenb. her. är 1909. 5
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Jordstenar uppfordrades frän 3,5 ro djup 82S di3
Stenrevetering utfördes .. . .•............................... 533 m?
Stenbank lades under reveteringen ..................  i 716 m:l
U t g i f t e r :
Arbetsledning, resekostnader m. m...............9mf 1,438: 05
Förberedande arbeten, flottor m. in............  > 1,570: 25
‘ Terrasseringsarbeten pä det torrä .. . .  » 694: 60
Terrasseringsarbeten under vatten ..'..........  » 14,732: 60
Dosseringarnas f orstärkning .............. !. .. » 6,651: 65
Förrädet och transporter................................  » 4,906: 96
Summa fönf 29,994: 11
Till arbetet användes under är 1909 12 l/2 hast- och 5,719 1/i fotdagsverke.
c) Pölpänsalmi farled i Jockas socken af S:t Michels län.
Vattendjupet vid lägvattenständ 2.io m 
Bottenbredden 10 m 
■ Minsta radie i krökningar 130 m
Längden af den uppmuddrade delen af farleden 350 m.
Efter af Jockas kommun gjord anhällan och' pä framställning af Öfver- 
styrelsen biföll Kejserliga Senaten, enligt skrifvelse frän Kommunikations- 
expeditionen af den 4 maj 1906, sagda dag tili att emellan Siikavesi och Enon- 
vesi sjöar i Jockas socken belägna Pölpänsalmi sund finge upprensas pä kro- 
nans bekostnad och bemyndigade Ofverstyrelsen att i arbetsförslaget för nä- 
got kommande är för ändamälet upptaga en summa af 26,000 mark.
' Arbetet vidtog i april 1908 och blef färdigt i juni 1909.
Under är 1909 slutfördes inuddrings- och bergsprängningsarbetena och 
43 m'1 stö.djemur upi^fördes tili skydd-för sti’anden.
Aibetets slutliga afsyning egde rum den 20 September 1909.
U t g i f t e r :
Arbetsledning, resekostnader, expenser, m. m....................  .Smf , 453: 50
Terrasseringsarbeten under vatten:
Stenblandadt grus uppmuddradt frän 3 m djup, 167 m3 > 907: 55
Stenar iippfordrade frän 3 m djup, 39 m'1 ........................... » 334: —
Berg sprängdt och uppfordradt frän 3 m djup, 55 m3.. .» 1,366: 50
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Hörstärkning- af dosseringarna:
Stödjemur uppfördt till skydd för stranden .43 m3, . 9nif 240: —
Körrädet: -
Reparation af redskapen ..  . ..................................   » 910: 79
Diverse utgifter ....................................................     » . 229: 50
Summa 9mf 4,441: 84
Under föregäende är hade tili arbetet ätgätt..  . > 21,309: 40
Summa 9mf 25,751: -24
0  1
. Inalles har frän farleden uppfordrats 5,108 m3 stenblandadt grus, 620 m3 
stenar och 109 m3 berg.
Yid arbetet användes under är 1909 11 y 2 käst- och 638 3/i fotdagsverken 
och har vid detsamma inalles användts 33 l/2 hast- och 4,232 1/2 fotdagsverke.
d) Farleden Nyslott— Kesälahti.
Moisalmi sund i Kerimäki socken af S:t Michels Iän.
Harkosternas djupgäende 1.80 m
Under äret mälades pollarena för en tkostnad af 9mf 70:85.
«) Den frän Kermajärvi—Joutsenvesi farled ledande farleden tili 
Vahvalahti vik i Heinävesi socken af S:t Michels Iän.
Vattendjupet vid lägvattenständ 2.io m.
Botteiibredden i den raka delen af farleden 10 m.
Minsta radie i krökningar 200 m.
Längden af den'uppmuddrade farleden 0.5 km. •
Sedan Heinävesi kommun ankällit att frän Kermajärvi—Joutsenvesi far­
led en ny farled mätte pä statens bekosthad upprensas frän Yääräkoski fors 
fill Yahvalahti vik ända dit, där landsvägen frän Heinävesi kyrka slutar vid 
■stranden, förordnade Kejserliga Senaten den 1.5 juni 1907 att en farled skulle 
fill Vahvalahti vik upprensas pä st.atsverkets bekostnäd, med vilkor dock 
att Heinävesi kommun förbunde sig att säval förlänga den vid Yahvalahti 
förefintliga anbätsbryggan sä att vattendjupet vid densammä blefve detsamma 
som djupet af Vihovuonne sluss’ nedre tröskel, tili hvilket djup farleden var 
föreslagen att pä en bottenbredd' af 11,o meter upprensas, som ock att för 
framtiden underhälla sagda brygga.
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Efter det Heinävesi kommun afgifvit sadan förbindelse. upptogs. arbetet 
i arbetsförslaget för är 1908. Detsamma päbörjades den 26 november samma 
är och bedrefs hela äret. •
■ • I mars 1909 slutfördes muddringsarbetet, hvarefter dess slutliga afsyning
egde rum den 21 September.
T J t g i f t e r :
Arbetsledning, resekostnader, expenser m. m. . . . . ..................... .. Smf 296: —
Uppmuddring af 2,875 m3 afja fran 3 meters djup med hand-
spel ................................................ . ................ ..............................  > 5,.337: 68
• Summa Smf 5,633: 68
Under foregaende ar hade till arbetet atgatt .............•» 1,362:40
Summa Smf 6,996:08
Ur farleden har uppmuddrats inalles 3,295 m3 afja.
' Till arbetet användes under är 1909 32 hast- och 2,080 fotdagsverken.
Alit som allt har till detsamma användts 38 '¡2 hast- och 2,594 fot- 
dagsverken.
f) Farlederna i Kallavesi
Farleden Karjalankoski— Muuruevirta— Matkussalmi.
Vattendjupet vid lägvattenständ 1.7 m.
Bottenbredden' 12.0—15.0 m.
Minstä radie i krökningar 120 m.
Farledens längd är circa 53 km, om . sidofarleden till Akonpohja äfven 
medräknas.
Arbetet fortsattes frän är 1908 till medlet af januari 1909, hvarunder 
16.7 m3 jord uppmuddrades. Den 28 September vidtogo muddringsarbetena i 
Matkussalmi och slutfördes den 24 november, under hvilken' tid 98.3 m3 sten- 
blandad lerjord upptogs frän farleden. I  hufvudsak uppmuddrades sten och 
jord i denna farled enligt förslaget.
Anslag, beviljadt för arbetet den 25 april 1907 ............ .......... 9,500
samt den 13 augusti 1908 ytterligare.................. ........................  » 4,500
Summa Smf 14,000
Kostnaderna hafva utgjort: ■
För muddring m. m. är 1908. ............................................................  Smf 12,118:20
Deo ....................  » 1909  ................................  ..... » 1,807:53
Summa Sm f 13,925: 73
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Tili arbetet har. användts är 1908..............  2 */4 bäst- och 2,527 y/2 fötdagsverke
. s . ' i » > > 1909.. .........  5 » » 517 V2 *.
Summa 8 häst- och 3,045 fotdagsyerken. 
Arbetet anmäldes under äret vara färdigt att afsynas.
g) Lastukoski kanal i Nilsiä socken af Kuopio Iän.
, En sluss af sten.
Höjdskilnaden emellan vattenytorna 0.79— 1.79 m 
Farkosternas djupgäende 1.40 m 
: Under äret verkställdes sedvanlig remont.
I n k o m s t e r :
Kanalafgifter för 438. farkoster . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ ............ $mf 527:05
TJtgi f  t e r :
Tjänstepersonalens aflöningar........ ; ................ ..................................... 9mf
Remontarbeten: ■ . .
Byggandet af en bruhn ........................... 3mf 297:55
Underhällsarbeten ä slussen och kanalen . . » 110: —
> - ä planteringarna......... ..... » 15: —
» ä husbyggnaderna ........... • s , 42:50 »





Tili arbetena anyändes 5 häst- och 129 5/e fötdagsverke.
Under senaste fyra är hafva inkomsterna och utgifterna värit följande:
Inkomst. (Jtgift. Förlust.
Ar 1906 $nyp 453: 95 %if 1,130: 60 (provisionel trafik)
1 .1907 » .512:80 » 2.004:50 $inf 1,491: 70 .
» 1908 5 517: 05 . » 1,979: 7 0 ' » 1,462: 65 '
» 1909 * 527: 05 » 2,450:05 » 1,923:00
h) Iisalmi— Kiuruvesi farled.
Farleden jämte Saarikoski sluss och Niva svängbro uti Iisalmi socken af Kuopio Iän.
En sluss af trä.
Höjdskilnaden emellan vattenytorna vid slussen 0.50—3.20 m 
Farkosternas djupgäende I .20 m
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Under äret verkställdes sedvanlig rémont. Kiurujoki elf-utvidgades säväl 
nedanom Saarikoski sluss s o m nedanom Niva bro framför angbätsbryggan. 
Á  Niva svängbro reís den vid den fasta delen af bron belägna gamla bro- 
kistan samt grundades och uppmúrades ányo. Ofvanför svängbron anbragtes 
ledverk. Alla här nämnda förbättringsarbet-en utfördes enligt godkända 
förslag.
l n l c o m s t e r :
Kanalafgifter för 933 farkoster ................................................  &inf 1,116:80
T J t g i f t e r :
Tjänstepersonalens aflöningar .......................................................... . .»
Remontarbeten:
Kiurujoki elfs utvidgande nedanför Saari­
koski sluss .......................................... 9mf 8,473:11
Den tili Niva svängbro hörande, vid den 
fasta delen af bron belägnagamlasväng- 
brokistans rifning sanat grundning änyo » 11,041:54
Ledverksv anbringande ofvanom svängbron > 2,255:50
Farledens* utvidgning nedanför Niva bro
framför ängbätsbryggan ....................... » 1,911:59
Muddring i'K iurujoki ............    » 174:70
Reparation af st-enreveteringen ................... » 178:90
Remontarbeten ä slussen .............    » 234:05
D:o ä gängar och planteringar ................. . > 45:94
Regieringsdammens rifning och uppsättning
jämte nya damnälar...............................  . » '346: 70
Remontarbeten ä husbyggnaderna........... •. > 188:70
Remmarenas underhäll......................   » 204:10
Sjukvärden ........................................................  > 103: —
Uppköp af tvä roddbätar ................................ > 130: — »




Summa 3rnf 28,595: 65
Till arbetena användes 1,082 3/i hast- och 5,672 fotdagsverken. 
Inkomsterna och utgifterna hafva under de señaste fyra áren utgjort: 
Inkomst. TJtgift. Förlust.
Ar. 1906 -3mf 951:75 Smf 1,429:20 Smf (provisionel trafik)
.» 1907 » 1,196:65 » 37,100:17 > 35,903:52
j " 1908 » 1,012:55 » 11,746:91 » 10,734:36
» 1909 » 1,116:80 » 28,595:65 » 27,478:85
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B. Päijänne vattensystem.
8. Farleden Lahti— Jyväskylä och Lahti— Heinola.
a) Vesijärvi kanat i Asikkala socken af Tavastehus Iän.
En sluss af trä.
Höjdskilnaden .emellan trösklarna 1.51 m.
Höjdskilnaden emellan vattenytorna 1.51-.-3.54 m.
Farkósternas djupgäende 1.80 m. . . . .
Under äret verkställdes sedvanlig .remont . och Lux-ampor anskaffades tili 
slussen.
Inko in  st e r :
Kanalafgifter för 5,323 farkoster och 261,370 stockar i flottor SInf. 30,968:50
U t g i f t e r :  ■
Tjanstepei’sonalens afloningar........ .......................................................  Snif 5.585: —
Underhallsarbeten:
Slussens och slussplanets underhall..............  3ihf 906:45
Vagars,' plant'eringar och gardens underhall » 100: —
Husbyggnadernas underhall . . .  : ...................  » 145:31 » 1^51: 76
Diverse utgifter....................................................................................   > '■ 70: —
Summa Smf 6,806: 76
Till arbetena änvändes 28 '/2 fotdagsverke.
Kanaltrafiken vidtog den 23 maj och upphörde den 25.november.
Inkomsterna och utgifterna hafva under señaste fern ár värit .följande:.
Inkomst. Utgift. Vinst.
Ar 1905 9mf 27,457:05 Zfihf. 6,346:57 3mf 21,110:48 
» 1906 » 35,552:20 » 6,474:30 » 29,045:90
, 1907 » 35,993:20 » 6,052:30 * 29,940:90
» 1908 » ' 25,963:66. > 7,826:50 » 18,137:15
» 1909 » 30,968:50 » 6,806:76 » 24,161:74' . ’
Vesijärvi kanals ombyggnad.
Kejserliga Senaten hade, pa af Kommerseradet Julius Johnsson m. fl. gjbrd 
anhállan att Vesijärvi kanal matte upprensas till sádant djup att 2.70 meter 
djupgäende farkoster vid lägvattenständ künde passera densamma, den 3 april 
1902 anbefallt Ofverstyrelsen att i god tid, .innan slusskammarens i kanalen 
fullständiga ombyggnad förestod. till Kejserliga Senaten inkomma med förslag till
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kanalens förbättrande. Med föranledande häraf blef genom Öfversty- 
reisens atgärd projekt med ä 471,000 mark slucande kostnadberäkning för 
.kanalens fördjupande och slussens ombyggande upprättadt, hvarefter Hans 
'Kejserliga Majestät, p’ä Kejserliga Senatens framställning, den 2 december 
1907 i näder bemyndigade Senaten att lata ombygga kanalen sä att den, 
i enlighet med projektet, blefve 2.70 meter djup samt att härför under ären 1909 
•och 1910 använda 471.000 mark. A f detta anslag, hvaraf, 300,000 mark upp- 
togs i arbetsförslaget för är 1909, tillät Kejserliga- Senaten, enligt skrifvelse 
•frän Kommunikationsexpeditionen af den 5. november 1908, Öfverstyrelsen 
:att redan om hösten är. 1908 använda 8,000 mark för uppköp af kol och 
tili uppförande af skjul nödiga materialer äfvensom för iordningsställande af 
:stenkilningsplats pä det att med kanalarbetet skulle kunna vidtagas genast vid 
.1909 ärs börjarn
Enligt förslaget skulle kanalen uppföras med iakttagande af följande rnätt- 
ibestämningar.
Vattendjup vid lägvattenständ 2.70 in 
Bottenbredd i raka delar 9.oo m 
Minsta radie i krökningar 200 m 
Slussens minsta bredd 8.75 in 
. Slussens användbara längd 36 m
. . Arbetet päbörjades i november 1908.
I början af är 1909 vidtogs med anskaffning af sten och byggnadsvirke. 
Emedan det fulla behofvet af sten icke künde erhällas frän de i närheten be- 
fintliga stentägterna mäste en större kvantitet mursten hemtas frän det cirka 
.25 km aflägsna, i Padasjoki socken vid stranden af Päijänne belagna sten- 
brottet, hvarifrän under värens och sommarens lopp 973 m3 mursten sprängdes.
Frän det i närheten af kanalen befintliga berget sprängdes stenskärfvor, 
.af hvilka 1,184 m:J höggs tili krossten pä arbetsplatsen. Enligt förslaget skulle 
.stenreveteringen ä kanaldosseringarna utföras af de gamla stenarna. Dä dessa 
■emellertid befunnos tili stör del vara härtill odugliga sä blef en betydlig kvan- 
•titet ny reveteringssten för ändamälet kilad dels i Padasjoki, dels ä när- 
belägna stentägter. Den största delen af det sägade virket — spontplankor, 
plankor tili ställningar samt bräder —  togs frän Kuokkala säg; de tili portarna 
■erforderliga eksparrarna hemtades frän S:t Petersburg öch furusparrarna frän 
Evöis—Vesijako kronopark. .
•_ . . Redan pä vär.vintern anskaffades tili arbetsplatsen spärmaterial, vid 
öppet vatten hemtades vagnar, en excavator att användas med winsch 
samt andra större arbetsredskap, säsoin en elektrisk kraftanläggning, hvartill 
hörde en 12 hästkrafters ängmaskin, en 34 Ampere’s dynarno, en 5 tons kran, 
tvä centrifugalpumpar, tvä bäglampor och flere glödlampor, en ängpump med
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lokomobil samt tvä rörliga 2 tons krariar och en betonblandningsmaskin 
»Smith Mixer N:o 1».
I  slutet af juni vidtog gräfningen i den emellan slussen och Päijänne 
belägna delen af kanalen, hvars bäda stränder under sommarens iopp utgräf- - 
des ända tili vattenytan i enlighet med förslaget. Under eftersommaren gräfdes 
frän den ofvanom slussen belägna kanaldelen 4,726 m:1 jord. Samtidigt hemta-- 
des stenarna med prämar frän Padasjoki och anbragtes pä ett med den uppgräfda 
jorden beredt fält, där deras huggning genast vidtog.
Den 16 Oktober stängdes kanalen. Ofvanför slussen och i kanalens norra 
ända bade dammar uppförts, emellan hvilka kanalen länspumpades, den gamla 
slussen refs och arbetet för kanalens utvidgning och fördjupning vidtog. 
Ehuru dammarne ej läkte alls mäste likväl alla pumpar oafbrutet hällas i gang . 
för affägsnandet af det ymnigt tillflödande vattnet; nödiga mindre reparatiö- 
ner föranledde ofta arbetets afbrytande pä ett dj'gn. En olägenhet var äfven 
beskaffenheten af bottnen, som bestod af synnerlig mjuk lera, pä hvilken 
det var svärt att hälla spärvägarna i skick. I  medlet af december var likväl 
grundgräfningen för den nya slussen verkställd och bottnens betonering pä- 
begynt.
Säväl i kanalen som slussen har arbetet, efter kanalens stängning, fort- 
gätt bäde dag och natt; för belysningen har förutom ofvannämnda elektriska 
lampor användts 2 »Lux»- och 2 »Auto-lampor».
Ända tili dess Vesijärvi sjö isbelades, hvilket skedde den 16 november, 
fö'rmedlädes trafiken förbi kanalen medelst spärväg, som utspikats emellan 
de vid k'analens hvarderä ända uppförda ängbätsbryggorna. Vagnarna fram- 
släpades med hästkraft.
Kosinaderna under aret varo följande:
Allmänna kostnader....................................  Smf. 12,483: 08
Skadeersättningar och värderingsförrät-
ningar ................................... ................ ' »
Förberedande och terrasseringsarbeten »
B roar.............................................   »
Slussen ............................................................  »
Vägar, gärden och omrädets planering »
. Förrädet och diverse utgifter ..................  >
Kostnaderna för den provisionella tra­
fiken . ....................................  »
Summa Snif 261.295: 06 
Underföregäendeärhadetillarbetetätgätt » . • 3,890: 10
Summa 9mf 265,186: 73
Till arbetet har användts 1,442 häst- och 31,910,8 fotdagsverke.










b) Kalkis kanat i Asikkala socken af Tavastehus Iän.
Höjdskilnaden emellan trösklarna 1.57 m 
Höjdskilnaden emellan vattenytorna 0,72 — 1.95 m 
Farkosternas djupgäende 1.80 m
linder äret verkställdes sedvanlig remont samt omlades dossering. som. 
rubbats af kalan, äfvensom stenreveteringen a densamma pä en areal af 726 m2..
I n h o  m st  er :
Kanalafgifter för 1,522 farkoster ............................... ' Smf 2,778: 55
Utg i f  te r :
Tjänstepersonalens aflöningar. ...........................
Remontarbeten:
Arbetsledning och resekostnader . . ,  .............
Omläggning af stenreveteringen 726 m2 
Arbeten ä den öppna delen af kanalen
Slussens ocb slussplanets underhall...............
Husbyggnadernas underhall............................. ..






* 198 20 5,628: 38 
142: 50
Summa 9mf 8,070: 88-
Till arbetet har anyändts 43 hast- och 1212 fotdagsverken. 
Kanaltrafiken vidtog den 27 maj. och upphörde den 25 november. 
Inkomsterna och utgifterna under senaste fern är voro följande:
Inkomst. Utgift.
Ar 1905 9mf 2,551: 75 3mf 4,832: 41
> 1906 » 2,733: 55 i 3,438: 67
» 1907 » 2,117: 55 > 3,923: 21
> 1908 > 2,747: — > 2,336: 35
> 1909 » 2,778: 55 » 8.070: 88
Skilnad.
9mf — 2,280: 66
» — 705: 12
» — 805: 12
» • +  410: 65
» — 5,892: 33
c) Farledens fördjupning framför lilulanniemi udde i Asikkala 
socken af Tavastehus Iän.
Yattendjupet vid lägvattenständ 2.0 m 
Bottenbredden 20 m
I anledning af vederbörande lotsfördelningschefs anmälan att farleden 
utanför Kalkis kanals nedre mynning uppgrundats sä att farkosterna pä mänga. 
ställen kände bottnen förordnade Öfverstyr'elsens om farledens undersökning 
i och för dess förbättring. Efter det den anbefälda, undersökningen- ve-rkställts-
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och förslag ut.i ifrägavarande afseende uppgjorfcs. upptogs i arbetsförslaget för 
ár 1909 ett belopp af 2,500 mark för arbetets.utförände.
Arbetet päbörjades i april 1909 och slutfördes inom päföljande juli ma­
nad. Detsamma afsynades den 25 jnli 1909.
Farleden fördjupades medelst muddring för hand.
Kostnaderna voro följande:'
U t g i f t e r :
Arbetsledning, resekostDader m. m................................... Smf 284: —
Förberedande arbeten...................................... ....................  »' 237: 35
Terrasseringsarbeten under vatten:
Uppmuddring af 230 m3 hard lera......................... .......... » 1,684:20
Transporter................................... .........................................  » 107: 50
Förradet ............................................•........................... •.... > 110:51
Summa Sinf 2.423: 56
Tili arbetet användes 21 häst- och 505 fotdagsverken.
d) Aijäla sund i Jyväskylä sockert af Vasa Iän.
Vattendjupet vid lagvattenständ 2.40 m
Bottenbredden ll.o — 15.0 m
Miasta radie i krökningar 210 m
Längden af den muddrade farleden 0.88 km
För ifrägavarande kanaliseringsarbetes uppkomst och ändamal redogöres- 
i berättelsen för är 1908.
Arbetet päbörjades i september 1908.
Under är 1909 har 4,600 m3 jord uppmuddrats samt dosseringarna reve- 
terats. Arbetet blef under äret i det närmaste slutfördt, sä att endast mindre- 
putsningsarbeten ännu äterstodo.
' Arbetsanslaget, som beviljades den 25 april 1907, utgör 9mf 15,000.
/
U t g i f t e r :  <■
Arbetsledning och resekostnader . . . . ' ............................  Smf. 865: 40
Förberedande arbeten........................................................... » 73: 90
Muddring med mudderverk ..............................................  > 6,247: 55
Förstärkning af dosseringarna..........................................  » 580: —
Förradet och diverse utgifter........................................   > 348:33
Summa Sinf 8,113: 98
Under föregäende är hade till arbetet ätgätt (rättad summa) i 5,438: 46
Summa Smf. 13,552: 44
Tili arbetet har under är 1909 användts 4 V2 häst- och 1830 72 fotdagsverke.
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e) Sidofarlederna i Päijänne.
1. Kurenlahti— Liikolanlahti farled i Sysmä socken af S:t Michels Iän.
Vattendjupet vid lägvattenständ 1.80 m 
Bottenbredden (i. farledens raka delar) 12.0 m 
Minsta radie i krökningar 200 m 
Längden af hela farleden 9 km
Om farledsarbetets uppkomst och.ändamäl se berättelsen för ár 1908. 
Arbetet vidtog i maj 1907 och blef färdigt ár 1909, under hvilket sist- 
nämnda ár muddring utfördes med handkraft samt stensprängning verkstäldes.
Det bleb dock ej ännu slutligen afsynadt.
Anslag för arbetet, beviljadt den 10 april 1906,...........................    Smf 28,100: —
.Anslag för muddermaterialens reparation, beviljadtden 10 juli 1906 » 12,400: —
Ytterligare anslag, beviljadt den 17 mars 1908    » 10,200: —
s > » » 2 3  februari 1 9 0 9 .....................  » 6,600: —
Summa Siiif 57,300:
U t g i f t e r :
Arbetsledning, resekostnader m. m. . . . . . .  9mf 300: —
Förberedande arbeten......................... ..; ..........  » 610:65
Muddring pá 2.4 m djup ............................... > 3,483: —
Stensprängning .. . .................... ..................  » 1,849: 50
Transporter ................................. ' .....................  » 130: —
Förradet ....................... .................... ................  » 189: 27
Summa Smf 6,562:42 
Under föregäende ár har till arbetet átgátt . . . .  > 50,703: 58
Summa 9ihf 57,266:
Ti arbetet bar under ár 1909 användts 1,737 fotdagsverken.
2. Farleden emellan Tehinselkä fjärd och Rantala Strand i Sysmä socken af
S:t Michels Iän.
Vattendjupet vid lágvattenstánd 1,8 m 
Bottenbredden (i farledens raka delar) 12 m 
Minsta radie i krökningar 200 m 
Längden af hela farleden 9 km
Om dettä farledsarbetes uppkomst och ändamäl se berättelsen för ár 1908. 
•Arbetet vidtog i juni 1908 och fortgick äfven under ár 1909, utän att dá 
ännu blifva slutfördt.
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Under är 1909 fortsattes med muddrings- och stensprangningsarbetetr 
hvilket verkställdes dels med tillhjäp af mudderverk, dels endast med handkraft-
Anslaget för arbetet, som beviljades den 10 maj 1906,
utgör . . . .......................... ........................................ 3mf. 27,500: — \
• : Ytterligare anslag beviljadt den 30 november 1909 > 3,600: —
. Summa Smf 31,100: —
U t g i f t e r :
Arbetsledning, resekostnader m. m . . ; ............ .Smf 510: —
Förberedande arbeten......................................... » 649: —
Muddring (medeldjup) med mudderverk . .  iL,375 m3 > 3,078: 74
> med händskopa 70 S> T> 459:
Stenar ....................... ; ...................................... 326 » 3,006: 60
Pollare ........ ......................................................... » 317: 90
Remont af mudderverket. ................................. i ■ 449: 20
Hyra för bogserbät .............................................. ) • 890: —
Förrädet.......... .............. ; ....................................... > 139: 60
Summa 3mf. 9,500: 04
Under föregäende är har tili arbetet ätgätt' y> 17,925: 91
Summa 9ihf 27,425: 95
Till arbetet har under är 1909 användts 9 1/ 2 bast- och 2,170 1/2 fotdagsverke.
9. Farlederna i Puulavesi vattendrag.
Pollare och remmare underhöllos, hvarför kostnaden utgjorde 129 mark 
70 penni.
10. Farleden lisvesi— Pielavesi,
a) Tervonsalmi. svängbro ¡ Karttula socken af Kuopio Iän.
Farkosternas djupgäende 1.50 m
Under äret verkställdes sedvanliga underhällsarbeten.
Utgifterna’hafva värit följande:
Tjänstepersonalens aflöningar................................... ................ ............  Smf . 660: —
Underhällsarbeten: '
Arbetsledning och resekostnader .  ................... % if 61: —
Reparation af svängbrons mekanism  ......... >. 95: —
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' Svängbrons málning .................■. . . . ' .................  Sínf 131: 95
Underháll af husbyggnadema, deras málning
utvändigt ........................................................  » 146: 60 5 ^  • 434; 55
Diverso utgifter ................................................................ .. . . . . . . _____ 26: 70
Summa Sínf 1,121: 25
Till arbeténa bar användts 68 72 fotdagsverke.
b) Kolu kanal i Karttula socken af Kuopio län.
Tvá slussar af sten.
Höjdskilnaden emellan trösklarna 4.28 m 
Höjdskilnaden emellan vatteny torna 4.21—4.67 m 
Farkosternas djupgáende 1.50 m
Under áret verkställdes sedvanliga imderhállsarbeteu. ■
I n k o m s t e r :  ■
Kanalafgifter för 662 farkoster.................•. Sínf 1,344: 30
U t g i f t e r :
Tjänstepersonalens aflöningar. ............................................................. •Sínf■ 2,225:'—
Underhállsarbeten:
Arbetsledning ocb resekostnader ................... Sínf ,97: 76
Underháll af den öppna delen af kanalen . . » 304: 32
Slussens ocb slussplanets underháll............... » 132: —
Vägars, planteringars ocb gärdens underháll.. > 196: 66 , 730:74
Diverse utgifter.......................................................................................... » ' 46: —
Summa' Smf 3,001: 74
Till arbetena bar användts 8 hast- ocb 159 fotdagsverken.
Kanaltrafiken vidtog den 31 maj ocb upphörde den 16 november.







Sínf — 2,177: 27
> 1906 i 1,223: 05 » 2,296:-07 • » -  1 ,073:02
y 1907 , 1,316: — > 3,402:39 » , -  2,086: 39
> 1908 » 1,184: 40 » 2,290: 02 » —  1,105: 62
» 1909 » í ,344: 30 5 3,001: 74 » . -  1 ,657:44
<c) Säviä kanal och svängbro i Pielavesi socken af Kuopio län.
Utan sluss. <,■ í •
Farkosternas djupgáende 1.50 m
■Under áret verkställdes sedvanliga underhállsarbeten.
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U t g i f  t e r :
Tjänstepersonalens aflöningar............................. . . : ............................ Smf 675: —
Underhällsarbeten:
Arbetsledning och resekostnader ....................... Smf 49: 76
Mälning af svängbron ocb tjärniug af ledverken > 180: 83
Husbyggnadernas underhäll (utvändiga mälning) » 137:80 » 368:39
Summa 3inf 1,043: 39
11. Farlederna i Keitele.
a) Haapasalmi svängbro i Viitasaari socken af Vasa iän.
. ............  Smf. 660: —
............  > 66:15
Summa 9mf 726:15
Under äret utbetalades: 
Brovaktens aflöning 
För brons underhäll
C. Kumo elfs vattensystem.
12. Farleden Tavastehus— Tammerfors samt Tavastehus— Län­
gelmäki och Hauho.
a) Lembois kanal i Lempäälä socken af Tavastehus Iän.
En sluss af stem
Höjdskilnaden emellan trösklarna 2.22 m ,
Höjdskilnaden emellan vattenytorna 1.S4—t3.26 m 
Farkosternas. djupgäende 1.C0' m (enligt ordningsstadgan 1.49 m)
Under äret .verkställdes sedvanliga underhällsarbeten.
I n k o m s t e r :
Kanalafgifter för 1,160 farkoster och 4,769 stockar i f l ottor. . . .  Smf 1,607:'25'
U t g i f t e r :
Tjänstepersonalens aflöningar-...............................................................  Smf 1,875: —
Underhällsarbeten:
Arbetsledning och resekostnader . ....................... Sinf. 50: —
Omläggning af stenreveteringen .......................... » 82: 10
Slussens och slussplanets underhäll...................... » 55: —
Vägars, planteringars och gardens underhäll.. » 256:70 , 443:80
Summa Smf 2,318: 80
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Till arbetena användes 2 hast- och 101 ‘/ 2 fotdagsverke. 
Kanaltrafiken vidtog den 23 maj och upphörde den 18 november. 
Inkomsterna och utgifterna under señaste fern är utgjorde:
Inkomst Utgift. Skilnad.
Ar 1905 % if 904: 40 3mf. 2,342:15 $ínf — 1,438: 75
* 1906 » 1,215: 75 » 3,950: 42 2> -— 2,734: 67
» 1907 » 1,324: — , » 2,598: 05 > — 1.274: 05
> 1908. » 1,292: — » 3,643:42 * — 2,351: 42
» 1909 » 1.607: 25 » 2.318:80 » — 711: 55
b) Valkiakoski kanal i Sääksmäki socken af Tavastehus län.
T v á  s lu s s a r  a f  s te n .
H ö jd s k i ln a d e n  e m e lla n  t r ö s k la r n a  4.25 tn
H ö jd s k i ln a d e n  e m e lla n  v a t t e n y to r n a  3  47 — 5 .6 4 ' m
F a r k o s te r n a s  d ju p g á e n d e  1.50 m  ( e n l i g t  o r d n in g s s ta d g a n  1.33 m ).
U n d e r  ä r e t  v e r k s tä l ld e s  s e d v a n l ig a  u n d e r h ä l ls a r b e te n .
In l c oms te r :
Kanalafgifter för 2,703 farkoster och 1,974 stockar i flottor . . .  . Smf 3,968: 90
Ö f r ig a  in k o m s te r  ( a r r e n d e a f g i f t e r ) ......................................................... > 300: —
Summa Smf 4,268: 90
ZI t g i f  t er :
Tjánstepersonalens afloningar........ .......... .............................................  &mf 2,675:04
Underhállsarbeten:
Arbetsledning och resekostnader .......................  3mf 60: — .
Omlaggning af stenreveteringen .......................  '»  100: 20
Slussens och slussplanets underháll............. » 52: 60
Vágars, broars.och gardens underháll ...............  > 264: —
Husbyggnadernas underháll .....................................» 66: 30 , 543; 10
Diverse utgifter: telefonen, roddbáten och anslagstáflórha..........  » 182 :90 '
Summa 5¡mf 3,401: 04
Till arbetena har användts 2 hast- och 67 1/2 fotdagsverke. 
Kanaltrafiken vidtog den 3 maj och upphörde den 23 november.
Inkomsterna och. utgifterna under. señaste fern áren utgjorde: 
Inkomst. Utgift. Skilnad.
i r  .1905 5%: 3,361: 80’ ' 9mf. 2,482: 95 9mf. +  ' 878: 85 
■ » 1906: » 3,826:50 » 3,387:43 » +  439:07
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Ar 1907 3 m f  4,867: 
» 1908 » 3,682:
» 1909 > 4,268:
90 % r.3 ,442 :79  
70 » 3,547:47
90 , » 3,401:04
9mf, +  1,425: 11 .
> .+  85:23
* . +  867: 86. •.
c) Öfriga delar af farleden.
1. Apia kanal i Sääksmäki socken af Tavastehus Iän.
Underhällsarbetena un der äret kostade ....................... Smf 136: 55
2. Kaivanto bro i Sääksmäki socken af Tavastehus Iän.
Utgifterna hafva under äret värit följande:
Tjänstepersonalens aflöningar ............................................................ Smf 75: —
Arbetsledning och resekostnader...............................  3mf 157: 26
Brons och ledverkens underbäll  ..................... » 1,383: 73 » 1,540: 99
Summa 9mf 1,615: 99
Tili arbetena' användes 3/4 bäst- och 179 3/+ fotdagsverke. .
13. Farleden Tammerfors— Virdois och Vilppula.
a) Murole kanal i Ruovesi socken af Tavastehus Iän.
En sluss af sten.
Höjdskilnaden emellan trösklarna O.oo m
Höjdskilnaden emellan vattenytorna 0.03— 1.46 m
Farkosternas djupgäende 1.60 m (enligt ordningsstadgan 1.49 m)
k
I n k o m s t e r :
Kanaiafgifter för 3,368 farkoster och 21,256 stockar i flottor.. . .  3mf 6,136: 20
U t g i f t e r :
Tjänstepersonalens aflöningar............................................................ ! . Smf
Underhällsarbeten:
Omläggning af stenreveteringen ........ ..............  diiif 99: 50 .
Den rörliga brons och ledverkens underhäll . .  » 295: 14
1 st. Auto-ljuslampa................................................ » 281: 25
Slussens och slussplanets underhäll . , ........ .. > 92: —
Yägars, planteringärs och gärdens .underhäll. .  » 320: 60
Husbyggnadernas underhäll ...............................  » 13:80
2,675: -
Öfverst. fö r  Väg- .o. Vattenb. ber. är 1909. 7
50
Badstugans 3 kar . . . .  i ; ................. Smf- 24: 50
Uppförande af ett bätskjul ............... .......... . . .  » 25:80
Belysningsämnen ....................................................  » 59: 15 g^ nf 1,000: 49
Diverse utgifter, telefon m. m............. .................................................. » 136: 15
Summa Sm f  4,092: 89
Tili arbetena användes 3 häst- ocb 263 fotdagsverken.
Kanaltrafiken vidtog den 28 maj ocb uppbörde den 27 ¿ovember. 
Inkomsterna och utgifterna under senaste fem är voro följande.
Inkomst. Utgift Skilnad.
Är 1905 Sinf 5,420: 20 Smf. 3,447: 81 9mf + 1,972: 39
» 1906 h 5,600: 55 > 3,854: 62 7> + 1,745: 93
» 1907 > 5,800: 50 » 11,264: 55 > — 5,464: 05
» 1908 > ■5,509: 60 4,409: 25 > + 1,100: 35
> '1909 » 6,136: 20 > 4,092: 89 + 2,043: 31
b) Kauttu kanat i Ruovesi söcken af Tavastehus Iän.
Under äret verkställdes sedvanliga underhällsarbeten.
U tg ifte r :
Tjänstepersonalens afiöningär .......... .....................................................  Smf 675: —
Underhällsarbeten:
Arbetsledning och resekostnader.......................•. . Snif 47: —
Den rörliga brons och ledverkens underhäll... . » 145: 10
Vägars, planteringars och gärdens underhäll . > 13:05
Källarens och badstugans underhäll ........*. .. . . » 26: -
Belysningsämnen............................... ..................... . » 9: 37 s 240:52
Diverse utgifter: en roddbät................. ........................ * 52: 70
Summa Smf 968: 22
Tili arbetena användes 1 häst- och 29 1/2 fotdagsverke. 
Under senaste fem är voro utgifterna följande:
Ar 1905 ..................................................... Smf 1,083: 34
> 1906 ................................. .'................  > 611: 50
* 1907 .................................................... » 1,016: 06
» 1908 ....................................................  > 873: .95
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c) Kaivoskanta kana! i Ruovesi socken af Tavastehus Iän.
Under ärefc verkställdes sedvanliga underhällsarbeten.
U t g i f t e r ;
Tjänstepersonalens aflöningar ......................... .......................... ............  ?finf 675: —
Underhällsarbeten: •
Omläggning af stenreveteringen.............. ............  3mf -7: — •
Den rörliga brons och ledverkens underhäll.. . .  » 47: 95
Vägars, planteringars och gardens underhäll . . •» 57: 10
Belysningsämnen...........................................................  » 14: 50 > 126: 55
Summa Smf 801: 55
Tili arbetena användes 301/2 fotdagsverke.
Under senaste fem är voro utgifterna följande:
Ar 1905 . , ................................................ 634: 50
» 1906 ....................................................  » 752:55
» 1907 ............................................. » 1,049:71
» 1908 ..................................................... » 871:47.
» 1909 .......................................................... » 801: 55
•d) Kanalisering af Keituri ström och Herraskoski fors i 
Virdois socken af Vasa Iän.
Vattendjup vid lägvattenständ 1.80 m 
Bottenbredden i farledens raka delar 9.oo m 
Minsta radie i krökningar 2OO.00 m 
Slussens minsta bredd 7.70 m 
Slussens användbara längd 36.85 rh 
■ Arbetet päbörjades är 1902 och blef färdigt om hösten är 1909.
Anslaget för arbetet utgjorde, enligt KejserHga Senatens
skrifvelse af den 20 September 1902 ........................... , .  3mf 550,000: —
Utgifter under ár 1909:
Arbetsledning,.. ingénior,' byggmástare................. ’ . . . .•.................
Besekostnader, matningar, nattvakter m. m......................... .. »
Dosseringarnas fórstarkning, torfdosseringarnas dranering. . . .  >
Vagar, garden och omrádets planering .......................................  >
Slussens murar och pollare ............................................................  »
Portar och satten (tjárning m. m.) ................................................ -■»
Frán jarntrappbron till slussplanet......................................... .. »
Beparationer á b.usbyggnadema ....................................................  »










Summa Sñif 7,953: 66
Under de föregäende aren hade till arbetet användts........ ■. . .  » 540,812: 01
Summa 9mf 548,765: 67
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Till arbetet har under är 19Ö9 användts 98 74 hast- och 1,165 3/4 fot- 
dagsverke.
En redogörelse öfver arbetets ..uppkomst ingär i berättelsen för är 1908. 
. De här ofvan uppräknade arbetena äro hufvudsakligen sádana som vid 
arbetets slutafsyning hade blifvit bestämda . att utföras, hvarutom dränering 
af gräsdosseringarna m. fl. nödig befunna mindre arbeten verkställts.
Herraskoski kanal.
Höjdskilnaden emellan trösklarna 1.96 m 
Höjdskilnaden emellan vattenytorna 1.35—2:4:5 m 
Farkosternas djupgäende l.eo m 
Under áret verkställdes sedvanliga underhällsarbeten.
I n k o m s t  e r .
Kanalafgifter för 655 farkoster och 742 stockar i flottor . .  Smf 758: 80
J J t g i f t e r :
Tjänstepersonalens aflöningar.,.......... ............................... ..................... Smf 1,987: 50
Underhällsarbeten:
Omläggning af stenreveteringen .......................  Sñf 392: 80
Vägars, planteringars och gardens underhäll . .  » 649: 85
Belysningsämnen ................................................  > 77: 10 » 1,119: 75
Diverse utgifter: en roddbát, telefon ................................................  ? 204:40
Summa Smf . 3,311: 65
Till arbetena användes 4 hast- och 115 fotdagsverke..
Kanaltrafiken vidtog den 31 maj och upphörde den 5 november.
Inkomsterna och> utgifterna hafva under señaste tvä är varit:
. Inkomst Utgift Skilnad
Är 1908 Smf 830: 15 Smf 1,241: 66 'Smf — 411: 51
» 1909 » 758:80 » 3,311:65 » — 2,552:85
c) Öfriga delar af farleden.
Hampais och Tolta kanaler i Virdois socken af Vasa län.
För remmarenas underhäll utbetal.ades 100 mark.
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D . F a r l e d e r  i a n d r a  t r a k t e r  u ti d e t  i n r e  a f  l a n d e t .
14. Farleden Kitka— Posiojärvi i Kuusamo socken af Uleäborgs Iän.
Pä anhällan af Kuusamo kommuu hade Kejserliga Senaten den 27 au- 
gusti 19.08 anbefallt Öfverstyrelsen att i sitt arbetsförslag för är 1909 upp- 
taga rensning af Ahvensalmi sund i och för möjliggörande af samfärdsel med 
bätar och ängfartyg emellan Kitkajärvi och Posiojärvi sjöar.
Yattendjupet vid lägvattenständ 1.5 
Bottenbredden 10.0 m 
Minsta radie i krökningar. 150.0 m 
Längden af farleden 700 m
Arbetet päbörjades den 16 februari 1909, men blef ej slutfördt under 
äret. Under äret, har pä det torra uppgräfts 3,212 m3 jord samt frän ett 
vattendjup af 1.5 meter uppmuddrats 2,146 m1.
Anslaget, beviljadt den 27 augusti är 1908, utgör 3mf 44,800: —
U t g i f t e r :
Arbetsledning och resekostnader ............... ä / - 2,314: 24
Förberedande arbeten, flottor m. m.......... > 4,678: 57
Arbetsplatsens torrhällande .......................  » 1,465: 60.
Jordarbetena .................................................... ' » 23,500: 57
Dosseringarnas revetering med Sten..........  » : 2,770: 35
Förrädet och diverse utgifter.......................  » 1,016: 90
Summa Sinf 35,746: 23
Tili arbetet har under äret användts 730 häst- och 6767 l/2 fotdagsverke.
_  , o
E . F a r l e d e r n a  l ä n g s  k u s t e n ,  p ä  A l a n d  o c h  i L a d o g a .
15. Farleden Lovisa— Kotka.
Yattendjupet vid lägvattenständ 1.8 m 
Bottenbredden pä de muddrade ställena 13— 15 m 
Minsta radie i krökningar 220 m 
Längden af hela farleden 59 km
En närmare redogörelse öfver arbetets uppkomst ingär i berättelsen för 
är 1902. ■ •
Under är 1909 uppfördes och reparerades pollare samt upptogs stenar 
frän muddrade, men uppgrundade ställen, hvarjämte samtliga grunda stallen- 
i hela farleden äfvensom den frän Kimo sund pä Östra sidan om Svart- 
holms befästningar ledande gen are farleden undersöktes.
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U t g i f t e r - :  ■ '
Undervattenssfcenar uppfordrade 18 ms ............... Smf 149: 40'
Pollarei 12 st. nya uppförda och 4 st. reparerade » 1,539:69 '
Farledens undersökning ........................................ » 916: 10'
Summa 8mf 3.391: 07 
Under föregäende är har tili arbetet ätgätt . .  » 37,769: 10
Summa 9mf 41,160: 17
hvadan af anslaget, Smf 47,000, äterstod Smf 5,839: 83.
Till arbetena har under är 1909 användts 17 1/2 hast- och 677 fotdagsverken.
16. Rönnskärs sund i Borgá socken af Nylands län.
Vattendjupet vid lägvattenständ (—0,45 frän Skatudds pegeln) 7-65 m
Bottenbredden 50 m
Minsta radie i krökningar 600 m
Längden af farleden 0,5 km
Sedan drätselkammaren i Borgá stad fast Lotsöfverstyrelsen's uppmärk- 
samhet vid att Bönnskärs sund künde befaras endast af 20 fot djupgäende 
farkoster, ehuru farleden pä ömsesidor om sundet var 27 fot djup, samt Lots- 
öfverstyrelsen anhällit om Ofverstyrelsens för vag- och vattenbyggnaderna 
ätgärd därhän att sundet blefve upprensadt tili ett djup af 25 fot, har 
Kejserliga Senaten, pä Ofverstyrelsens framställning, den 10 augusti 1906 för 
ändamalet beviljat 14,220 mark.
Arbetet vidtog i maj manad 1909. Under äret anskaffades tili arbets- 
platsen en Priestmans excavator och dykeriapparatér och blef arbetet da färdigt 
utfördt. Yid den 2 november verkställd slutlig afsyning af detsamma päfun- 
nos utanför arbetsplatsen nägra grund, hvilka följande är skulle aflägsnas.
U t g i f t e r :
Arbetsledning, resekostnader, expenser m. m.....................................
Skadeersättningar........ .............................................................. ............ ..
Kostnaderna för mudderverkets transport frän Hangö ...............
Terasseringsarbeten under vatten:
Muddring af lös lera frän ett djup af 8.1 m ............... 9,579 m:1
» af mycket härdt grund frän ett djup af 8.1 m 214 »









Summa Smf: 9,947: 13
Till arbetet har under är 1909 användts 1,507 fotdagsverken.
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17. Strömma kanal och svängbro i Bjärno socken af Abo och
Björneborgs län.
Farkosternas djupgäende 3.80 m
Under äret verkställdes sedvanlig remont och. följande utbetalningar:
Tjänstepersonalens aflöningar................................................................ 3mf
TJnderhälls'arbeten:
Omläggning af' stenrevefceringar ....................... 3mg. 48: —
Den rörliga brons och ledverkens underhäll . .  » 805: 02
Vägars, planteringars och gärdens » s 182:50
Husbyggnadernas » » 241: 25
Uppförandefc af en badstuga ..................................  » 626: 20
Belysningsäinhen .....................•............... ». • 38: 40 „




Summa 3mg: 3,333: 37
Till arbetenä har användts 5 hast och 197 '/2 i'otdagsverke.
Kanaltrafiken vidtog den 3 maj och upphörde den 16 december, och 
passerades kanalen af 1,578 faykoster.











18. Upprensning af Hyppeis ström benämnda sund i Houtskär socken 
af Abo och Björneborgs län:
Efter det Hyppeis, Ruotslahti och Järvi byamän i Houtskär socken anhällit 
att Hyppeis sund .emellan Houtskärs fastland och Hyppeis ö matte pä kronans 
bekostnad upprensas och Öfverstyrelsen i häröfver afgifvet utlätande framhäl- 
lit att kostnaderna för arbetet, som afsäg ästadkommande af en vid läg- 
vattenständ ätminstone 1.8 meter djup och i bottnen 15 rneter bred farled, 
beräknats tili 15,000 mark, under förutsättning af att nägot af kronans mud- 
derverk skulle vid arbetet användas och att sökandena kostnadsfritt skulle 
tili disposition för den uppmuddrade jordens uppläggning ställa en lämplig plats 
vid sundet samt ansvara för den ersättriing, som tilläfventyrs komme i fräga 
för stördt fiske under arbetstiden, sä hade Kejserliga Senaten, enligt Kom-
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mnnikationsexpeditionens skrifvelse af d en .l december 1904, bifallit^ tili . att 
nämnda kostnadsbelopp för farledsarbetet i fräga finge upptagas i naget af" 
Öfverstyrelsens framtida arbetsförslag.
Sedan sökandena aflemnat förbindelse att kostnadsfritt afstä afstjäf priings- 
plats och att icke göra nágra anspräk pä ersättning för stördt fiske upptoga 
arbetet i arbetsförslaget för är 1908.
Arbetet päbörjades, emedan mudderverk tidigare ej varit ledigt, först den . 
1 Oktober 1909, da muddringen vidtog. Dar vid användes en Priestmans- 
excavator (grabb'N:o III) och en mudderpräm. Till bogseringen användesbog- 
serängaren »Oiva». Arbetet afbröts den 15 december.
Inalles uppfordrades och borttransporterades 3,455 m3 sandblandad! ler- 
jord och utbetalades Fmk 5,074: 52.
. ■ Till arbetet användes 81 arbetsledare-, 46 muddermästare-, och 765 handt- 
langaredagsverken.
19. Lemströms kanal och svängbro i Jornala socken af Abo ocb
Björneborgs län.
Farkosternas djupgäende 3.60 rn ‘
Under äret verkställdes sedvanlig remont och den gamla bron ombyggdes 
tili en järnbro.
U t g i f t e r :
Tjänstepersonalens a f l ö n i ' n g a r . ......................... ; ......................
Remontarbeten:
Arbetsledning och resekostnader ....................  3mf 745: 35
Kassörens aflöning. . . . . : ......................................  » 65: —
Muddring........ ........................................................   > 789: 10
Uppköp af en ny järnbro och dess monte-
ring äfvensom ledverkens rmderhäll. . . . . . .  » 6,333: 26
Bryggans tjärning och malning ..........................  » 53: 50
Yägars, planteringars och gärdens underhäll > 340:80
Husbyggnadernas underhäll..................................  j 233: 74
Belysningsämnen ...................................................  j 25: 50
3mf. 850: —
> 8,586: 25
Summa 5%: 9,436: 25
Till arbetena användes 3 1 3/ + häst- och 916 fotdagsverke.
Kanaltrafiken vidtog den 5 maj och upphörde den 13 december, och pas- 
serades kan alen af 1 438 farkoster.
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Utgifterna under señaste fern är hafva varit följande:
0
Ar 1905 .......... '....................... 3mf 1.213:30
% 1906 ........................... 1.123:80
» 1907 ................................... ...........  » 9,263:84
> 1908 ..................................... ..........  » . 15,901: 66
} 1909 ..................................... ..........  » 9.436: 25
20. Bortsprängnirig af ündervattensgrunden „Coverdal“ och „Spanjoren“ 
uti farleden emellan Tankar och Ykspila i Gamla Kärleby 
socken af Vasa län.
Vattendjupet vid inedelvattenständ vid »Coverdal» 7.42 m (25 fot) och'vid 
»Spanjoren» 7.13 in (24) fot).
Efter det Öfverstyrelsen för lots- och fyrinrättningen anhällit att i den 
frän öppna hafvet tili Ykspila ledande farleden befintliga undervattensgrun- 
den »Coverdal» och »Spanjoren» mätte bortsprängas beviljade Kejserliga Se­
naten den 12 november 1908 för detta arbete 20.400 mark. Enligt förslaget 
skulle gründet- »Coverdal» sprängas tili 27 fots djup och gründet »Spanjo­
ren», bestäende tili största delen af berg, tili 24 fots djup. Vattendjupen 
skulle beräknas enligt Lotsöfvertsyrelsens medelvattenständ, som uppgafs 
motsvara market- 0.73 i den i Ykspila hamn befintliga vattenständspegeln.
Arbetet p ä b ö r ja d e s  i juni 1909 och blef färdigt i S e p t e m b e r .
Vid sprängningen af gründet. »Coverdal» befanns att vattendjupet i farleden 
norr och vesterom gründet, ej var iner an 25 fot. Med anledning häraf af- 
veks . frän det ursprungliga förslaget och gründet sprängdes tili ett djup af 
24 fot. Gründet »Spanjoren» sprängdes i enlighet med förslaget tili ett djup 
af 24 fot.
Vid arbetet användes en Priestmans excavator (grabben N:o III).
U t g i f t e r :
Arbet41edning, resekostnader, expense! m. m............ S m f 480: 10
Förberedande arbeten .................................................... » 242: 20
Terrasseringsarbeten under vatten:
Berg ............................................................  59 m" . » 7,754:15
Stenar......................................... ..................  228 » » 9,759:75
Förrädet-.................................................................................  » 1,056:81
Summa 9mf 19,293: 01
Till arbetet har användts inalles 2,161 3/i dagsverke, 651 1/2 dykaret-immar 
•och 3,093 öfvertimmar.
Öfverst. fö r  Vag- 0. Vattenb. her. är 1909. 8
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21. Uppförandet af Pohjantähti sjömärke emellan Ajos och Röyttä lots-
platser utanför Kemi stad.
Detta arbete, som päbörjades är 1906, afsynades den 5 juli 1907. Härvid 
an s ago särskilda kompletteringsarbete ännu vara erforderliga. Och da seder- 
mera befanns att det i följd af isens päverkan blifvit nödigt att höja sjömär- 
kets grundmur i alla hörn beviljade Kejserliga Senaten den 20 november
1908 ett erforderligt tillskottsänslag af 4,000 mark för arbetet.
Under är 1909 höjdes sjömärkets sockel, tili skydd för densamina lades 
stenkastning däromkring och dess järndelar förnyades. Vid den 16 augusti
1909 verkställd afsyning af arbetet änsägös nägra mindre reparationer af sjö­
märkets grundmur böra utföras.
Anslag, beviljadt den 19 februari 1908 ............ .. . Smf 7,500: —
Tillsköttsansiag, beviljadt den 20 november 1908; 4,000: —
Summa 3mf 11,500: —
U tg i / 1 e r :
Arbetsledning och resekostnader.......... 3mf. 205: 40'
Stenbank omkring muren 8 m3 .......... i 364: 25
Löstagning, kilning och huggning af sten 1.6 m3 3mf 400: —
Cementeringsarbeten .......................•. . .. .................  > 135: —
Materialiernas transport......................... » 467: 50 > 1,002: 50
Järn för uppställning af signalstängen » 699: 85-
Diverse utgifter ........................................ 278: 55
Summa 3inf 2,549: 99
Under föregäende är har tili arbetet ätgätt........ ............ i 7,569: 17
Summa 3nif 10,119: 16
Tili arbetet har användts är 1909 ..........  30 1 /4 häst- och 381 fotdagsverke
Under föregäende är ............................. . 213 ]/2 > * 1,272 »
Summa 243 h/4 häst-och 1,603 fotdagsverken
II. Hamnbyggnader.
1. Hangö hamnbyggnadsarbete.
Etter det de nya hamnbyggnaderna i december är 1908 öfverlämnats- 
tili Järnvägsstyrelsen, verkställdes under är 1909 endast mindre komplette- 
ringsarbeten ä molon, hvarjämte arbetena för kolupplagens iständsättande pä- 
Notholmen för lots- och tullverkets behof slutfördes.
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Till dessa arbeten användes 6,850.85 dagsverken', ■ af hvilka> 5,050.8 fot— 
ocb 20.55 hästdagsverken utfördes emot dagspenning samt 987.5 fo t- och 192,o > 
hästdagsverken pâ beting.
Utbetalningarna stego inalles till Fmk 56,684: 22.
Likväl voro arbetena ej slntförda ännu. Ty pâ framställni-ng af särskilda, 
speditionsfirmor i Hangö anbefallde Kejserliga Senaten den 7 maj' 1909 Ofver— 
styrelsen att for en till 84,000 mark beraknad kostnad anskaffa och' i hamnen 
uppställa en fast elektrisk kran med 40 tons lyftkraft pâ plats som. Öfverstyrel— 
sen i samrâd Died Järnvägsstyreisen egde bestämma. Anbud. för leverans af. 
kran en införskaffades likväl ej ännu under âret.
För Hangö hamnbyggnadsarbete redogöres utförligt i en> särskild. publis- 
kation.
2. Förbättrande af bâthamnen pä Signilskär utänför Eckerö pä Aland..
Dâ denna bäthamn under tidernas lopp sä förfallit att den. ej mera fyllde- 
sitt ändamäl lät Ofverstyrelsen, pä Kejserliga Senatens befallning,. verkställa- 
undersökn.ing säväl i ock för hamnens ombyggande soin ock, dä vattnet var 
grundt och marken alltjämt höjer sig, för utrönande af huruvida nägon djupare 
hamnplats funnes pä ön. A f den i sistnämnda afseende gjorda und’ersökningen. 
fraujgick dock att nägon lärapligare plats för anläggande af en bäthamn ej, 
där förefanns.
Till förbättrande af den nuvarande hamnen upprättades- tvänne förslag.. 
Enligt det ena skulle hamnarmarna ombyggas samt hamnbassinen. och inloppet 
tili densamma fördjupas tili 1.8 meter djup vid lägvattenständ förmedelst: 
muddring och sprängning, hvilket beräknades medtaga en kostnad af 50,000'' 
mark Pä särskilda -grander ansägs likväl att lotsarna ätminstone tillsvidare- 
skulle komma tili rätta med den nuvarande hamnen, därest den försattes iä 
försvarligt skick. I sistnämnda afseende upprättades därföre ett förslag, en­
ligt hvilket krönet af de nuvarande hamnarmarnas vinkelrätt emot marken' 
varande .delar skulle sänkas sä att- en för bätarna lämpligare tilläggsplats skulle- 
erhällas, hvarvid likväl de. tre gränsmurarna skulle bibebällas; vid sin Ursprung— 
liga höjd och répareras efter behof samt delvis äfven ombyggas, hvarjämte- 
hamnbassinen skulle fördjupas tili 1.2 meters djup vid lägvattenständ där- 
detta künde ske utan bergsprängning, äfvensom inloppet tili hamnen brin— 
gas tili 1.44 meters djup pä en bredd af 15 meter. Kostnaderna för dessa. 
arbeten voro beräknade tili 15,000 mark.
Enligt skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af den 7 Oktober 1907” 
biföll Kejserliga Senaten tili att hamnen finge under nägot följande är iständ- 
sättas enligt sistbeskrifna förslag. ' ' ■ -
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Sedan arbetet med det därför beräknade kostnadsbeloppet 15,000 mark 
upptagits i Öfverstyrelsens arbetsförslag för är 1907 anbefallde Kommunika- 
•tionsexpeditionen i skrifvelse af den 1 december 1908 Öfverstyrelsen att lata 
mppgöra nytt förslag enligt i skrifvelsen gjorda närmare anvisningar, bvarä 
■och sedan ett dylikt förslag upprättats Kejserliga Senaten den 29 januari 
1909 beviljade ett tillskottsanlsag af 4,000 mark för arbetets ut.förande enligt 
•det sistnämnda förslaget.
Arbetet päbörjades i juli 1907 och blef färdigt i juli 1909.
Denna hamn har en bassin af 40x45  m storlek, som pä tre sidor om- 
.gifves af mur och pä den fjärde begränsas af holmen. I den yttre sidan 
finnes en cirka 10 meter bred genomfartsöppning. Hamnens djup skulle 
•vara 1.20 meter vid lagsta lägvattenständ samt djupet utanför inloppsöppningen 
.1.44 meter pä'1-5 mieters bredd.
U t g i f t  e r :
.Arbetsledning, 117 dagar ...................................................................  9mf 468: —
Frakter, transporter och resekostnader ■ i och för upphand-
lingar . .................. ................ : ........................................................ » 717: 96
.Hyra för kontorslokalen, smedjan och magasinet, kontors-
inventai'ier och p.ostföring............................................................  » 171:45
Jiludderflottans tillverkning, material och arbete .......................... > 416: 91
.Muddring med handskopor, 310 m3 sandblandad lera tili 1.20
m. djup ........................... ........................................................ . . .  » 1,922:90
Sprängning af 40 m3 berg i hafsbottnen . . .^ .................................  » 803: —
.Den gamla stödje- och reveteringsmurens delvisa rifning, 444 m3
stenar och ,grus ...........................................................................  > 767:35
•De gamla sänkkistornas undanskaffande...........................................  » 173:25
.De nya stödje- och reveteringsmurarnas uppförande ..................  » 3,986:10
•Uppförande af en -35 ’ m läng'brygga- för bätarnas' förtöjning ’ » 355:"25
.Reparation af arbetsredskapen ............................................................  > 145:20
•Sjukvärden . ...................... ; .............................................................. . • • • » 5: 55
9mf 9,932:92
.Afgär inkomsten för efter arbetets-slut-sälda rnaterialier * . . . . » 234:25
Summa utgifter är 1909 Sfnf 9,698: 67
Under föregäende är hade utbetalts............................................   » 1,586:29
Summa 3mf 11,284:96
Inalles har tili arbetet användts 1,641 dagsverke.
Arbetet blef ej under äret slutligen afsynadt.
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3. Uppförande af en bäthamn vid Marjaniemi lotsplats pä Karlö.
För uppförande af en s. k. öhamn utanför Marjaniemi lotsplats pä Karlö» 
i stallet för den dar tidigare pä statsverkets bckostnad anlagda bäthamnen,. 
som nppgrundat, beviljade Kejserliga Senaten den 27 Oktober 1904 den dar- 
för beräknade kostnadssumman 60,000 mark och bestämde Kejserliga Senaten pä. 
samma gang att Öfverstyrelsen skulle i samräd med lotsarne pä platsen och. 
sedan’ en därtill kompetent och med förhällandena füllt förtrogen sakkunnig. 
ännu närmare undersökt ström- och vindförhällandena samt öfriga pä saken. 
verkande omständigheter bestämma den plats, dar hamnen slutligen borde för-• 
läggas, äfvensom hamnbassinens form och infartsöppningens.placering. Däverk- 
ställda undersökningar vidhandengäfvo att en Sandbank, söm ständigt n arm ade 
sig, gjorde uppförandet af en öhamn ofördelaktigt föreslog Öfverstyrelsen för Kej- 
serliga Senaten att ofvannämnda ursprungligä projekt finge frängäs och att i- 
stallet den gamla hamnen skulle i nägon män fördjupas och tili förebyg- 
gande afdess uppgrundning uppföras en med stenar fylld stockkista, som för- 
hindrade drifsandens inträngande i hamnen. Kostnaden för detta arbete var 
beräknad tili 37,000 mark. Enligt skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen 
af den 7 juni 1907 biföll Kejserliga Senaten tili ofvannämnda framställning,_ 
hvarutom Kejserliga Senaten den 5 november 1908 ytterligare för ändamälet.. 
beviljade 5,100 mark. * ' * '
A x b e te t ,  s o m  p ä b ö r ja ts  d e n  19 O k to b e r  1907, b le f  f ä r d ig t  ä r  1909.
Under äret slutfördes uppmuddringen af hamnen, hvarunder ..611.2 m3 fin..; 
sand. uppfordrades. Arbetet godkändes efter den 17 augusti 1909 verkstälkl. 
slutlig afsyning säsom färdigt.
Beviljadt anslag den 8 juni 1907 . .. . ; ..............
i tillskottsanslag den 5 november 1908 ■
............  STnf 37,000: —
............  »■ 5,100: —
Summa Smf 42,100: —
Under är 1909 användes tili arbetet 98 hast- och 1,218 fotdagsverken och. 
utbetalades Fmk 4,458: 25.
Kostnaderna för heia arbetet:
Arbetsledning och resekostnader ..................................................... Smf 2,501:60«
Mudderflottor och vindspel ......... : ............... .. ZPinf 162: —
Muddring af fin sand frän 1.2 m. djup, 1,386.6 m3 > 9,677: — . .
-Stenbank och stenfyllning 1,306 m3. ...................  » 11,524:65-
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"Trakistor dimrade, 1,154 m2.................................... 9mf 16,125:60 37 489:25'
IKedskapens underhäll  .....................................  » 1,094:42
.¡•Diverse utgifter   ....................................................... > 954:67 » 2,049:09
Summa ‘Smf 42,039:94
' Till arbetet har inalles användts 647 ' /2 hast- och 7,830 fotdagsverken.
4. Kexholms harans fördjupande och den dit ledande farledens
förbättrande.
Sedan Hans Ivejserliga Majestät i näder ur allmänna medel beviljat Kex- 
üholms stad i och för fördjupning af inloppet tili dess hamn och för uppförande 
..af skyddsanstalter därstädes ett belopp af inalles 87,980 mark anbefallde Kej- 
.serliga Senaten i skrifvelse fran Kommunikationsexpeditionen af den 6 juni
J.906 Ofverstyrelsen att ät staden tili begägnande vid detta arbete kostnads- 
ufritt uppläta statens i Ladoga stationerade mudderverk.
III. Bât- och flottleder.
1. Siikajoki flottningskanal frân Uleäträsk tili Neittävänjoki elf.
Flöttningskanalens längd 10.16 km.
.Bottenbredd 1.80 m.
Sidodosseringarna 1: 1,5 m.
L ä n g d d o s s e r in g e n  0.0006 m .
I  kanalen finnes 9 rännor, hvilkas höjd varierai’ frân 1.02 — 3.62 m.
. Höjdskilnaden emellan vattenytorna vid kanalens öfre och nedre ända 
•..21.4 m.
Yattendjupet i kanalen régleras medelst i kanalens öfre ända byggda 
;.slussar.
Under är 1909 verkställdes sedvanlig sommarflottning och utfördes erfor- 
•■derlig remont, för hvilket ändamal i ärets utgiftsstat upptagits 5,000 mark.
I n k o  p i s t e  r : 
Kanalafgifter för flottade träd ................. 3mf 35,354: 90
a)
■ U t g i f t e r :
För flottningen.:
Arbetsledning och uppräkning af de flöttade träden . . . .  Smf 984: 50
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Kanalens underhall under flottningstiden samt bommarnas 
anbringande pa deras platser fore fldttningens borjan
och ef’ter dess slut .................................................. ..........
Diverse utgifter .............................................................................
. Summa
¡¡inf 7,150: 30 
> 17:65
9mf 8,152:45
b) För kanalens remont:
Arbetsledning och resekostnader ...........................................  Smf 319:05
Fyllningsjord 222 m* ............ .............. ..........  9mf 273 —
Omläggning af trädosseringarna . . . . ..........  » 274 70
D:o af stendosseringarna. . . . ........... » 217 —
D:o af torfdosseringarna . . . . , ........  » 542 30
Spontväggar ............................................
Diverse utgifter.......................................
..........  » 357 20 » 1,949:20 
» 2,678:28
Summa ¡¡m f 4,946: 53
Till arbetet har användts:
a) i och för ilottningen ........ ............ .................. ............  2,356 l/2 fotdagsv-erke
b) i ocb för kanalens remont ............................... ............  758 V2 »
Summa 3,115 fotdagsverken
Flottningen i kanalen vidtog den 18 juni och upphörde den 23 S e p te m b e r . 
Inkomsteima och utgifterna under senäste fern ai- voro följande:
Inkomst TTtgift Skilnadc
Ar 1905 9mf. 4,246:85 . 9kf 2,298:15 9mf +  1,948:70
i 1906 » 13,083:65 > 7,444:25 > +  5,639:40
I 1907 » 28,963:60 » 15,465:85 » +  13,497:75
1908 » 30,736:90 » .10,974 :89 '» +  19,782:01
. » 1909 » 35,354:90 > 13,098:98 » 22,255: 92
2. Farlederna i Uleä vattensystem.
a) Ämmä- och Koivukoski slussar.
Slussen i Ämmäkoski fors är af sten och slussen i Koivukoski fors af trä.
• H ö jd s k i ln a d e n  e m e lla n  v a t t e n y to r n a  i  Ä m m ä k o s k i  fo r s  4.79— 6.35 m  
> »  » i . K o i v u k o s k i  » 3 .76— 4.89 m
B ä ta r n a s  d ju p g ä e n d e  l . i o  m .
U n d e r  ä r e t  t jä r a d e s  o c h  m ä la d e s  s lu s s a rn a s  lo c k  o c h  le d s tä n g e r .
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In  lío m s t er :
Kanalafgifter for 630 b á ta r ........ ...................... '................................  &mf 500:85
Ut g i f  t e r :
Tjänstepersonalens afloningar ...................... .....................................  Ä / 1 2,850: —
Arbetsledning ocb resekostnader...............................  171:63
Slussamas, lockens och ledstängernas tjärning och
málning 2,600 m2 ................................................  > 618:35 ¡, 789:98
Summa Smf 3,639:98
Till arbetena användes 126' '/2 fotdägsverke.
Kaualtrafiken vidtog den 28 maj och upphörde den 8 november. 
Inkomsterna och utgifterna under senaste fern är voro följande:
Inkomst Utgift . Skilnad
Är 1905. &nf l-,098: 30 $7nf 4,717: 57 9mf — 3,619:27
> . 1906 » 1,134:90 » 2,720: — > — 1,585:10
> .-1907 > 579:55 > 3,662:15 » - .3 ,0 8 2 :6 0
> 1908 » 588:60 » 6,988:48 > -  .6,399:88
» 1909 » 500:85 '» 3,639:98 » — 3,139:13
b) I Uleá elfs vattensystem pá kronans békostnad utförda bátleders 
och dragvägsmöljors remont och underháll.
I vattendraget verksfcälldes under ärefc vanlig, arligen aterkommande 
remont a bátleder och dragvägar.
U t g i f t e r :
Arbetsledning och resekostnader .....................
Bátledernas rensning, 385 m2 .........................
Retamares tillverkning och underháll ...........
Dragvágsmóljornas reparation, 513 m2 ...........
Dragvágarnas reparation, 2.226 m2 . . . . . . . . .  . . .
Forrádet: underháll ....................... ......................
Transporter.......................................................... -.









590: 70_^___ 247: —
Sitmma Sínf 18,853:22
Till arbetena användes 174 3/4 käst- och 4.958 V2 fotdägsverke.
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c) Remont af bátleden i Saarikoski fors och Saarivirta Ström emellan 
Alanteenjärvi sjö och Isojoki elf i Suomussalmi socken af
Uleäborgs Iän.
Efter det Suomussalmi kormuun anhällit att denna bätled mätte pä 
kronans bekostnad rensas beviljade Kejserliga Senaten, vid fastställandet af 
Ofv.erstyrelsens arbetsförslag för är 1909, för arbetet ett anslag af 600 mark.
Den upprensade farledens djup är vid lägvattenständ sä ringa att den 
dá ej kan med bátar befaras, utan endast vid nägot högre vattenstand.
Bottenbredden circa 2,o m
Den gräfda farledens längd 260 m
Arbetet vidtog den 1 juli Í909 ocb blef färdigt den 5 i samma manad 
samt medtog en kostnad af Fmk 461: 96.
Tili arbetet användes 116 fotdagsverken.
d) Upprensning af bätleden emellan Kiantojärvi och Kovajärvi sjöar i 
Suomussalmi socken af Uleäborgs iän.
Sedan Suomussalmi kommun anhällit att ifrägavanrande farled mätte pä 
statsverkets bekostnad rensas sä att den skulle kunna af bätar befaras anbe- 
fallde KejserJiga Senaten arbetets utförande i enlighet med ett därför upp- 
gjordt förslag och beviljade den 7 mäj 1909 ett -anslag af 1,400 mark för 
andamälet.
Y a t t e n d ju p e t  v id  lä g v a t te n s tä n  0.3ö m
B o t te n b r e d d e n  2.0 m
Längden af den gräfda farleden 650 m
Arbetet vidtog den 6 juli 1909 och godkändes den 19 päföljande Oktober 
säsom färdigt'utfördt.
Till arbetet har användts 283 fotdagsverken och bar detsamma kostat 
Fmk 907: 73.
3. Färlederna uti Ijo elfs vattensystem.
a) Upprensning af Suolijoki elf för bätfartens och flottningens under- 
lättande i Suomussalmi socken af Uleäborgs iän.
Arbetet utföres pä grund af Öfverstyrelsens för är 1908 fastställda 
arbetsförslag.
Y a t t e n d ju p e t  i  d e n  u p p re n s a d e  fa r le d e n  ä r  v id  lä g v a t te n s tä n d  ä r  0.30 m  
B o t te n b r e d d e n  ä r  10 m
Arbetet vidtog den 1 juni 1908 och fortgär ännu.
Öfverst.. för  Väg- o. Vattenb. her. är 1909. 9
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Under är 1909 verkställdes unclersökningar i ock för det för arbetet upp- 
gjorda förslagets omändrande.
Anslaget, beviljadt den 23 mars 1906, utgör Fmk . 31,200: —, hvaraf förut 
ätgätfc Fmk 6,281: 31 och under är 1909 endast Fmk 16.
b) Uti Ijo elf pä kronans bekostnad utförda bät- och flottleders 
remont i Taivalkoski socken af Uleäborgs Iän.
Arbetet utföres pä grund af Ofversbyrelsens arbetsförslag för är 1909.
Under äret reparerades särskilda dragvägsmöljor, hvärför kostnaden ut- 
gjorde Fmk 1,948:85.
Tili arbetet användes 36 häst- och. 3l6 fotdagsverken.
4. Farlederna i Kuusamo vattensystem.
Vihtasalmi, Tolpansaimi och Kajavansalmi sund i Kuusamo socken af
Uleäborgs Iän.
Utgifterna för remontarbetena voro följande:
Arbetsledning och resekostnader...............................
Farledsren suing genom muddring, 1,580 m3 j o r d . .
Remont af damkistan i Piiksinsalmi sund...............
Reparation äf dragvägar, 200 m2...............................








Till arbetena användes 51 hast- och 1,197 1/ 2 fotdagsverke.
6. Farlederna i Kemi elfs vattensystem.
a) Den i Taivalkoski fors uppförda flottningsrännans remont i Kemi
socken af Uleäborgs iän.
Arbetet utföres pä grund af 1909 ars arbetsförslag:
I forsnacken vidtogos sedvanliga ätgärder tili förebyggande af skador 
genom värfloden. Härtill ätgick en kostnad Fmk 78: 72.
b) Upprensning af Kielisenkoski fors uti Käkkälönjoki elf, som infal 
ler i Ounasjoki elf, samt af Iittämänkoski fors uti Käkkälönjokis 
bigren Peltojoki, för bätfartens underlättande.
Vattendjupet vid lägvattenständ 0.4 m
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Bottenbredden 4.0 m'
Minsta' radie i krökn ingar 60.0 m •
Längden af bätleden 1.81 km '
Bottenbredden i kröknigar 8.0 m.
Sedan Enontekis kommun hos Kejserliga Senaten anhällit att Kielisen- 
koski fors uti i Käkkälönjoki elf, som infaller i OunasjokDelf, samt Iittämän- 
koskifors uti Käkkälönjokis bigren Pelt'ojoki matte upprensas för trafikens under- 
lättande samt Kejserliga Senaten anbefallt Öfverstyrelsen att genom vederbörande 
distriktsingeniör lata för ändamälet verkställa undersökning och derefter inkomma 
med förslag i saken har dylikt förslag uppgjorts, hvarefter Kejserliga Senaten 
bemyndigat Öfverstyrelsen att i nägot framtida arbetsförslag för ifrägavarande 
t.vä forsars rensning upptaga ett belopp af 25,000 mark.
Arbetet päbörjades den 1 juni 1908 och slutfördes är 1909. Detsamma 
afsynades den 15 juli 1909 och godkändes säsom färdigt.
Under äret verkställdes en slutlig, genomgäende rensning af bätleden, 
utbetalades Fmk 2,202: 63 och användes 439 72 fotdagsverke.
TJtgi fter:  , ■
Kostnaderna för heia arbetet hafva varit följande:
Arbetsledning och resekostnader .............. .....................................  1,405: 76
Förberedande arbeten, daminar m. m........’ ........  3inf 2,025:80
Grusgräfning, 543.2 m3 .............; ............................  > 3,259:08
Stenupptagning frän 0.6 m djup, 844.6 m3 . . . .  » 8,540: 65 » 13,825: 53
Transporter................................................................  9mf 1,995:19
Diverse utgifter ...........'.................................... » 45:— , 2,040:19
Summa ' 3mf. 17,269:48
Till arbetet användes inalles 85 72 hast- och 3,477 72 fotdagsverke.
IV. Syner och undersökningar för nya kanaler, far- och flottleder samt hamnar och ängbätsbryggor.
Äbo och Björneborgs län.
l:o. För, uppförande af en ängbätsbrygga pä Sottunga landet i Alands 
skärgärd.
Tavastehus län.
2:o. För aflägsnande af stenar frän farleden strax ofvanför Apia kanal 
i Sääksmäki socken.
Viborgs län.
3:o. För upprensning af flottleden emellan Jänkynjärvi sjö och Kym- 
mene elf.
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4:o. För upprensning af farleden emellan .Lovisa och Kotka städer.
5:o. För upprensning af flottled i Kymmene elf mellan Koivusaari och 
Anjala Strand ofvanför Susikoski for s.
6:o. För upprensning af farled frän Kejsarhamnen i Kotka stad tili Lan- 
ginkoski fors.
7:o. För gräfning af en kanal genom Kivitaipale näs i Taipalsaari socken.
8:o. För förbättrande af farleden i Vuoksen.
S:t Michels Iän.
9:o. För fördjupande af farleden emellan S:t Michel och öppna Saimen.
10:o. För upprensning af. Pyhäjärvi sjö och Pyhäkoski fors i och för^ 
underläftande af flottningen och för inrättande af en stockförvaringssplats.
Kuopio Iän.
ll:o . För ästadkommande af farled emellan Ala-Siikajärvi och Vuot- 
järvi sjöar.
12:o. För ästadkommande af farled frän Heposelkä fjärd i Taipale elf 
tili Siikakoski fors i Libelits socken.
13:o. För förbättrande af farleden emellan Taipale kanal och Iisalmi stad
pä sträckan emellan sagda kanal och Kuopio stad.
\
Vasa Iän.
14:o. För ästadkommande af farled frän Päijänne sjö tili Muurame by i 
Korpilahti socken.
15:o. För farledens fördjupande uti Keitele sjö‘" nämligen i Matiianvirta 
ström, Härkäsalmi, Soskonsalmi, Pahitunsalmi sund, Ilmolahti vik, Haapasalmi 
och Heinäsalmi sund m. fl. grunda' Ställen.
16:o. För ästadkommande af en farled i elfvarna emellan Kolimajärvi, 
Alvajärvi och Muurasjärvi sjöar i Pihtipudas socken.
17:o. För utförande af en bäthamn vid Norrskärs lotsplats i Bottniska 
viken.
Uleäborgs Iän.
18:o. För utförande af bätled i Piispanjoki elf i Suomussalmi socken.
' 19:o.. För förbättrande af bätleden i Joensuunkoski fors i Jormasjoki elf 
i Sotkamo socken.
20:o. För förbättrande af bätleden i Varisjoki elf, som frän Kivesjärvi 
sjö flyter i Uleäträsk.
ANDRA AFDELNINGEN.
1. Sjöfällningar och torrläggning af sänka marker.
Äbo och Björneborgs Iän.
1. Fällning af Otajärvi sjö och reglering af Pyhämaanjoki elf inom 
Leíala och Pyhämaa sOcknar.
Detta arbete, sora vidtog i november 1907, fortsattes ár 1909, hvar- 
under gräfningsarbetet i elfven fran dess nedre del, ända tili trakten af Ropa 
by färdigt utfördes. Landsvagsbron af sten i sagda by blef färdigt byggd, hvar- 
efter skreds tili byggandet af landsvagsbron uti Ihos by. Arbetet fortsattes.
' Under ár 1909 uppgräfdes 44,329 m3 jord, uppfordrades 1,100 m3 stenar 
och sprängdes 930 m3 berg. . . •
TJtgifter:
Arbetsledning, resekostnader m. m ................. ..............................  3mf. . 4,796: 77
Provisionela byggnader och dam mar....................................... '. .  > 2,370:65
Jordgräfning och stensprängning..............................................       » 43,009:30
Brobyggnader . ; ....................................................................................  » 8,194:83
Förrädet' och diverse utgifter ....................................... ............... ' >• 2,105:52
Summa Smf. 60,477:07
Under föregäende är har tili arbetet ätg&tt.. ................................   > 44,138:06
Summa 104,615:13
Tili arbetet har användts 164 '/2 häst- ochr 16,298 72 fotdagsverke samt 
10,965 72 betingsdagsverke. _ ■ ■
2. Upprensning af Hinner- eller Lapinjoki elf i Eura socken.
Sedän G-uvernören i Äbo och Björneborgs län genom utslag. af den 18 
december 1905 meddelat rusthällarene Isak Hollmen-Hauta och Nestor Kirk-
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kola, säväl för deras egen del som i der as egenskap af ombud för en mängd 
andra lägenhetsinnehafvare i Lappi och Eura socknar, tillständ att upprensä 
genom nämnda socknar flytande Hinner- eller Lapinjoki elf nedanför Saami- 
järvi sjö i och för förebyggande af öfversvämningar öfver kringliggande mar­
ker har Kejserliga Senaten, pä gjord ansökan, den 6 november 1908 anslagit 
80,700 mark för elfvens upprensning i enlighet med ett därför uppgjordt förslag.
Intressenterna taga icke del uti arbetskostnadernas erläggande.
Andamälet med rensningen är att genom fördjupning af flodbädden sanka 
högvattenytan i Lapinjoki frän Saarnijärvi träsk omkring nio kilometer nedät. 
Högvättnet kommer att sänkas circa 0.80 m, hvarigenom omkring 400 hektarer 
odlingsdugliga -marker befrias frän öfversvämningar. I  följd af rensningen 
mäste fyra byvägsbroar ombyggas. •
Arbetet vidtog i januari 1909.' Frän april tili börjän af juli var detsamma 
afbrutet i följd af värfloden. Frän den 6 juli tili den 8 augusti och frän den 8 
till den 15 Oktober bedrefs rensningsarbetet äter, men omöjliggjordes därefter 
under resten af äret af det höga vattenständet. Arbetet fortsättes.
Under äret har uppgräfts 1,266 m3 jord öch sprängts 484 m3 berg.
U t g i f t e r :  .
Arbetsledning, resekostnader m. m......................................  3Jnf 2,564:03
Provisioned byggnader, dammar ..........................................   > 2,237:94
Jordgräfning och bergsprängning........................................................  » 5,675:10
Brobyggnader.............................................................................................  > 1,094:24
Förrädet och diverse u tg ifter................................................................  > 4,161: 32
Summa 3mf. 15,732:63
Till arbetet har användts 59 V2 hast- och 2,8513/ 4 fotdagsverke.
3. Fällning af Vuorijärvi, Majajärvi och Keskisenlampi sjöar
i Parkano socken.
Fällningen af dessa sjöar hör tili de sedan är 1903 bedrifna arbetena för 
torrläggning af de vidsträckta, vattensjuka markerna i Parkano kronopark 
och af hvilka arbeten fällningen af Kuivas järvi och Yatajärvi sjöar blef slutförd 
är 1907. Enligt det tekniska programmet för arbetet skulle högvattenytan 
sänkas-circa 0,60 m. Arealen af de marker, hvükas torrläggning afses, är 
omkring 310 ha.
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Under är 1909 utfördes arbeten pä den emellan Koskelankoski fors och 
Vuorijärvi sjö belägna sträckan, hvarvid 3.582 m3 jord uppgräfdes och en
mindre bro byggdes.
Anslaget för arbetet, utgör ........ .................. ........................  3mf 18,500: —
U t g i f t e r :
Arbetsledning, resekostnader in. m............................................ .. . 3mf 1,613: 71
Provisionela byggnader och dam mar ...........................................  » 456:70
Jordgräfning ..................................... .................... ............................... > 4,866:20
Brobyggnader...............................................................................•......... » 183:45
Förrädet och diverse utgifter •........................................ ................ ; ■ >_____ 906:60
Summa Smf 8,031:66
Till arbetet har användts 47 V2 hast- och 2,423 fotdagsverken.
Kuopio län.
4. Fällning af Sonkajarannanjärvi sjö uti Itomants socken.
I en tili Kejserliga Senaten insänd ansökningsskrift anhöll i tiden bon- 
den Pekka Leppänen, frän Ilomants socken, säväl för egen del som i egenskap 
af ornbud för särskilda andra lägenhetsinnehafvare i socknen, att ät sökandene, 
som genom Guvernörsembetets i Kuopio län utslag af den 31 mars 1897 be- 
rättigats. pä i utslaget närmare bestämda vilkor fälla Sonkajarannanjärvi eller 
Suuri Sonkäjanjärvi i socknen belägna, är 1866 redan delvis fällda sjö, matte 
för arbetets utförande ur allmänna medel beviljas 39,000 mark, hvartill kostna- 
derna för arbetet beräknats, eller, om en sä stör summa ej künde beviljas, ett 
mindre belopp.
Efter det Ofverstyrelsen och Landtbruksstyrelsen afgifvit underdäniga 
utlätanden öfver ansökningen samt undersökning af landtbruksingeniör verk- 
stälts för utredande af företagets nytta, anbefalide Kejserliga Senaten i Jord- 
bruksexpeditionens skrifvelse af den 3 april 1902 Ofverstyrelsen att förordna 
lämplig person att under Ofverstyrelsens inseende utföra ifrägavarande fäll- 
ningsarbete, under vilkor att intressenterna i detsamma enligt Kejserliga Se- 
natens den 15 marS 1889 • för dylika fall gifna bestämningar skulle ät'ergälda 
enhvar den pä hans egande hemm an sig belöpande andelen af de verkliga 
kostnaderna för arbetet samt, förrän med arbetet vidtoges, skriftligen förbinda 
sig att fuflgöra nämnda äterbetalningsskyldighet och nägra andra dem före- 
lagda vilkor äfven.som lemna sitt samtycke tili deras lägenheters intecknande 
tili säkerhet för förbindelsens uppfyllande; och berättigädes Ofverstyrelsen
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for arbetet utanordna 39,000 mark ur anslaget for torrlaggning af sänka 
marker.
Arbetet päbörjades är 1903 och fortsattes under ären 1904, 1905 och 1906. 
Aren 1907 och 1908 fick detsamma hvila pä det att den fällda sjöns botten skulle 
hinna blifva nägot fastare innan afloppskanalens slutliga putsning skulle före- 
tagas. Vid utgäDgen af sistnämnda är äterstod af anslaget Fmk 2,273: 91. .
Högvattenytan var Ursprungligen afsedd att sänkas circa 2.65 meter och 
sänktes densamma första gängen circa 1 meter. Enligt det senaste förslaget 
skulle högvattenytan sänkas circa 1.6 meter. .Arealen af de marker, hvilkas torr- 
läggning afses, är beräknad tili omkring 305.28 ha. Om strandmarkerna med- 
räknas utgör, enligt landtbruksingeniören Gfust. Ar. Stahles beräkning, den 
areal, som genom företaget förbättras, .inalles 437.41 ha.
Arbetena fortsattes är 1909 under juni, juli och augusti mänader, hvar- 
■ under afloppskanalen, som har benägenhet att igengro, rensades. Ur sagda 
kanal aflägsnades 54 m3 stenar och 1,401 m3 jord.
Till arbetet ätgick är 1909.......... ................ .....................................  Smf 2,003:77
» » > under föregäende är ......................................... » 36,720:91
Summa 3mf 38,724: 68
Under är 1909 användes tili arbetet 623 ‘ /2 fotdagsverke. Detsamma är 
anmäldt färdigt för slutlig afsyning. Under föregäende är har för fällnings- 
arbetet up.pdebiterats inkomsten för hö, som bergats frän sjöbottnen och sälts 
pä auktion.
5. Fällning af Kuuhankavesi sjö i Hankasalmi socken.
Högvattenytan sänkes ............................... ................................. 1.2 m
Lägvattenytan » ................................................................. 1.5 >
Arealen af den mark, som skall torrläggas, u tg ö r .............  640 ha
Sedan G-uvernörsembetet i Kuopio län genom utslag af den 31 december 
1864 meddelat särskilda lägenbetsinnehafvare i Hankasalmi socken tillständ 
att sänka i socknen belägna Kuuhankavesi sjös vattenyta 1.2 meter och före- 
tagets realiserande af särskilda orsaker blifvit beroende till är 1890, da veder- 
börande jordegare anhöllo att arbetet skulle utföras under Ofverstyrelsens led- 
ning och med bidrag af statsmedel, blef genom Ofverstyrelsens ätgärd nytt 
förslag uppgjordt för högvattenytans sänkande med 1.2 m och lägvattenytans 
med 1.5 m. Enligt detta förslag skulle kostnaderna belöpa sig till 110,000 mark. 
Pä framställning af Öfverstyrelsen förordnade Kejserliga Senaten, enligt skrif- 
velse frän Kommunikationsexpeditionen af den 4 juli 1905, att arbetet skulle 
pä kronans bekostnad utföras och bevüjade härför ett anslag af 110,000 mark.
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Arbetet vidtog i februari 1906 ocb blef fárdigt i april 1909.
Under arbetstiden har ' arbetet bedrifvits med afbrott, hvarigenom und- 
vikets att vattnet stigit for hogt. Arbetet har omfattat rensning af Yenetjoki 
as ofre lopp och muddring af sjobottnen ofvanom elfvens. mynning. Dess- 
utom har en byvágsbro nppfórts ofver den gráfda kanalen.
v Utgifterna for hela arbetet hafva varit foljande:
Allmimna hostnader.
Arbetsledning:
Ingeniorernes, byggmástarenes m. fl:s af
lóningar .............................................
. íiesekostnader........ .....................................
Hyra, expenser, lásesalar' och sjukvárd:
Hyra, expenser m. m........... ......................




At vattenverksegare .....................................  Smf 2,314:70
> jordegare.......................................................  > 1,330:29




Provisiónela byggnader, stállningar m. m. Smf 2,416:84
Dambyggnader ............................................ > 4,635:75
Terrasseringsarbeten pá det torra:
G-ráfd áfja 12,820 m3...................................  > 1,274:60
> lera och grus 18,017.5 m3. •............  » 40,720: 65
Upptagna jordstenar 981 m3 ..................  » 3,174:40
Bergsprangning 159 m3............................... » 1,247:10
Terrasseringsarbeten under vatten: .
Muddring af lerblandad sand 3,2803 m .. Smf 9,398: —
Dosseringarnas befastande
Stenrevetering 70 m2...................................  > 91:50 62,958:74








Murar och kistor.......................y .................  • Smf 2,690: 90 ...............
Ofverbyggnäden:
Träbro, 1 st. ........................... ....................  »• ; 3,-361:10 gfcp 6,052: —
Förrädet och diverse utgifter.
Förrädet:
Redskap och materialier ...........................  Smf 11,622: 25
Redskapens underhäll .........: ................... » 2,994: 30
Transporter ...................................................  > 2,839:13
Diverse utgifter ............... .................................... > 516:10 5 ^  17,971:78
Summa Smf 96,184:23
För arbetet har utbetalts är 1906 ........ v ...........................  Smf 30,771:07
» > » ■> » 1907    » 42,983:24
> > »  > »  1908   > 16, 926:41
» > > » » 1909    > 5,503:51
Summa 3mf 96,184:23
Till arbetet har användts 288 i/i hast- och 26,838 fotdagsverken. ■
Vasa län.
6. Upprensning af Petalaks och Nyby äar i Petalaks kapell.
Arealen af den mark, hvars torrläggning äfses, utgör 62 ha.
Sedan undersökning pä särskilda jordegares anhällan är 1906 verkställts 
och förslag uppgjorts för rensning af Petalaks och Nyby äar tillät Kejser- 
liga Senaten, enligt Koinmuhikationsexpeditionens skrifvelse af den 14 novem- 
ber 1907, att ifrägavarande arbete finge utföras pä kronans bekostnad och 
anslog för ändamälet. 8,500 mark. ■ • ■
Arbetet vidtog i inars 1908 och blef färdigt i juli 1909.
Und er är 1909 utfördes slutliga putsningsarbeten.,' Afsyningen af arbetet 
egde rum den 5 Oktober, hvarefter detsamma-godkändes. •
För arbetet har utbetalts under är 1909 ..................... .................  Smf 547:94
» » > » > föregäende är .............. .. > 7,816:04
Summa Smf 8,363:98
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Detaljerad uppgift öfver kostnaderna:
Arbetsledning, aflöningar .........................................................  Smf 236: —
» resekostnader.......................... : ....................... > 165:26
Expenser m. m.........................................................................   » 124: —
Förberedande arbeten ..................................................    > 149:25
Terrasseringsarbeten pä det torra:
Arbetsplatsens torr hällande ....................................................... » 132: —
Uppgräfning af lera, 1,338 m3 ......................................... » 1,105:30
Uppgräfning af grus och stenblandad jord, 2,165 m3.. .. » 4,539:20
Broar:
Enkla broar pä bockar ...........................................................  > . 1,140:29
Förrädet, arbetsredskapen och deras iinderhäll................ ■ > 772:68
Summa Smf 8,363:98
Vid arbetet har an-vändts '64 1/2 hast- och 1;475 loidagsverken, hvarutom 
intressenterna deltagit i arbetet.
7. Upprenstiing af Malaks ä i dess nedre del inom Malaks socken.
Högvatteuytan sänkes 0.38— l.H  m
Arealen af den mark, som skall torrläggas, utgör 256.4 ha
Efter det Malaks ä är 1906 blifvit undersökt och förslag uppgjorts för 
dess rensning nedanom Lägasfors tillät Kejserliga Senaten, enligt Kommuni- 
kationsexpeditionens skrifvelse af den 14 november 1907, att arbetet finge pä 
kronans bekostnad utföras och anslog för ändamälet 30,000 mark.
. Arbetet-vidtog i.mars 1908 och blef färdigt i :juli 1909..
Under är 1909 hafva endast slutliga' putsningsarbeten ä arbetsplatsen 
verkställts, hvartill ätgätt 89 dagsverken. Afsyningen af arbetet egde rum den 
7 Oktober 1909, hvarefter detsamma den 26 i samma mänad godkändes.
Till arbetet här ätgätt under’ är 1909 .................................-. . . . .  Smf 702:47
• > • > » > föregäende är ........ .................................  » 29,474:88
Summa Smf 30,177: 35
Da vid förslitna arbetsredskaps försäljning pä auktion influtit > 408: 60
har -arbetet säsom färdigt kostat Smf 29,768: 75
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Detaljerad uppgift ofver kostnaderna: „
Arbetsledning, aflôningar .......................................................... 9mfi 1,144:80
> resekostnader . . . . . . . . . . ......................... .. • > 70:04
Expenser m. m . . . .......... .. ! . . .  ! .................................  > 267:30
Expropriation och skadèersâttningàf .......... .. .. » 7,240:85
Fôrberedande arbeten (och dambyggnadèr) .’ ........................  » 867:05
Terrasseringsarbeten pâ det torra:
Graining af lera 548 i n3 ! ............ .. : ............  » 359: 95
Graining afgrus  och stenblandad jord 6,252.9 m3 .......... » 15,596:98
Uppfordring af jordstenar 150 m3 ...................................... » 702:85
. Bergsprângning 298.3 m3 ...........................................................  » 2,731: 53
Fôrrâdet, arbetsredskap och deras underhàll. . . ........ .. » 1,196: —
Summa 7,247.2. m3 8mf 30,177:35
Afgâr vid fôrsàljning af arbetsredskap influtna ..............  > 408: 60
hvadan kostnaderna utgjort inalles Smf 29,768: 75
Vid arbetet har användts 9 6 ‘ / 2 häst- och 4,935 fotdagsverken, hvarutom 
intressen terna deltagit i arbetet. '
8. Upprensning af Rainebäcken i Petalaks och Pörtom socknar.
Arealen af den mark, som skall torrläggas, utgör 152 ha 
Sedan Kejserliga Senaten för upprensning af Ribäcken benämnda biflöde 
till Malaks ä samt för torrläggning af särskilda mossar i Malaks sockens Of- 
verby den 11 maj 1898 anslagit erforderliga medel pä de vilkor Kejserliga 
Senaten den 15 mars 1889 fastställt för kronans deltagande i sanka markers 
torrläggning samt anbefallt Ofverstyrelsen att utföra arbetet, hade Ofverby 
skifteslag jämte särskilda lägenhetsinnehafvare i Petalaks och Pörtom socknar 
anfört. att efter det nämnda arbeten slutförts, hvarvid af det beviljade anslaget 
ännu äterstod 7,802 mark 21 penni, upprensningen af Ribäcken ä den emellan 
Riträsket och Riforsen varande delen medfört nytta äfven.. ät egarene af de 
marker, som äro belägna vid Ribäckens ofvanför Riträsket belägna öfre lopp, 
Rainebäck benämndt, inom Petalaks öch Pörtom socknar, nämligen pä det 
sätt att rensningen möjliggjort dessa markers torrläggning. Med anledning 
häraf hade förslag upprättats icke alienast tili arbetskostnadernas riktiga 
fördelning utan äfven tili rensningsarbetets fortsättning medelst gräfning 
af Rainebäcken, och innehöll detta dels ett ä en köstnad af 6,350 mark slu- 
tande förslag tili Rainebäckens upprensning, dels en fördelning af sistsagda
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belopp och af de för upprensning af Ribäcken den 11 maj 1898 beviljade 
23,900 mark eller säledes af 30,250 mark emellan samtliga intressenter i dessa 
företag enligt nämnda, af Kejserliga Senaten den 15 mars 1889 fastställdä 
grunder; enligt hvilken fördelning omförmälda lägenhetsinnehafvare i Peta- 
laks och Pörtom socknar af sistnämnda summa, som kronan dels redan er­
lagt dels komme att erlägga, egde ätergälda 10,000 mark. Pa grund häraf 
anhöllo sökandene att af ofvansagda behällning 7,802 mark 21 penni tili upp­
rensning af Rainebäcken finge, användas 6,350 mark pä samma vilkor och 
emot samma säkerhet, som bidraget Ursprungligen beviljats delegarene i Ofverby 
skifteslag, emot det att uti Petalaks och Pörtom socknar bosatta intressenter 
i företaget förbunde sig att erlägga pä deras andel ankommande 10,000 mark 
ät delegarene i Ofverby skifteslag. Enligt • skrifvelse frän Kommunikationsex­
peditionen af den 17 Oktober 1907 biföll Kejserliga Senaten tili denna ansökan.
Arbetet vidtog i September 1908 och blef färdigt i juli 1909.
Under äret har 96.5 m3 lera och 12 m:i jordstenar üppgräfts äfvensom 
slutliga putsningsarbeten verkställts, hvartill ätgätt 102 l/2 dagsverke. Slutaf- 
syningen egde rum den • 6 Oktober 1909, hvarefter arbetet den 26 i samma
manad godkändes säsom färdigt.
Till arbetet har är 1909 ätgätt .......................................................  9mf 329:92
> > under föregäende är ................................................... » 6,020:08
Summa 9mf 6,350: — 
Detaljerad uppgift öfver kostnaderna:
Arbetsledning, aflöningar ............................................     Smf 408: —
» . resekostnader.......................................................  > 21:33
f '
Expenser m. m...........................................................    > 25: —
Förberedande arbeten ................................................................... » 76:65
Terrasseringsarbeten pä det torra:
Arbetsplatsens torr hällande.......................... , ......................  > 91: 80
Gräfning af lera 5,819 m3 .. .. ; .................................................  » 3,581: 90
Gräfning af grus och stenblandad jord 493,5 m3................. » 1,244: 72
Jordstenar uppfordrade 12 m3 ................................................... * 36: —
Broar:
En mindre stenbro méd öfverbyggnad af trä .....................    > 729: 70
Förrädet, arbetsredskapen och deras underhäll ............... > ' 134: 90
Summa • Smf 6,350: —
Yid arbetet har användts 28 häst- och 1,610 l/2 fotdagsverke.
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9. Upprensning af Tervajoki ä, Ritarluoma, bäck och Tervaneva aflopps-
kanal i Storkyrö socken.
Arealen'af den mark, som skall torrläggas, utgör 670 ha.
En redogörelse öfver arbetets uppkomst och tekniska program ingär i 
berättelsen för är 1907.
Arbetet päbörjades i September 1903 och fortgär ännu.
Under är 1909 blefvo särskilda skadeersättningsfrägor reglerade och i Ter­
vaneva afloppskanal .anbragtes pä försök skyddsväggar af trä pä en kortare 
sträcka enligt ett är 1908 uppgjordt förslag.
Anslaget, beviljadt den 3 april 1902, utgör Fmk 44,000:— .
Utg i f t e r :
Arbetsledning och resekostnader .....................
Skadeersättningar............................... ................
Graining af kärrmylla .......................................
Skyddsväggar..........................................................
Förrädet och transporter.....................................







............. . > 37,823:56
Summa Sinf 39,999:50
Vid arbetet användes under är 1909 5 hast- och 226 3/* fotdagsverke.
.10. Sänkning af vättenytan i Lappajärvi och Evijärvi sjöar genom rens- 
ning Töysänkoski och Timokoski forsar i Esse ä, inom Lappajärvi!
och Evijärvi socknar.
Vattenytan sänkes 0.4 m
Arealen af den mark, som skall torrläggas, utgör 1,572 ha
Efter det särskilda lägenhetsinnehafvare .i Lappajärvi, Evijärvi, Vindala 
och Alajärvi socknar hos Guvernören i Vasa län anhällit att vederbörande 
distriktsingeniör mätte förordnas att verkställa undersökning för regiering af 
vattenständet i Lappajärvi sjö tili förekoramande af öfversvämningar och att 
dessa regleringsarbeten mätte utföräs pä kronans bekostnad hemställde Öfver- 
styrelsen den 10 december 1903 hos Kejserliga Senaten att ifrägavarande arbete 
finge heit och hallet pä kronans bekostnad utföras. Härtill biföll Kejserliga 
Senaten, som i Ofverstyrelsens för är 1904 fastställda arbetsförslag upptog för 
ändamälet erforderligt belopp.
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Arbetet, som vidtog i Oktober 1904, bar därefter bedrifvits, dock med 
afbrott, och blef färdigtsi Oktober -1908. . . . .
Ar 1909 den 9 och 10 September verkställdes slutlig afsyning af arbetet, 
men har detsamma ej afförts i räkenskaperna innan en af Yindala kommun 
väckt ersättningsfraga blifvit afgjord. Under äret blefvo särskilda andra er-
sättningsirägor reglerade.
Anslag, beviljadt 1904 .....................................................  3mf 91,000: —
Tillskottsanslag, är 1907 ...................................................  » 27,000: —
» * 19 26/s 08 .................................   > 13,400: —
Summa Fmf 131,400: —
Till arbetet har ätgätt under är 1909 ........................  3rnf 710: 36
» > > » föregäende är .......................  > 125,225: 57
Summa dmf 125,935: 93




Ingeniörernas, bygmästarenas m. fl. aflö-
ningar ...................................................... Fmf 3,236: 40
Resekostnader ...................................  » 269: 31
Hyra, expenser, läsesalar och sjukvärd:
Hyra, expenser m. m............ ...........................  > 277: 30
Sjukvärden ..........................................................»  3: — 3,786: 01
Exprojyriation. v
Inlösen af jord m. m.:
Inlösen af vattenkraft och vattenverk . .  > 33,000: —
Skadeersättningar:
A t vattenverksegare ...................................  > 2,334: 78
» jordegare för olägenheter, uppläggning
af jord m. m...........................................  » 642: — 35;976: 78
Förberedande och terrasseringsarbeten. 
Förberedande arbeten:
Omrädets rödjning, undanskaffande af 
'äldre*1’' byggnader, mätningsarbeten
m..m. ; - . . .  Jr.-.. . . . .  &mf
Arbetsspärens iständsättande, provisionela




Dambyggnader och deras underhall, 256.0
L m .......................... .................. ..............  Smf 13,984: 36
Terrasseringsarbeten pä det torra:-
Arbetsplatsens torr hällande.......................  » 552: 14
Graining af grus och stenblandad jord,
12,067.5 m3 ............................................  > 34,482: 30
Uppfordring af jordstenar, 2,747.0 m3. . . .  » 5,203:50
Bergsprängning, 2,007.o m3 . . . . . . . . . . . .  > 17,129: 37
Terrasseringsarbeten under vatten:
Muddring af grus och stenblandad jord. .  » 770:75
Dosseringarnas förstärkning:
Revetering med sten och faskiner ........... » 92: — '
Broar.
Grundgräfning och konstgjord g r a n d ............... » 230: 10
Murar och kistor ..................................................... » 3,343: 59
Öfverbyggnaden:
Träbroar med 7.5 m öppning, 7 st...........  > 3,483: 21 5 ^  7,056: 90
Förrädet och diverse utgifter.
Förrädet:
Redskap och arbetsmaskiner.........................  » 2,162: 49
Redskapens underhall.....................   » 3,885:15
Transporter     ......................................  > ' 139: 60
Diverse u tg ifter........................................................  » 695: 71 » 6,882: 95
Summa Smf. 125,935: 93
Yid arbetet har användts 1,634 hast- och 20,965 '/2 fotdagsverke.
11. Upprensning af Perho ä pä sträckan emellan Pihkakoski och Yrtti-
koski forsar i Vetil socken.
Arealen äf den mark, som skall torrläggas, utgör 649 ha
En närmare redogörelse öfver arbetets tekniska program ingär i berättel- 
sen för är 1908.
Arbetet vidtog i juni 1908 och fortgär ännu.
Under är 1909 (augusti—december) hafva samtliga emellan Kirsinkoski 
och Forsbacka forsar befintliga strömma stallen i Y lijoki ä blifvit rensade 
enligt ett af Öfverstyrelsen godkändt nytt rensningsförslag. Arbetet blef under 
sommaren färdigt utfördt sä när som pä de slutliga putsningsarbetena.
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2,203 m3 stenblandadt gras uppgräfdes och 552 m3 stenär uppfordrades. 
Anslaget, beviljadt den 14 november 1907, utgör Fmk 56,600: —.
TJtgifter:
Arbetsledning och resekosfcnader.............................  3mf. 874: 12
Jordlösen och skadeersättningar........................   » 90:40
Terrasseringsarbeten......................... .............. . . . .  » 7,196: 75
Broar....................................................    > 3,013: 30
Förrädet och transporter ........................................... > 347:53
Summa 3mf 11,522: 10
Under föregäende är hade till arbetet ätgätt . .  » 37,261: 05
Summa 3rnf 48,783: 15
Yid arbetet användes under är 1909 101 1/2 hast-'och 226 1/2 fotdagsverke.
Uleäborgs län.
12. Regiering af Kalajoki elf inom Kalajoki, Alavieska, Ylivieska, Nivala, 
Haapajärvi och Reisjärvi socknar.
Arbetet vidtog är .1903 och fortgär ännu.
Under är 1909 blefvo följande forsar färdigt rensade, nämligen: Jämsän­
koski, Kontiolankoski, Yirtainkoski, Sahinkoski, Alakoski, Biutankoski, Kim 
rankoski, Yääräkoski, Keppikari, Jyrkkäänkoski, Kypäräkoski och Korpikoski, 
hvarjämte den under föregäende är päbörjade gräfningen i lugnvattnet emel- 
lan Korpikoski och Niinikoski forsar fortsattes, allt arbeten inom Haapajärvi, 
socken. Vid utförandet af dessa arbeten,' hvilka försvärades af en längvarig 
värflod och en synnerligen regnig höst, mäste provisionela dammar uppföras 
i sex skilda forsar. ■
Sedan Kejserligä Senaten den 2 Oktober 1909 bifallit tili Reisjärvi kom- 
muns gjorda anhällan att rensningen af Kalajoki elf skulle utsträckas frän 
Niinikoski fors uppät ända tili Reisjärvi kyrka, tili förhindrande af värilodens 
skadliga öfversvämningar öfver Kalajanjärvi torrlagda äng och i Reisjärvi 
träsk, med vilkor att delegarene i Kalajanjärvi träsk med af kronan lem- 
nad arbetsledning och länade arbetsredskap utförde 2/3 af den kanal, som 
skulle gräfvas genom Kalajanjärvi sjöbotten och i framtiden underhölle heia 
denna kanal, päbörjades detta arbete i november mänad vid platsen för Niini- 
koski • kanal. ■ För ifrägävarande arbete inom Reisjärvi-socken beviljade Kej- 
serliga Senaten af behällningen af det .för Kalajoki regleringsarbete beviljade 
anslaget 193,500 mark. - .
Öfverst. fö r  Väg- o. Vattenb. her. är 1909. 11
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" Under, är 1909 upptögs frän K alajoki'elf inom Haapajärvi och Reisjärvi 
socknar inälles, 73,Ö05 m3- jord, stenar‘bch'berg. ' : • .
Utgifter':'
Arbetsledning, ingeniör," b'yggmästare,J kassör 3h f 13,991: ^
Resekostnader. mätningar m', m. . ' > 1,557: 56
Kontorshyrä och kontor'siñvéñtarier / . .Y. ' . . . > 987:79 ¿^ 16,536: 35
Skadeersättningar ät jordegare ; ' f 1,109:45
» > vättenverksegare.’. . . . . *T 17,475:40 • »■ 18,584:85
Provisionéla byggnader .................................... > 506: 75
Dambyggnader ...........: ; ..................................... > - 5,274:30 » ■5,781:05
Grräfning af losare• j o r d . . . . . . . . . .  31,823 m3 > 26,569: 91
» » härdare > ...................  19,765.5 » > 30,200:15
Upptagning af stenar ...............' . .  21,033.5 » > 87,001: 54
B ergsprängning...............................  383 » 2,648:55 , 146,420:15
Förrädet, upphandlingar och underhäll . . . . » 13,206: 38
Transporter............................................................. j> 86: 75
Sjukvärden och läsesalen................................... > 1,321:10 14,614:23
Summa Smf 201,936: 63
Afgär det för sälda arbetsredskap influtna b e l o p p e t > 671: 90
Summa utgifter under är 1909 9mf' 201,264: 73
Tidigare har tili arbetet ätgätt är 1903 . . . . &nf 181,732:78
> > » j » > 1904 . . . . > 160,150:24 .
» » » ■» » > 1905 . . . . > 232,638: 34
.» » > > > » 1906 . . ; . » 344,942: 62 \
j ¡ > i  » »  1907 . . . . » 225,799:18 '
» > » > i » 1908 . . . . ) 220,916:12 > 1,366,179:28
Summa &mf 1,567,444:01
Yid arbetet ,har under är 1909 användts 5,033 lj2 käst- och 27,712 1f2 fot- 
dagsverke.
13. Remont ä kanaler och byggnader ä Pelso mosse inom Muhos, 
Säräisniemi, Kestilä och Limingo socknar.
En redogörelse öfver • arbetets uppkomst ingär i berättelsen .för är 1908. 
Under är 1909 verkställdes ä kanalerna sedvanbga remont- och putsnings- 
arbeten:
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Arbetsledning öoh resekosthader.... ......... Smf.' \314:.06
¡Gräfning äf kärrmylla 5,059 1,744: 25
> .j » gras ...... .. ... :.768 413:65Y .'•••; .!
Rensning af kanalsidor........ ; 5,556 in2 » 278:40 » 2 454:40
Förrädet och diverse utgifter ............................................ . » 225:25
Summa SWnf 2,993: 71
Yid arbetet har användts 840 ' /2 fotdagsverke.
II. Syner och undersökningar för sjöfällningar och torrlägg-ning af sänka marker.
Nylands län.
l:o. För fällning af-Hümmels jo  i Kyrkslätt socken. -
Äbo och Björneborgs län.
,, 2:o. För utredande af huru mycket högvattenytan i Valkojärvi i  Letala
socken belägna, sjö sänkt sig efter. sjöns fällning.
• 3:o. För värdering .a f i Ylikylänkoski och Vehmaiskoski forsar-r Pyhä- 
maanjoki.elf befintliga en;kvarn och ;en säg; hvilka vattenverk mäste raseras 
i och för Otajärvi sjös fällning i Letala socken. -
4:o. För fällning af Reitulan järvi, sjö i Pyhämaa socken.
5:o. För fällning af Poikkeusjärvi sjö i Parkano. socken.
Tavästehus län.
För upprensning äf Hallakorvenjoki elf i  Nastola socken.
För fällning af Yähäjärvi sjö i Akkas och. Sääksmäki socknar.
För fällning af Klasilan järvi sjö i Ruovesi, socken.
För fällning af Pintulanjärvi sjö i Vekkelaks socken. .
För fällning af Pyyruslampi träsk i Vekkelaks socken.
För fällning at Leinusjärvi sjö i Klemis socken. ;
Viborgs län.
12:o. För fällning af Ala-Oulisenjärvi sjö i Säkkijärvi socken.
13:o. För fällning af Vendelänjärvi, .Tikanjärvi, Aittojärvi, Kärstilänjärvi 








14:o. För fällning af Hiirenlampi träsk i Yiborgs söcken.
15:o. För upprensning af limes ä inom Kaukola och Hiitola socknar.
16:o. För fällning af Jalaslampi-träsk i Parikkala socknen. <
Kuopio Iän.
17:o. För fällning af Hyväjärvi ocli Lahnajärvi sjöar i Leppävirta socken.'
Vasa Iän.
18:o. För fällning af Karlkilträsket, Längskogsträsket och Storträsket i 
Sideby socken.
19:o. För upprensning af Jokiperä elf i Östermark och Karijoki socknar.
20:o. För upprensning af Sarviluoma bäck och torrläggning af Isosarvi- 
neva mosse i Jurva och Malaks socknar.
21:o. För upprensning af Hemmingihoja och Karjaluoma bäckar i Jurva 
socken.
22:o. För upprensning af Kurjenjoki elf i Virdois och Peräseinäjoki 
socknar.
23:o. ■ För upprensning Pennalanjoki och Tuurinjoki äar i Töysä socken.
24:o. För upprensning af Lehmäjoki ä i Vörä och Storkyrö socknar.
25:ö. För upprensning af Viitaluoma bäck i Vörä och Storkyrö-socknar.
26:o.- För bestäinmande af afflödeskurvan i Kyrö elf inom Ylistaro 
socken.
27:o. För-reglering af Vattenständet i Nurmo ä pä sträckan emellan Kaa- 
tajankoski och Viitalankoski forsar i Nurmo och Lappo socknar.
28:o. För fällning af Särkijärvi och Kortesjärvi träsk samt upprensning 
af Eaisjoki och Yallinjoki äar i Evijärvi socken.
29:o. För upprensning af Grannabba ström i Pedersö socken i och för 
sänkning af högvattenständet i Ostensöfjärden.
30:o. För fällning af Kourujärvi sjö i Gamla Karleby socken.
31:o. För fällning af Finsjö träsk i Kortesjärvi socken.
32:o. För upprensning af Purmo elfs norra och södrä afloppsgren och 
af särskilda i desamma utfallande bäckar samt för fällning af Särkisenjärvi 
och Sääksjärvi sjöar inom Purmo, Kortesjärvi, Evijärvi och Pedersö socknar.
33:o. För reglering af vattenständet i Teerijärvehjoki ä i Teerijärvi 
socken.
34:o. För upprensning af Kronoby ä- i Kronoby socken.
35:o. För fällning af Jängänjärvi sjö i Perho socken.
' 36:o. För-upprensning’ af Esse ä inom Evijärvi och Esse socknar.
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37:o. För upprensning och reglering af Perho ä ooh af i densamma ut- 
mynnande afloppskanaler inom Gamla Karleby, Nedervetil, Kaustby, Vetil och 
Perho socknar.
38:o. För fällning af Tervajärvi sjö i Jyväskylä socken.
39:o. För fällning af Eistijärvi sjö i Karstula socken.
40:o. För upprensning af Heinuan- eller Napolanjoki ä i Karstula socken.
41:o. För fällning af Kortesjärvi sjö i Pihtipudas socken.
Uleäborgs Iän.
42:o. För afledande af det i följd af Pelso mosses kanalisering uppkomna 
öfverflödsvattnet i Tyrnävänjoki elf i Tyrnävä socken.
43:o. För reglering af • vattenständet i Siiponjoki genom Kärkiskylä by 
i Rautio kapell flytande elf .
44:o. För fällning af Juorkunanjärvi sjö i Utajärvi socken.
45:o. För reglering af vattenständet i Pyhäjoki elf inom Oulais socken.
46:o. För reglering af vattenständet i Pyhäjoki elf inom Merijärvi 
kommun.
47:o. För rensning af Ypyänoja och Löytynoja afloppsdiken i Ylivieska 
socken tili förebyggande af öfversvämningar.
48:o. För fällning af Lylyjärvi sjö i Oulunsuu by af Uleä socken.
49:o. För torrlägning af Etelä-Kontuajärvi sjö uti Karkala by af Ijo 
socken.
50:o. För fällning af Korvusniva i Jesiöjoki elf i Sodankylä socken.
TREDJE AFDELNINGEN.
... I. Landsvägars och broars byggande och underhäll.
• Vibbrgs Iän. -
1. Järnbron öfver Imatra och chausseen emellan Imatra järnvägsstation 
och Imatra1 hötell i Ruokolaks socken.
•.•■Längden; af chausseen .1.0 km . . .
Bredden emellan dikena 10 m 
• . ..Järnhrons öppning 30 m •
Under äret verkställdes sedvanlig remont. Kostnaderna voro följande: .
Ärbetsledning ^ 9 m f  300: —
BrönS repäratiön. 76:60
Chausseen underhäll....................................................  ? 917: 50
>v' "  bevattning och renhällning 882: —
Diverse u tgifter ................................... ......................... » 20: 75
Summa Smf 2,196:85
Vid arbetena användes 160 */2 häst- och 324 fotdagsverken.
2. Landsvägsbron af järn öfver Vuoksen floden i Jääskis socken.
Bron har tvä spann ä 74.23 m
Under äret verkställdes sedvanlig remont, hvartill användes 152 3/4 fot- 




Smf 116: — 
» 12:05
Summa 3mf 128: 05
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3. Terijoki chaussée i Kivinebb socken.
Längden. af chausséen 5.06 km 
Bredden emellan dikena 11 m . ,
Under âret verkställdes sedvahlig rèmont.
\ Utgifter:
Arbetsledning och ; resekostnader.......... ........................
Reparation af locket à bron öfver Terijoki â ................
Reparation af körvägen (644.5 m3 krössten) 1,877 kin iPmf 3,414:90
Upphandling af sten, 532 m3. . ................................... > 3,192: —
Stenens brytning och krosstenens huggning, 598 m3 > 2,784: 70
Lagning äf gangarna.................................................... » 1,993: 80
Vägens rengörning var.och höst . ........................... > 1,121:10





Summa &mf 15,991 05
Vid arbetena har användts 540 hast- och 1,897 1/2 fotdagsverke.
Kuopio Iän.
4. Höytiäinen bro ¡ Kontiolahti socken.
Den tili bron hörande landsvägsdelen iständsattes.
Yid arbetet användes 6 y2 häst- och 6 fotdagsverken. Kostnaderna be- 
löpte sig tili 141 mark. . . .
5. Ombyggnad af Keyritty eller Jokijärvi bro ä landsvägen emellan Rau­
tavaara sockens kyrka och Nurmes sockens Savikylä by.
Efter af Forsstyrelsen gjord framställning om att ä landsvägen emellan 
Rautavaara sockens kyrka och Nurmes sockens Savikylä by belägna Jokijärvi 
eller Keyritty Stora bro, hvars byggande och underhäll älagts kronan, mätte 
ombyggas, enär den tagit röta, anmodade Kejserliga Senaten i skrifvelse frän 
Kammarexpeditionen af den 16 januari 1909 Öfverstyrelsen att vidtaga ätgärd 
om brons ombyggande samt anbefallde Forststyrelsen att för ändamälet 
utanordna högst 7,300 mark.
Arbetet vidtog i mars 1909 och blef färdigt i September. . _  :
Under äret refs den garnla bron och i .stället uppfördes en ny, som 
byggdes ' 20 meter" högre än försläget afsäg.; Bron blef under ;maj ,'mänad
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sä färdig att den künde med äkdon befaras, men mälnings- och andra för 
brons fullbordande erforderliga arbeten slutfördes först i September. Nägon 
provisionel bro behöfdes icke under byggnadstiden, emedan man da pä isen 
künde färdas öfver i Jokijärvi sjö.
Brobyggnadsarbetet afsynades den 15 november och godkändes.
U t g i f t e r :
Arbetsledning.................................................................9mf 444: 20
Den gamla brons rifning............................................  » 219:45
Undanskaffande af jord- bak- och underifrän kistorna » 205:50
Spontvägg omkring det vänstra landfästet........... » 522: 94
Timring af stockar tili kistor, material och arbete. . . .  » 672:08
Stenfyllning uti och omkring. kistorna........ .. » 180: 35
Jord bakom landfästena...........................................    » 396:70
Brons bärbjälkar .............................................................   > 251:43
Brolocket........ ...........................................................................  » 864: 37
Ledstängerna.................................................................  » 301:09
Bestrykning med karbolineum, tjärning och mälning » 293:77
Diverse utgifter.............................................................  » 176: —
Summa ifihf 4,527:88
Vasa län.
6. Mattila bro i Alahärmä socken.
Bron är provisionel^samt uppsättes om vären och nedtages om hösten. 
En närmare redogörelse öfver arbetets uppkomst ingär i berättelsen för är 1902. 
Anslaget, beviljadt den 15 februari 1901, utgör 3mf 6,000: — .
Under är 1909 uppsättes bron emellan den 21 och 23 juni samt nedtogs 
emellan den 26 och 27 november, hvartill användes 32 fotdagsverken samt 
ätgick en kostnad af &mf 202: 05.
Ä  bron har, frän är 1904, inalles nedlagts 3mf 2,948:71.
7. Byggande af landsvägsbroar öfver Kuninkaanjoki ä och Laukkalanpuro 
bäck samt förlängning af byvägen ä Alajärvi kronojord ända 
tili Hautala torp inom Alajärvi socken.
Landsvägens längd 4.2 km
» bredd emellan dikena 4.5 ä 5.5 m
Kuninkaanjokibro med öppningar af 6.95 +  10.04 +  7.07 m
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Laukkalanpuro bro, med öppning af 2.80 m
Hämeenjoki > > » . > 8.0 . m . .
Leipäjoki > » » . » 3.70 m
Hekkarinpuro > » » > 4.0 m
Sedan en mängd hemmansegare i Alajärvi sockens Alajärvi by under 
vissa vilkor älagts iständsätta och framdeles underhälla den byväg, som frän 
landsvägen vid Levijoki gästgifveri i nämnda socken leder förbi Tikkanen, 
Laukkala ock Kivimäki hemman tili gränsen af Alajärvi kronojord, äfvensom 
att tili hälften deltaga i bestridandet af kostnaderna för de broar, som skulle 
byggas öfver Kuninkaanjoki och Laukkalanpuro, har, efter det fräga uppstätt 
om denna vägs förlängande frän gränsen af kronojorden tili inom sagda jord 
' befintliga Hautala torp, Öfverstyrelsen, pä Kejserliga Senatens den 15 januari 
1903 gifna anmodan, lätit upprätta säväl förslag tili vägens förlängande pä 
nämndt sätt s.om och ritningar och kostnadsförslag för broarna öfver Kuninkaan­
joki och Laukkalanpuro. Enligt dessa förslag var vägförlängniDgen med broar 
och trummor beräknad att kosta 6,000 mark samt broarna öfver Kuninkaan­
joki och Laukkalanpuro tillsammans 5,400 mark, hvarföre och da kronan 
skulle endast tili hälften deltaga i kostnaderna för sistnämnda broar ett anslag 
af 8,700 mark erfordrades för, ifrägavarande ärbeten. Och anbefallde K ej­
serliga Senaten i skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af den 15 no- 
vember 1906 Öfverstyrelsen att läta bygga kronans andelar af vägen samt 
af Kuninkaanjoki och Laukkalanpuro broar och bemyndigade Öfverstyrelsen 
att tili dessa arbeten använda 8,700 mark, hvarefter Kejserliga Senaten den 
1 juli 1909 för färdigbyggande af kronans andel i vägen beviljade ett tillskots- 
anslag af 500 mark. Dessutom skulle det tili broarna behöfliga trävifket lemnas 
kostnadsfritt frän kronoskog.
Arbetet vidtog i januari 1909 och blef färdigt i September.
Detsamma afsjmades den 7 September 1909, hvarvid det godkändes i öfrigt 
utom att ett par mindre kompletteringsarbeten ansägos ännu böra utföras. Efter 
det dessa verkställts godkändes arbetet i dess helhet den 19 Oktober 1909.
Utgi f t e r :
A flön ingar.................................................. 3m#: 1,124:30
Resekostnader ..................... ; .............. .. » 125:80
Hyra och expenser ...................................  » 11:20 1,261: 30
Provisionela byggnader...................................................: . '  > 28:50
Grundgräfning och konstgjord grund . .  SPinf 484:'65
Öfverst. för Väg- 0. Vattenb. her. ar 1909. 12
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Muroma, 107.9 m3 ........ 2,496:85 . '
Ö fverbyggnaden.......................................  » 1,261:.65 '4,243:15
Yägens grusning ................... ....................................... . » ‘ 4,937: 50
Diverse . . . . ' ........................... .............................................  .» .. • ‘ 596: 25
Summa 3mf 11,066:70
Vid arbetet har användts 586 1/i hast- och 2,068 fotdagsverken. 
..................... Uleäborgs Iän.
8. Underhäll af vägen öfver Pelso mosse emellan Muhos sockens Kylmälä 
by och Vertetheitto by i Säräisniemi socken.
Landsvägens längd 18 km
„  bredd emellan dikena 9.0 m , .
Under äret verkställdes sedvanliga underhällsarbeten i det triimmor och 
broar reparerades samt vägen jämnades och grusades.
U t g i f t e r :
Arbetsledning och resekostnader. . .  .•...........Smf - 337:60
Reparation af .broar och trammor, 14 st. . .  > . 958: 20
Yägens jämning och grusning.......................  » 1,697: 85
' Summa Snif. 2,993: 65
Vid arbetet har användts 208 häst- och 434 1/ 2 fotdagsverke.
9. Ombyggnad af öfver Emäjoki elf i Suomussalmi socken uppförda Jalo
iandsvägsbro. .
' Sedan Suomussalmi kommun anhällit att den pä allmänna landsvägen 
emellan Uleäborg och Kajana öfver Emäjoki elf uppförda s. k. Jalobros i an- 
ledning af dess förfallna tillständ nödigblifna ombyggnad mätte, i anseende 
tili kommunens Stora fattigdom, verkställas pä kronans bekostnad anbefallde 
Kejserliga Senaten i skrifvelse fran Kommunikationsexpeditionen af den 2 de  ^
cember 1908 Ofverstyrelsen att i enlighet med för ändamalet uppgjord korri- 
gerad ritning och kostnadsberäkning läta, utan kostnad för kommunen, om- 
bygga ifrägavarande bro.: samt anvisade för ändamalet 10,800 mark ur ansla- 
get för .vägbygguadsarbeten i Uleä, Kemi och Kajana härader, hvarjämte 
Kejserhga Senaten förordnade att det tili brobyggnaden behöfhga virket 
skulle kostnadsfritt lemnas frän kronoskogen i Suomussalmi, revier främ.af ve- 
derbörande forstmästare närmare anvisade ställen.
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Arbetet v id to g i  januari 1909 .och godkändes .den 24.augusti säsom fär.-
digt utfördt. ' . .....................
TJtgifter:  . . ' .
. Arbetsledning och resekostnader.................................... 3m f 1,084: 02
Den gamla brons r a s e r in g . . . .............. » Srinf 770:85 . ... t
. , Ställningar ................... ............................ .... » 692: 40 » 1,463: 25
Landfästen och jord fy lln ing ................................. ..........  » 3,641:65
■ Hängverksbro af trä ........................................'i .•........... >•. 3,100:89 J
Redskapen: transporter............ .................  3m f 685: 73 ;
Diverse ntgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  • » 379: 36 » 1,065: 09
Summa 9 m f 10,354: 90
Vid arbetet har användts 236 häst- och 2,874 l/ 2 fotdagsverke.
Uleäborgs Iän. •
10. Landsvägsbyggnad frän närheten af Kariniemi gästgifyeri i Taivalkoski 
söcken tili Raistakkö hemman i Kuusamo socken. c
Landsvägens längd 62.404 km
Landsvägens bredd emellan dikena 5.o m . .
En närmare redogörelse öfver arbetets uppkonist och tekniska program 
ingär i berättelsen för är 1902.
Arbetet vidtog är 1900 och har fortgätt under ären 1902,' 1903, 1906
och 1909.
Arbetets slutliga afsyning egde rum den 10 Och 11 augusti 1909, hvarvid 
nägra kompletteringsarbeten ännu ansägos nödigä att utföras.
Anslag, beviljadt 15 februari 1900 .......... Smf 28,989:57
» » 9 november 1900 .............\ » 1,160: —
> 2 » 1902 ...............  » • 37,037:07
.» ' > ■ ' 8 februari 1906 . ‘ 40,000: —
» > 19 Oktober 1906 ................ » 45,813:36
»> > 25 1908 ................... > 10,700: —
, . Summa 8mf. 163,700: —
U t g i f t  e r ;
Arbetsledning .......... ‘ ...................................................... f . . S f m f i  307: —
Broarnas-grundning................................ .. 9m£. 734: 60 .
. . ■ landfästen och pelare  ................. ..» 2,117:90. , .. . —
» öfverbyggnaden ........ ...................... .. . » 1,776:90 , 4,629:40
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Vägens p l a n e r i n g . .......... . . .......... .. ¡finf lj218: 50 ' '
» g ru sn in g ..................... ..............................  > 1,386:30 2,604:80.
Transporter och diverse utgifter ..................................................... > . 175: 05
■ 'Summa {¡inf 7,716:25
Under föregäende är hade till arbetet användts ..................... .. » 153,543:08
Summa 3mf 161,259:33
Till arbetet har användts är 1909 164 './2 hast- och 1,462 72 fotdagsverke
> » » . » under ären före 1909 6,167 » > 20,908 »
Summa- 6,331 72 hast- och 22,370 72 fotdagsverke.
11. Landsvägens emellan Muonioniska och Enontekis förlängande 
genom Enontekis kyrkoby.
Landsvägens längd l .u  km 
Landsvägens bredd emellan dikena- 6.0' m
Kejserliga Senaten tillät, enligt skrifvelse frän Kommunikationsexpedi­
tionen af den 31 mars 1908, att tili landsvägens emellan Muonioniska och 
Enontekis kyrkor förlängande genom Enontekis kyrkoby ett belopp äf.6,000 
mark finge af Ofverstyrelsen användas.
Arbetet vidtog 2 juni 1908 och godkändes den .17 September 1909 säsom
färdigt utfördt.
Utgifterna för hela arbetet:
Arbetsledning och resekostnader ................................................ ........ &fnf 495:08
Inlösen af jord . ................. ............................................. •...................... » 174:97
Yägplanets grundning 1,140 m ......................... ...........................> 3,833:70
Vägens grusning 1,003 m3 ................................................................. » 1,063:45
. Förrädet: transporter . .  . .•..................................... ,.............................. » 255: 60
Summa 9mf 5,822:80
Till arbetet har användts 1681/2 häst- och 916 1/2 fotdagsverke.
12. Käkkälöjoki brobyggnad ä ridvägen emellan Heta- och Peltovuoma
byar i Enontekis socken.
Hängverk, 2 öppningar ä 12 m 
Körbanans bredd 2.8 m
Enligt Kommunikationsexpeditionens skrifvelse af den 31 mars 1908 bade 
Kejserliga Senaten för uppförande af en. bro öfver Käkkälöjoki elf i Enon­
tekis socken beviljat ett anslag af 7,000 mark.
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Arbetet päbörjades i juli 1908 och afslutades den 31 Oktober samina är 
samt godkändes den 17 September 1909 säsom färdigt utfördt.
r . • ' . { . . ‘
U t g i f t e r :
Arbetsledning ........ ................ ......................................... ................9mf-' 788:40
. Broarbetet............................. ...................... : ...........................................  » 6,208:61
■ Summa -Smf 6,997:01
Till arbetet. användes 34 hast- och 1,438 '/2 fotdagsverke. .
II. Syner och undersökningar för byggande af vägaroch broar.
Nylands län.
l:o. För uppförande af TönDÖ landsvägsbro öfver Borgä ä i Orimattila 
socken. .
2:o. För uppförande af Korhola landsvägsbro öfver Kymmene elf ä lands- 
vägen emellan Elimä och Anjala socknar.
3:o. För ordnande af färjställena i Kymmene elf.
Äbo- och Björneborgs län.
4:o. För uppförande af en landsvägsbro öfver Kovejoki elf uti Ikalis socken.
/  Tavastehus Iän.
. 5:o. För Uppförande af en landsvägsbro öfver Kappala sund i Eräjärvi 
kapell.
6:o. För ombyggnad af Hiidensilta bro öfver Puujoki elf i Janakkala 
socken.
Vasa län.
7:o För uppförande äf en landsvägsbro öfver Hännilänsalmi och Kivi- 
salmi sund i Viitasaari socken.
8:o. För uppförande af en landsvägsbro öfver Lägasfors i Malax elf.
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- :9:o. För uppskattning . af vägen lemelläri Kiini gärd ooh , Yassöjr by 
' i Kveflax socken. : .• . i.o • • . . .1 T .... " .....
10:o. För uppförande af en landsvägsbro öfver Lappo elf i Alahärmä 
socken. ‘
V. ll:o.-. För uppförande, af en landsvägsbro öfver Lappo elf i Ylihärmä
S.ockeh. • .......................................  . ;
j: 5. ,12:o. För uppförande af en landsvägsbro öfver Välijoki elf i Lappajärvi 
socken.
13:o. För iständsättande af landsvägsbron öfver Vindala ä i-Yindala 
kommun.
14:o För byggande af landsväg frän Hyrynsalmi socken tili Suomus­
salmi sockens Huhtina by.
15:o. För. byggande af landsväg frän den emellan Rovaniemi o.ch Kit­
tilä socknar ledande landsvägen tili Sodankylä sockens kyrka.
16:o. För iständsättande af landsvägen emellan Kolari sockens gräns 
, och Muonioniska socken.
FJÄRDE AFDELNINGEN.
I. Syner för anläggning eller omändring af vattenverk.
Nylands län.
l:o. I  Strömsbergs fors i Borgä ä inom Borgä socken.
2:o. I  Rökhus.och Merikoski forsar i Ahvenkoski grenen af Kymmene 
elf i Pyttis socken.
3:o. I  Lahnakoski fors i Mäntsälä ä inom Borgnäs socken.
4:o. I Sjundeä ä vid Sjundeä gärd i Sjundeä socken.
B:o. I  Myllykoski fors i Vanda ä inom Nurmijärvi.-socken.
6:o. I  Siikakoski fors uti Iittis socken. ,
7:o. För utförande af en vattenledning frän Kvarnträsket i Pojo socken 
tili Pehrsböle rusthäll.
8:o. I  Aminnefors i Karis ä inom Karis socken.
Äbo- och Björneborgs län.
9:o. I  Krouvinkoski fors i Pemar ä inom Marttila socken.
10:o. I  Perävainionkoski fors i Sirppujoki ä inom Letala socken. 
ll:o . I  Meskalankoski fors i Kümo elf inom Hvittis socken.
12:o. I  Hurulankoski fors i Punkaläitumenjoki elf i Hvittis socken.
13:o. I  Peevolankoski fors i Kümo elf inom Hvittis socken.
14:o. I  Myöntäjän koski fors i Lassilanjoki ä i Normark socken.
15:o. I Strikakoski och Päratiisinkoski' forsar i Normark ä inom Hvittis- 
.bofjärd socken.
16:o. I  Ylikoski fors uti Niinisalo by af Kankaanpää socken.
17:o. I  Lohikoski fors i Pirttiluoma bäck inom Kankaanpää socken. 
18:o. I Koskelankoski fors i Kankarijärvrvattendrag inom Parkano soken. 

































I Niinikoski fors i Kalm akurj en j oki ä inom Teisko socken. .
I  Myllykoski fors af Rengonjoki i Rengo socken.
I  Nevilänkoski fors af Rengonjoki ä i Rengo socken.'
Ä  Finlayson & C:os egande Tammerkoski fabrik i Tammerfors stad. 
Ä  Tammerfors Linnespinneri vid Tammerkoski fors.
A  Anttois kvarn i Padasjoki socken.
Viborgs Iän.
I  Koivukoski fors af Kymmene elf i Kymmene socken. ' '
I Vammeljoki ä i Ritarila by af Nykyrka socken. 1
I Rajajoki fors uti Joutsela by af Kivinebb socken.
I  Tammioja bäck i Joutsela by af Kivinebb socken.
I Juvanruuki ä uti Yläkirjola by af Kuolemajärvi socken.- ■
A. Jutikkala och Sarkola byars kvarn i Valkjärvi socken. •
I Rampola fors i Järvenpää by af Kaukola socken. ■ • '
I  Soskuanjoki ä uti Suikinsilta by af Viborgs socken.
I Leivonkoski fors uti Lahnajärvi by af Säkkijärvi socken.
I Suistamo sockens Suistamo by.
A  S:t Anne fabrik i Suojärvi socken. :
S:t Michels Iän.
I Voikoski fors i Mäntyharju socken.
I Kissakoski fors i Hirvensalmi socken.
I 'Pitkäkoski fors uti Kammola by af Sulkava socken. • • •
I Hirmukoski fors i Mäntyis by af Sulkava socken.
I Särkijoki ä uti Kihtari by af Heinävesi socken.
I  Paltoonkoski fors uti Varistaipale by af Heinävesi socken.
Kuopio Iän.
I  Kiikänkoski fors i Vuonisjoki elf uti Sysmä by af Kuusjärvi socken. 
I Sivakkakoski fors uti Sivakkavaara by af Kaavi söcken.
I  Koskentaipale uti Sivakkavaara by af Kaavi socken. •
I Mustanjoki elf uti Sysmä by af Kuusjärvi socken. -■
I Korp’oja bäck uti Kaatamo b y  af Libelits socken.
I Peltosen joki ä uti Pöljä by af Maaninka socken.
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49:o. I Kannelkoski fors uti Haapajärvi by af Valtimo socken.
5Ö:o. I  Pankakoski fors i Pielisjärvi socken.
51:o. I Sukkulanjoki elf i Sotkuma by af Polvijärvi socken.-
52:o. A  Saarivaara kvarn i Sukkulanjoki elf uti Maarianvaara by af 
Polvijärvi socken.
53:o. I  Sukkulanjoki elf uti Taipale by af Libelits socken.
54:o. A  Kansala kvarnfors i Rannanjoki elf uti Marton vaara by af P ol­
vijärvi socken.
55:o. I  Hytinkoski fors uti Kauppilanmäki by af Iisalmi socken.
56—58:ö. Sädana syner för utrönande af möjligheten att skifta vatten- 
kraften, om kvilka stadgas i vattenrättslagens VI kap. 1 §. hafva förrättats 
k följände platser. nämligen:
a) ä Vilho Hyvönens egande kvarn vid Pitkäkoski fors i Hautajoki elf 
uti Kiurujoki socken.
b) a Matti Pietikäinens egande vattenverk i Ryönönkoski fors uti Lapin­
niemi skifteslag och Kiuruvesi socken.
c) ä Antti och Alfred Hyvönens samt Heikki, Pekka och Antti Linds 






















I Kivipuro bäck uti Virdois socken.
I Mäntykoski fors i Keuru socken.
I Luonteenjoki elf uti Tikkamannila by af Jyväskylä socken.
1 Kuokankoski fors uti Tikkamannila by af Jyväskylä socken.
I Sahakoski fors i Murronjoki elf uti Saarijärvi socken.
I Messingsforsen i Esse ä i Esse socken. .
I  Hjulforsen i Esse ä i Esse socken.
I Perkiönkoski fors i Miekkojoki ä i Alavo socken.
I Kriikkulankoski fors i Kyrö elf uti Ylistaro socken.
I Mittsforsen i Lappfjärds ä uti Lappfjärd socken.
I Kirkonkoski fors i Kyrö elf uti Ylistaro socken.
I Sägforsen i Terijärvi ä uti Terijärvi socken.1 
I Kairankoski fors i Perho ä uti Vetil socken.
I Sippolankoski fors i Kauhava ä uti Kauhava socken.
I Mattilankoski fors i Lappo elf uti Alahärmä socken.
I Pollarinkoski fors i Halso ä i Vetil socken.
I Koskenniska fors i Halso ä i Vetil socken.
I Alajoenkoski fors i Halso a uti Halso socken.
I  Bonnforsen i Malaks ä uti Malaks socken (Tvä skilda syner).
fö r  Väg- o. Vattenb. her. är 1909. 13
78:0. I Käsforsen i Malaks ä uti Malaks socken.
79:o. I  Stampforsen i Malaks ä nti Malaks socken.
80:o. I  Hanhikoski fors i Välijoki ä uti Evijärvi socken.
81:o. I Haraldsfors. i-Lappo elf uti Nykarleby socken.
82:o. I Poolankoski fors i Helgeän uti Malaks socken.
Uleäborgs Iän.
83:o. I Junttila fors i Parkkimajoki a uti Pyhäjärvi by af Pyhäjärvi 
socken.
84:o. I Pyhä koski fors i Pyhäjoki elf uti Pirttimäki by af Merijärvi 
kapell.
85:o. I Kalliois fors i Pjdiäjoki elf uti Pyhäjärvi by af Pyhäjärvi socken. 
86:o. I  Pöyrykoski fors i Siikajoki elf nti Revolaks by af Siikajoki socken.
87:o. I Ounaskoski fors i Kemielf uti Kotitalo by af Rovaniemi socken.
88;o. I  Suukoski fors i Niesajoki elf i Kolari socken.
89:o. I Hirvaskoski fors i Korennonjoki elf i Sotkajärvi by af Pudas­
järvi socken.
90:o. I  Koivukoski fors i Kajanaelf.
91:o. I Hannuksenkoski fors i Kalajoki elf uti Ylivieska' socken.
92:o. I Ylikoski fors i Haukipudaself i Haukipudas socken.
93:o. I  Haarainkoski fors i Siuruanjoki elf i RanUa by af Pudasjärvi socken. 
94:o. I  Leuvankoski fors i Siuruanjoki elf uti Ijo socken.
95:o. I Myllykoski fors i Vääräjoki elf uti Kukko by af Sievi socken.
96:o. I  Autionranta fors i Kalajoki elf uti Kuusa by af Haapajärvi soc­
ken (Tvä skilda syner). ■
97:o. I. Kypäränkoski fors i Kalajoki elf i Haapajärvi by af Haapajärvi 
socken.
98:o. I  Aittokoski fors i Kiiminkielf uti Y l i k i i m i n k ä  socken.
IL Syner i och för uppgörande af förslag tili flottnings- stadgar eller tili ändring af sädana.
Äbo och Björneborgs Iän.
l:o. För underlättande af flottningen i Siuronkoski fors i Birkkala socken. 
2:o. För flottning uti Märltäjärvi, Marjajärvi och Puurijärvi sjöar inom 
Suodenniemi, Kiikois och Kauvatsa kapell.
3:o. För ändring af flottningsstadgan för Kumoelf uti Kumo socken.
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Tavastehus Iän.
4:o. ' För uppgörande af ny flottningsstadga för den frän Lämmene s.jö 
tili Päijänne ledande flottleden.
'5:o. För uppgörande af ny flottningsstadga för den- frän Isojärvi sjö tili 
Päijänne ledande flottleden.
6:o. För uppgörande af ny flottningsstadga för den frän Yesijako sjö 
tili Päijänne ledande flottleden.
Viborgs Iän.
7:o. För uppgörande af ny flottningsstadga för Kokkola eller Hiitola ä. 
8:o. För uppgörande af ny flottningsstadga för Loinralanjoki ä.-
S:t Michels Iän.
9:o. För ordnande af flottningen i det vattendrag irti Sysmä socken, som 
frän Ylimäisjärvi sjö utfaller i Ruotsalainen sjö.
10:o. För ordnande. af flottningen i de i Pielavesi sjö utfallande'vatten- 
dragen.
Kuopio Iän.
ll:o . För ordnande af flottningen under den öfver Lieksaelf' uppförda 
bron i Pielisjärvi socken.
12:o. För flottning uti särskilda' i Kallavesi. Juurusvesi, Ruokovesi och 
Maaninganjärvi. sjöar utfallande vattendrag.
13:o. För flottning i det emellan Iisalmi och Varkaus bruk förefintliga 
vatten sy ste m et.
14:o. För flottning frän Tuusjärvi och Sarajärvi sjöar tili Riistavesi 
sjö inoin Kuopio och Tuusniemi socknar sarat i de uti'södra del en af Suvas- 
vesi sjö utfallande ’ vättendragen inom Heinävesi, Leppävirta och Kangaslampi 
socknar.
15:o. För flottning i de genom Siikajärvi sjö och Pisankoski fors uti 
Vuotjärvi sjö- utfallande vattendragen inom Kaavi, Juuga, Rautavaara, Nilsiä 
och Nurmes socknar.
l 6:o. För flottningens bedrifvande uti Pielisjärvi sjö äfvensom uti Pie- 
liself under Joensuu och Uimaharju järnvägsbroar.
17:o. För flottning uti särskilda i Pielisjärvi sjö och Pieliself utfallande 
mindre äar.
Vasa Iän.
18:o. ..För. uppgörande af flottningsstadga för Lestijoki vattendrag inom 
Lestijärvi, Toholampi, Kannus och Himango socknar.
■ 19:q. För uppgörande af flottningsstadga for Tjöckä i Östermark soc­
ken och Kristinestads landsförsamling.
20:o. För uppgörande af flottningsstadga för Härkmeri ä i Lappfjärd 
socken. . . . .
21:o. För uppgörande af flottningsstadga för Petalaks ä i Petalaks socken.
22:o. För uppgörande af flottningsstadga för Tuomiluoma bäck uti 
Ilmola socken.
23:o. För uppgörande af flottningsstadga för Luopajärvenluoma bäck 
uti Jalasjärvi socken.
24:o. För uppgörande af flottningsstadga för Bäckbybäcken i Esse socken.
25:o. För ändring af flottningsstadgan för Lappo elf inom Nykarleby 
socken.
,26:o. För uppgörande af flottningsstadga för Kauhajoki vattendrag inom 
Kauhajoki, Östermark och Kurikka socknar. • ■
27:o. För uppgörande af flottningsstadga för Laihelaäs vattendrag inom 
Laihelä, Storkyro- och Mustasaari socken.
28:o. För uppgörande af flottningsstadga- för Kalapäänjoki bäck i Öra- 
vais socken.
29:o. För uppgörande af flottningsstadga för Vakkurinjoki ä, i Alahärmä 
söcken.




31:o. För uppgörande af flottningsstadga för Siikajoki elf.
32:o. För uppgörande af flottningsstadga för Pyhäjoki elf och dess bi- 
flöden.




Hydrografiska byräns verksamhet har under är 1909 i- främsta rammet 
omfattat- mätningar och ündersökningar inom Kymmeneelfs flodomräde. Dessa 
arbeten hafva ansetts böra föregä arbetena inom andra vattenomräden, dels. 
emedan ä Öfverstyrelsen d u  utarbetas ett fö'rslag-tili regiering af Kymmene 
elf och särskilda vattenmängdsmätningar äro härför erförderliga, dels pä det 
att den hu under tryckning varande Publikationen om Kymmeneelf matte 
blifva sä fullständig som möjligt.
Fältarbetena under äret hafva därföre hufvudsakligen bestatt i uppställ- 
ning.af peglar, i- vattenmängdsmätningar och .nivelleringar inomnämnda flod- 
omi'äde. ' ■
Peglar hafva monterats inom omrädet pä 89 olika platser, sä att total- 
antalet pegelstationer därstädes utgör 112, motsvarande en pegel pä 826 km2. 
Pä fern' skilda Ställen finnas jämte peglar själfregistrerande vattenstandsmä- 
tare eller mareografer. Öfver alla pegelställen har upprättats: kartor.
. Inom sagda ' vattensystem verkställdes 95 vattenmängdsmätningar, af 
hvilka 79 fullständiga med användande af flygel och 16 endast med flöte. 
Pä grund af dessa och tidigare verkställda mätningar har det blifvit möjligt 
att upprätta fullständiga vattenmängdskurvor, hänförande sig tili nedan upp-. 
räknade mätställen: , .
Äänekoski och Mämminkoski forsar (Viitasaari straten); • ■,
• Naarakoski fors (Saarijärvi straten); .. . . • . . .
“ Kuoppaniemensalmi sund (Rautalampi sträten);.
• Kuusa fors .(Saarijärvi och Viitasaari strätarna);
, Haapakoski fors (samtliga tre-strätar). . .












För upprättande afprofiler öfver vattendragen häfva afvägningar utförts 
inom Saarijärvi, Viitasaari, Rautalampi, Muuramenjärvi, Jämsä och Isojärvi, 
strätarna, längs Lummene, Vehkajärvi och. Vesijako vattnen, Puulavesi— Sysmä, 
Puulavesi—Mäntyharju, Kivijärvi sträten m. fL mindre vattendrag.
I samband med afvägningarna och pegeluppställningarna hafva beskrif- 
ningär upprättadts öfver de skilda vattendragen, hvarjämte en stor mängd 
(330 st.) fotografier tagits af peglar, forsar, industriella inrättningar och uti 
hydrografiskt afseende intressanta Ställen. Dessa fotografier hafva fästats vid 
kartonger och ordnats efter de skilda strätarna.
Utom att ofvannämnda'fältarbeten inom Kymmeneelfs flodomräde utförts 
har en pegel uppställts inom Vuoksens flodomräde vid S:t Michel och en inom 
Kumoelfs flodomräde invid Tavastehus.
Vidare har under äret utförts elfva vattenmängdsmätningar inom Vuok­
sens flodomräde, en mätning i Vanda ä och fern inom Lojo vattensystem.
Arbetena ä byrän hafva bestätt i kontrollering och bearbetning af obser- 
vations- och mätningsresultaten. Sälunda hafva vattenständsobservationerna 
sammanställts i för tryckning lämpad tabellform, mänads- och ärsmedeltalen 
samt vattenständens varaktighet uträknats, äfvensom grafiska tabeller öfver 
vattenständen upprättats. Vattenmängdsmätningarna hafva uträknats säväl 
grafiskt som analytiskt samt resultaten sammanställts i tabellform äfvensom 
afflödeskurvor uppritats där sä kunnat ske.
Därjärate hafva för publikationen nödiga kartor och profiler uppritats, 
hvarutom mycket arbete nedlagts pä ästadkominande af ett underlag för en 
hydrografisk karta.
' Under tiden mars—maj ätnjöt byräns föreständare tjänstledighet i och för 
företagande af en resa tili utlandet med ändamal att studera hydrografiska by- 
räers Organisation. Berättelse om resan aflemnades tili Öfverstyrelsen den 25 
September 1909. Säsom ett första resultat af resan mä nämnas -det att byrän 
trädt i utbyte af publikationer med en stor mängd hydrografiska byräer och 
därigenom redan erhällit en afsevärd ökning af sitt bibliotek.
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II. Precisionsnivellementet i "Finland.
Under ifrägavarande ar har precisionsnivellementet utförts enligt samma 
arbetsprogram och metod samt med användande af samma instrumentella utrust- 
ning som de föregäende ären. Nivellementet utfördes?af tva personer inedan- 
beskrifna utsträckning.
Utgaende frän en i berg kuggen fixpunkt N:o 25 i närheten af ' Kerava 
station afvägdes linjen Kerava—Borgä—Lovisa—Kyminlinna. A  sistnämnda 
ort förbands nivellementet med en vid Kotka banan befintlig fixpunktsbult 
N:o 450, hvarigenom en sluten nivellementspolygon bildades.
Dessutom afvägdes sträckan frän den närä Syväoro station befintliga 
xpunkten N:o 2431 tili den söderom Pieksämäki station befintliga fixpunkten 
N:o 594, hvarigenom potygonen Kouvola—Kuopio—Joensuu— Viborg—Kouvola 
delades i tvänne mindre polygoner.
De afvägda linjerna utgjorde inalles 318 km duhbel afvägning eller 636 
km enkelt nivellement.
Dessutom utfördes ännu kontrollafvägningar ä linjen Sievi— Suonenjoki 
för bestämmande af ett fel i det föregäende nivellementet, hvilket fel äfven 
rätt snart anträffades.
För fixpunkternas numrering har en särskild person värit anställd under 
tre mänaders tid.
III. Öfverstyrelsens förräd och muddermateriel.
Statens mudderverk.
a) Mudderverket „Ruoppaaja” och bogserängbäten „Karhu“ .
Mudderverket. »Ruoppaaja» och bogserängbäten »Karhu» jämte tre med 
bottenluckor försedda mudderafföringsprämar, tvä af järn och en af trä, hafva 
fortfarande frän hösten 1906, med undantag af sistnämnda präm, hvilken se- 
nare hemtades frän Hangö hamnbyggnadsarbete, varit stationerade i Ki’istine- 
stad, där staden begagnat sig af dem för muddring af stadens hamn och af den 
dit ledande farleden. Härvid har under är 1909 frän den 25 maj tili den 
17 november, fränräknadt 16 dygn, under hvilka mudderverket varit overk- 
samt i anledning.. af reparationer .och i.följd af storm och tjocka, uppmudd- 
rats 58,890 m3 lösare jordarter, 14,830 m3 härdare jordarter samt 4,919 m3 ste- 
nar, hvarutom med tillhjä!p af dykare 5 m3 berg ur bottnen uppfordrats.




Kostnaderna för mudderverkets vinterremont, för deas utrustning om váren 
oeh afrustning efter árbetets upphörande hafva bestridts af statsverket och 
helopa sig sammanlagdt till Fmk 28,534: 31.
b) Mudderverket „ViborgL
Mudderverket »Vibörg» med tv& mudderafföringsprämar transporterades 
irán Helsingfors, där det undergátt remont, den 10 juni till Bräkylä, dar 
med detsamma muddrades uti Kivi- och Ritosalmi farled frán den 14 i sara­
ma 1 mánad till den 9 Oktober, dá vattnen isbelades, hvarefter det upp- 
lades vid Kivisalmi för vinterremont. Under áret uppmuddrades med mud­
derverket 40,000 m3 olika jordarter. Se närmare redogörelsen för Kivi- och 
Ritosalmi farledsarbete. , '
c) Tvá mindre muddervörk hafva värit sysselsatta, det ena i Päijänne för 
uppmuddring af sidofarleder därstädes, det andra i Kuopio distrikt i och för 
upprensning af Kiurujoki á.
d) Enskopiga mudderverk.
Enskopiga mudderverket N:o 1 användes vid muddringen af Pölpänsalmi 
sund i Anttola socken under januari och februari mänader, transporterades 
i början af juni till Sitkonleuvansalmi sund och därifrän den 1 September till 
Kivi- och Pito s ai mi sund, hvarest med detsamma uppmuddrades 1,340 m3 
stenblandad lera tili den 14 oktober. da det, • enär det begynt läka, 
transporterades tili Lehtoniemi verkstad för undergäende af reparation. Efter 
reparationen muddrades med mudderverket en vecka vid Lehtoniemi och 
transportei'ades det den 12 november tili O ravi—-Vuokala farledsarbete, hva­
rest det användes ända tili ärets slut.
Enskopiga mudderverket N:o I I  reparerades under vintern ä Lehtoniemi 
verkstad och användes tili muddring vid Varkaus bruk i tvä veckor innan 
vattnen blefvo isfria, hvarefter det transporterades tili Sitkonleuvansalmi sund. 
Där muddrades med detsamma frän medlet af juni och arbetade mudderverket 
i.kanalen tili medlet af november. da det transporterades tili O ra vi — Vu o kai a 
färled för att där användas under resten af; äret.
Enskopiga mudderverket N:o I I I  bar under äret värit användt' vid arbetet 
för fördjupning af inloppet tili Kexholms haran, hvilket arbete vidtog i novem­
ber 1908.
e) Priestmans excavatorer och bogserängbäten „Oiva“ .
Grabben N:o I  bar användts säsoro dragkran vid Vesijärvi kanals utvidg- 
ningsarbete.
Grabben N:o II, som vid ärets början användes vid muddringsarbetet 
i Rönnskärs sund, bar frän och med September mänad arbetat vid Oravi— Vuo- 
kala farledsarbete.
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Gräbben N:o I I I -och. .bogserängbäten »Oiva» hafva frän juni till Septem­
ber värit använda vid arbetet för bortsprängande af undervattensgranden 
»Coverdal och »Spanjoren» och därefte'r .vid arbetet för upprensning af Hyp- 
peisström.
IV. Arbeten, som . icke kunna hänföras under nägon af 
ofvanstäende hufvudrubriker.
1. Anläggande af fiskväg uti Lammaisten- eller Pirilänkoski fors 
i Kümo elf inom Harjavalta socken.
Sedan Inspektoren för fiskerierna framställt förslag tili ätgärder för förbätt- 
rande af kronans fisken i Kümo elf och i sädant afseende bl. a. föreslagit att 
Pirilän- eller Lammaistenkoski fors i sagda elf skulle upprensas tili ett djup af 
en meter i enlighet med ett af ingeniören E. T. Gestrin är 1891 uppgjordt 
projekt, har, efter det Guvernören i Abo och Björneborgs län genom utslag af 
den 1 Oktober 1907 meddelat tillständ tili rensningens verkställande, Kejser- 
liga Senaten den 3 September 1908 bifallit tili att ifrägavarande forsrensning 
finge utföras med allmänna medel och för ändamalet anslagit 50,000 mark, som 
skulle upptagas i Ofverstyrelsens arbetsförslag för är 1909.
Enligt projektet skulle i forsen gräfvas en i bottnen 26.70 m bred och vid 
lägvattenständ 0.60 m djup led.
Arbetet päbegyntes. i början af januari mänad, men afbröts i föijd af vär- 
floden i början af maj samt fortsattes ater frän förra delen af Oktober och 
bedrefs därefter tili ärets slut. Härvid verkställdes hufvudsakligen gräfning i 
stenig jord, 2,620 m3, och uppfördes en provisionel dam omkring arbetsplatsen.
Ut g i f t  e r :
Arbetsledning, resekostnader och hyra ........ .. 3mf 1,920:80
Förberedande arbeten, ställningar, dammar ..........  > ' 6,805: 22
Gräfning i stenig jord, 2,620m1 .......... ....................  » 16,233:10
Transporter . . . . . . ............ ...................... ............ .. »_______739: 25
‘Summa 9mf. 25,698:37
Yid arbetet användes..under äret 110 hast- och 6.785 3/ i fotdagsverke.
2. Uti Merikoski och Madetkoski forsar i Ulea elf
har till förebyggande af skadliga öfversvämningar vintertid isen sprängts, 
hvarför kostnaden, till den del den af kronan erlagts, utgjort 218 mark 40 penni.
Öfverst. för Väg- o. vattmb. ber. clr 1909. 14
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V. Afsyningar, sammanträden och andra förrättningar.
- ..................  Äbo och Björneborgs län.
1. .At'syning af telefonleduingen emellan Mariehamn och Degerby.
2. Sammanträde i Virdois socken i och för expropriation af ett omräde 
tili stockupplagsplats i Toisvesi sjö.
3. Ofvervakning af byggandet af Galtby ängbätsbrygga i Korpo socken.
4. Ofvervakning af byggandet af Harlot ängbätsbrygga i .Houtskär 
socken.
Tavastehus län.
5. Sammanträde för framläggande af uppgjordt förslag tili flottnings- 
stadga för Keihäsjoki ä i Kuru socken.
Viborgs län.
6. Syn i anledning af gjord ansökan att farkosternas tillätna farhastig- 
het i Helyn]oki ä i Sordavala socken skulle minskas.
7. Undersökning i och för uppgörande a f förslag tili byggande af en 
sädan provisionel' dann i Kiviniemi fors att seglation i Vuoksen floden blefve 
möjlig vid lägvattenstand.
8. ‘ Besigtning äf den öfver Tulemajoki ä i öalmis socken uppförda
brön.
' 9. "Ondersökningar for uppgörande af förslag tili en dambyggnad i 
Läskelä ä.
10. Besigtning af den vid Kaivola Station flyttade vägdelen för afgif- 
vande af; ntlätande om huru den utförts.
11. ; Syner ä Samtliga vattenverk i Hiitoianjoki ä i anledning af Hiitola 
socknebors -anförda klagomäl det oiagliga förhällanden vid dem egde rum.
12. Besigtning fqr utrönande af huruvida den verkstälda npprensningen 
af Kosenkoski fors i Säkkijärvi socken utförts i enlighet med förslaget.
13. Värderingsförrättning för utrönande af i hvilken man Leivonkoski 
kvarn i Lahnajärvi by af Säkkijärvi socken lidit skada genom Lahnajärvi 
sjöfällningsföretag.
14. Afvägning af fallet i Pelkolanvirta ström ofyanom Enso fors.




16. Afsyning af Yahvalahti farledsarbete.
17. Afsyning af farledsarbetet emellan Kermajärvi sjö och Karvio kanal.
18. Afsyning af Pölpänsalmi farledsarbete.
Kuopio Iän.
19. Afsyning af Keyritty eller Jokijärvi brobyggnadsarbete.
■ 20. .Besigtning af utförda 'flottningsanstalter i Lieksa elf i Pielisjärvi 
socken.
21. Besigtning af en byggd flottningsränna i Korkeakoski fors uti Palo- 
nurmi by af Nilsiä socken.
Vasa Iän.
22. Sammanträde för framläggande af ett uppgjordt förslag tili fällning 
och reglering af vattenständen i Perännejärvi m. fl. sjöar i Efseri socken.
Uleäborgs Iän.
23. Afsyning af arbetet för förlängning af Muonionniska—Enontekis 
landsväg genom Enontekis kyrkoby.
24. Afsyning af Käkkälöjoki brobyggnadsarbete i Enontekis socken.
25. Afsyning af bätlederna uti Kielisenkoski fors i Käkkälöjoki elf och 
uti littämänkoski fors i Peltojoki elf.
26. Afsyning af Jalo brobyggnadsarbete i Suomussalmi socken.
27. Afsyning af Kariniemi—Baistakko landsvägsbyggnad.
28. Afsyning af arbetet för utförande af en bäthamn vid Marjaniemi 
lotsplats pa Karlö.
29. Afsyning af arbetet för uppförande af Pohjantähti sjömärke.
SJÄTTE AFDELNINGEN.
Järnvägsbyggnader och järnvägsundersökningar.
I. J ä r n v ä g s b y g g n a d e r .
1. Helsingfors— Karis järnvägsbyggnad.
. Hufvudredovisning öfver för derma är 1903 fullbordade järnvägsbyggnad 
anslagna och använda medel .ingär i Öfverstj'relsens berättelse för är 1906.
Enligt sagda redovisning- hade af Öfverstyrelsen ä järnvägsbyggnaden 
direkte nedlagts äfvensom tili Järnvägsstyrelsen levererats, säväl för banans 
förenande med Helsingfors—Riihimäki bandel vid F.redriksberg som ock för 
särskilda kompletteringsarbeten, sammanlagdt 3rnf 10,899,700:55 
Därefter har af Öfverstyrelsen för banbygg- . 
naden ytterligare utbetalts pä grund af 
expropriätionsprocesser ’ •
är 1907 ............................................................ 9mf 14,120: 56
> 1909 ....................................................-. .. V  74,971:85
Summa Sruf 10,988,792:96
Nastnamnda suDima 10,988,792 mark 96 penni, hvaraf 4,862 mark 47 penni 
observerats sasom forskott, hvilket framdeles kommer att ersattas ur harfor 
beviljadt anslag, utgor den slutliga kostnaden for jarnvagsbyggnaden, motsv'a- 
rande en kostnad af 132,413 mark per kilometer banlangd.
2. Iisalmi— Rajana järnvägsbyggnad.
Denna järnvägsbyggnad fördigbyggdes af Öfverstyrelsen den 15 Oktober 
1904, dä banan öfverlämnades at Järnvägsstyrelsens förvaltning ocb uppläts 
för regelbunden trafik.
Räkenskaperna för banbyggnaden hafva numera kunnat afslutas ooh in- 
föres uti Bilaga N:o VII pä dem sig grundande detaljerad tablä öfver kostna- 
derna äfvensom hufvudredovisning öfver för banb}rggnaden uppburna och an­
vända medel. ■
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3. Nyslott— Elisenvaara järnvägsbyggnad.
Nyslott—Elisenvaara järnväg. hvars byggande hade vidtagit i december 
1904, öfverlämnades den 1 februari 1908 at Järnvägsstyrelsens förvaltning ocb 
uppläts för regelbunden trafik, säsom af Öfverstyrelsens berättelse för sistsagda 
är framgär.
Räkenskaperna' för banbyggnaden hafva ännu. icke under är 1909 kun­
nat ’ afslutas, beroende detta dels pä att redovisning öfver verkställd likvid 
af expropriationsersättningen för banbyggnaden ännu icke frän vederbörande 
Landskontor inkommit, dels 'pä att Ofverstyrelsen ej heller af Järnvägsstyrelsen 
irnder äret erhällit slutlig uppgift pä kostnaderna för de kompletteringsarbeten, 
som, enligt hvad af Öfverstyrelsens äberopade berättelse framgär, skulle ge- 
nom Järnvägsstyrelsens försorg ä banan inom Nyslotts stad utföras, samt pä 
ätt ett ytterligare tillskottsänslag för banbyggnaden blifvit erforderligt, men 
ännu ej under äret erhällits.
För banbyggnaden, hvarför ursprungligen anslagits 10,801,000 mark och 
enligt nädiga förordnänden af den 15/2 november 1906 och den 2^ /15 december 
1908 ytterligare resp. 730,000 och 300,000 mark, sälunda inalles 11,831,000 mark, 
har tili 1909 ärs utgäng utbetalts 11,186,936 mark 35 penni, hväraf
är 1904.......................................................  3mf 75,477: 67
» 1905.....................................................  » , 2,608,311:29-
» 1906........................ .................... ■......... > 4,732,199:58
> 1907...................... ................................. » 2,354,959:94
» 1908.....................................................  i 1,110,359:55
> 1909...................... ................................  » 305,628: 32
Summa ZPhf. 11,186,936: 35
4. Kemi— Rovaniemi järnvägsbyggnad.
Arbetena ä Kemi—Rovaniemi järnväg. hvars byggande den 11 december 
(28 november) 1906 i Näder anbefallts, hade vidtagit i januari 1907.
I enlighet med den fastställda arbetsplanen hade den 58 km länga ban- 
delen frän banans utgängspunkt, Laurila station ä Uleäborg— Torneä järnväg, 
tili Koivu station i Tervola socken först färdigbyggts sä att den frän den 1 
december 1908 kunnat upplätas för provisorisk trafik, och skulle hela banan 
fullbordas inom är 1909. •
Under nu ifrägavarande är, för hvilket banbyggnadsanslaget utgjorde 
3,248,000 mark, äterstod säväl att slutföra ballasteringen af Laurila—Koivu 
bandel, som ock att fullborda den äterstäende 49 km länga bandelen frän
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K o iv u  Station tili - bänans .s lu tp ü n k t- i R o va n ie m i k y rk ob y , ä bvilken  n äst- 
n ä m n d a .d e l arbetena päbörjats är 1907  och fortsatts är 1 9 0 8  pä  satt a f  O fver- 
styrelsen s b erättelse för dessa är närm are fram gär.
I och för Laurila,—Koivu banclels ballastering,. som. liksoin andra banbygg- 
nadsarbeten, mycket hindrats i sin gilla gäng af de under är 1908 bland arbets- 
manskapet utbrutna strejkerna och äfven försvärats af att början af vintern 
1908— 1909 .var snö.lös, fortgick släpningen af grus med b  an tag ända in i ap- 
ril mänad 1909.
A  Koivu—Rovaniemi bandel utsläpades under vintern med hast underbal- 
last och alla äterstäende bromurningsar.beten verkställdes. Spärläggningen vid- 
tog  i början af maj mänad och nädde Rovaniemi midsommartiden.
. I den man spärspikningen fortskred transporterades med bantäg för sta- 
tiöner och andra byggnader behöfliga byggnadsmaterialier i och för husbygg- 
nadernas uppförande.
Ballastering med bantäg v id to g sä  snart späret framdragits tili de vid 
Muurola Station och i närheten af Rovaniemi Station befintliga grustägterna 
och bedrefs under den ljusare ärstiden, d.v. s. ända tili medlet af augusti, dag 
och natt, sä att banan blef i dess helhet ballasterad tilbden 16 Oktober, da den 
skulle för all man trafik upplätas.
Sedan Rovaniemi kommun kos Kejserliga Senaten anhällit att ett bispär 
matte utföras frän Rovaniemi stations norra ända tili stranden af Ounasjoki 
e lf för underlättande af transporten af sägadt virke, slipved m. m., och Senaten 
den 15 mars. 1909 bifallit tili att sagda bispär finge utföras enligt ett af Öf- 
verstyrelsen uppgjordt. ä 140,000 mark slutande projekt, för hvilket kostnaderna 
skulle bestridas ur anslaget för järnvägsbj'ggnaden, vidtogo arbetena ä hamn- 
späret, hvars längd utgör 2,039 km.,i maj och blefvo sluiförda i början af no- 
vember, sä när som pä nägra mindre fyllningsarbeten, hvilka genom Järnvägs- 
styrelsens försorg skulle utföras.
Pä Rovaniemi kommuns anhällan’ tillät Kejserliga Senaten den 6 augusti 
att gods i heia vagnslaster finge ä Koivu—Rovaniemi bandel sändas med ar- 
betstägen enligt distriktsingeniörens för banbj'-ggnäden närmare bestämmande.
I enlighet med Kejseidiga Senatens den. 10 se.ptember,.pä Öfverstyrelsens 
framställning, gjorda förordnande uppläts Kemi—Rovaniemi järnväg den 16 Ok­
tober 1909 i dess helhet för ordinarie trafik'och öfverlcimnades at Järnvcigsstyrel- 
sens förvaltning. , .
Pöljande mera betydande leveranser. verkställdes för banbyggnaden un­
der äret: , , .
Byggnadstimmer och ved frän kronoskog för inalles omkring ,65,000 mark.
I l l
Leverantör. Fmk 'P-
Finska Spikkon- 880 tons Skenspik k 38.85 per ton ...................... ......... 147,630toret.
Rob. Witting 11,1100 m2 Takfilt, A ndu ro............................................... 22,015 —
2 st. II kl. passagerarevagnar N:ris 336—337 .. .. ' 34,821 93
C 3 » II & III kl. » » 542—544 . . . . - 45,396 46
8 » III kl. » » 875—882 . . . . 103,726 77
&CO 75 st. täckta godsvagnar » 8860—8934 . . . . 305,658 37COto 100» öppna » » 65608—65707.... 344,674 97
>c 2 »' vagnav för transport af gas » 9886—9S87 . . . . 19,366 35
• :3 1 Snöplog ..................................................................... ... 4,908 —
Fmk 85S,552 85
Maskin- och Bro- 
bvKKnads Aktie- 1 Lokomotivvändbord...................................................... 14,600
bolaget.
C 11 st. Lokomotivstallsdörrar ....................................... 3,328
2,173
88CO
O 7 » Skorstenar tili lokomotivstall ........................ 35
1 » Vattencistern med rörledning och löpkran .. 3,055 78
CObD 6 » Magasinskärror ................................... 255 72
>' • 2 ’» Bag-aee » ......................................... . 254 52
Fmk 9,068 25
E. Astrand, 
Stockholm. l st. Centicimalväg.......................................................... 543 27
Tuktbuset invid 
Helsingfors. Stationsmöbel .-.................................................................. 6,445 34
Under äret inträffade bland arbetarena 12 olycksfall. af hvilka 2 med9
dödlig utgäng ock 2 med svärare kroppsskad.or till päföljd.
Hälsotillständet bland arbetarena-har under äret öfverhufvud. värit godt 
och utvisa sjukhusrapporterna frän sjukhusen i Kemi och , Rovaniemi följande 
sj ukvärds d agar:
, vid sjukhuset i K e m i.............................  106 sjukvardsdagar
> » . » Rovaniemi ................. 638 »
Sum ma 744 sjukvardsdagar
At arbetarenes barn har skolundervisning bekostats i komrnunernas folk- 
skolor öch förberedande skolor.
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■ Med - presterskapet i de socknar- banan genomloper har aftal gjorts om 
beredande af sjâlavârd ât arbétarene och deras familier.
Ordningen vid banbyggnaden har under âret uppratthâllits af en ord- 
ningsman och tre poliser.
För järnvägsbyggnaden hade vid-1909 ârs utgâng utbetalts inalles 9,810,798 
mark 60 penni, hvaraf
âr 1907 ............................. .............................. ........................  Fmk 2,298,065:95
». 1908 .......... ;................................. .....................» 4,549,543:59
» 1909 januari ......................   Fmk 142,919:27
februari ........  ...................... • > 123,090:83
mars ................... .-.................... » 264,506:15
a p r il ......................................    » 781,026:04
maj .. : ...........» 143,471:37
ju n i .............................................    » 198,583:84
juli ...............................................  » 309,418:74
augusti ....................................... » 3251049:69
September ..................................  » 210,530:77
oktober . ..............................   > 143,270:10
november .................... ' .. .. » 321,180:15
december .. ..................................  » 5,142:11 » 2,968,189:06
Summa Fmk 9,810,798: 60
I förrädet har dessutom nedlagts under
âr 1907...........................' ........................... .. Fmk 111,451:65
. 1908:..................................... •............. » 189,878:27 -
Summa F-mk 301,329: 92 
afgâtt âr 1909 » 118,162:25
Behâllning 1/i 1910 Fmk^ 183,167: 67
O
Fôljande tabeller utvisa antalet arbetare vid banbyggnaden i medeltaJ. 
per arbètsdag samt medeldagspenningen for daglônare och betingsarbetare un­
der hvarje mânad af âr 1909:-
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Antal arbetare i medeltal per arbetsdag.
Ä  r 1 9 0 9
Dagsverkare Betingsarbetare Summa
summa-
rumPerson Hast Summa Person Hast Summa
Januari...................... 351 10 361 427 279 706 1067
Febru a r i .................... 295 11 •306 418 218 636 942
Mars............................ 239 13 252 341 59 400 552
April............................ 232 10 242 263 43 306 548
Mai ............... ............. 573 11 584 394 7 401 985
J u n i...................... 812 15 827 564 13 577 1,404
Juli .. .. : ................... 830 : 13 843 640 18 658 1,501
Augusti .................... 772 13 785 587 25 612 1,397
September ................. 898 21 919 456 22 478 1,397
Oktober .................... 518 21 539 204 4 . 208 747
November ................. 11 — 11 — •' — — 11
December ................. — — — — — — —
Medeldagspenningen för daglönare och betingsarbetare.
i r  1 9 0 0
Dagsverk Beting
Person Hast
Januari............................................................... ; . . . . , 3:16 6:26 3: 76 7: 77
Februari ..................................................................... 3:27 6 : 35 3:93 8 : 07
Mars ................... ......................................................... 3:19 • 6:59 4:27 7:31
April .................... '...................................................;. 3:26 6:48 4: 23 7:49
M aj................................................................................ 3:37 6:40 4: 57 6 : 73
Juni ............... ................................................ . 3:30 6:38 5:01 7:23
Ju li................................................................................ 3:25 6:56 5:36 . 7:78
Augusti............................................................■............ 3:31 6:62 5: 59 •8:09 ’
September . . . ' . ............... .......................................... 3:36 6:76 5: 76 6:98
Oktober.................... .............. .................................... 3:50 6 : 89 5: 37 5: 98
November..................................................................... . 3:05 — __ _
December................................................................. .. — — — - -
Afsyning af järnvägen verkställdes af en utaf Järnvägsstyrelsen tillsaft 
kommission i närvaro af representanter' för Öfverstyrelsen för väg- och vatten- 
byggnaderna den 18 och 19 Oktober 1909; och införes här nedan uti Bilaga 
VIII det vid afsyningen förda protokollet.
15Öfverst. fo r  Väg- o. Vattenb. her. är 1909.
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5. Joensuu— Nurmes järnvägsbyggnad.
Arbetena ä Joensuu—Nurmes järnväg, hvars byggande den 11 december 
(‘28 november) 1906 i Näder anbefallts, bade vidtagit i januari 1907.
Enligt den fastställda arbetsplanen skulle bandelen Joensuu—Lieksa, hvars 
längd är 104 km. byggas sä att den i slutet af är 1909 skulle kunna upplätas för 
provisorisk trafik samt den öfriga, 56 km länga bandelen Lieksa—Nurmes 
därefter beläggas med arbete.
I enlighet harmed hade under ären 1907 och 1908 arbetena bedrifvits pä 
sträckan Joensuu— Lieksa, där terrasseringsarbetena- tili större delen utförts 
samt grundningsarbetena för alla broar, utom för nägra pelare, verkställts.
Under är 1909, för hvilket banbyggnadsanslaget utgjorde 5,000,000 mark, 
blefvo ä Joensuu—Lieksa bandel terrasseringsarbetena fullbordade. Ä  den 81 
km länga bansträckan frän Joensuu tili Yuonislahti, hvilken blifvit färdigt 
terrasserad redan under föregäende är, utsläpades underballast med häst vid 
vinterföre. tili en tjocklek af 0.15 ä O.20 m. Tili bansträckan Vuonislahti— 
Lieksa utkördes underballast och upplades i högar, hvarefter den utbreddes pä 
banvallen sedan denna blifvit utjämnad.
A f bron öfver Pielis elf vid Joensuu, bestäende af fyra 36 m länga spann 
och en 2x16.70 m läng svängbro, hade tre spann under föregäende är färdigt 
nitats pä sinä lager, medan monteringen af det fjärde spannet och af sväng- 
bron pä grund af en utbruten metallarbetarekonflikt slutfördes först under 
vären 1909. I  mars vidtog monteringen af Uimaharju bro, bestäende af tvä 30 m 
länga spann och en 46.0 m läng likarmad svängbro, den sistnämnde i sitt slag 
den största i Finland, med tvä fria öppningar pä 18.0 m och en totalvigt af 
129.78 ton, lagren och lyftningsmekanismen däri inberäknade. Härefter mon- 
terades i Lieksa tvä broar af 36 m spannvidd och en 19.4 m läng enarmad 
svängbro af plät med 10 m fri öppning samt vid Yuonislahti en bro af 22 m 
spannvidd. De mindre plätbroärna tili ett antal af tjugu samt järn- 
balkarnä tili öppna trummor transporterades och nedsänktes ä sinä platser i 
den män spärspikningen fortskred.
Ä  Joensuu—Lieksa bandel utfördes under äret samtliga husbyggnader, 
vattentag och vattenledningar samt ä Lieksa station ett lokomotivstall med 
tvä spiltor och ett lokomotivvändbord. Upprättstäende vattenkastare inrätta- 
des ä Joensuu och Lieksa stationer. A  Lieksa stationsomräde uppfördes dess- 
utom med ett af Kejserliga Senaten den 23 februari 1909 beviljadt anslag af 
22,000 mark en byggnad för Pielisjärvi lista klassens postexpedition jämte 
ett uthus.
Skenläggningen af Joensuu—Lieksa bandel vidtog den 10 maj, men af- 
bröts den 27 i samma mänad i följd af att det föregäende höst anskaffade sken- 
materialet tagit slut. Pä grund af försenad skenleverans fortsattes arbetet 
med skenspikningen först frän den 19 juni. Sedan skenspikningen af liknande or-
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sak“ ytterligare-varit~afbruten'_ernellän den" 7:de'och 15:de augusti 'slutfördes 
densamma den 1 Oktober, da skensträngen nädde fram tili Lieksa. Försenin- 
gen berodde af att leverantören »Societe Dnieprbvienne du Midi de la Russie» 
icke i .tid kunnat befrakta fartyg frän h a nm vid Svarta hafvet tili Yiborg.
I den man spärspikningen fortskred utsläpades gras ocb reservjord pä 
banan frän grustägterna vid 13:de, 37:de, 42:a och 80:de kilometern. Bansträc- 
kan frän Joensuu tili Uimaharju vid 50:de kilometern ballasterades nästan full- 
ständigt, hvaremot den äterstäende sträckan tili Lieksa i följd af afbrotten vid 
skenläggningen ej hann blifva ballasterad tili full höjd. Likväl künde Joen­
suu—Lieksa bandel, enligt Kejserliga Senatens-den 7 Oktober pä Ofverstyrelsens 
framställning gifna förordnande, den 8 november 1909 upplätas för provisorisk 
säväl person- som godstrafik. .
Pä anhällan af Kaltimo Träsliperi Aktiebolag utfördes enligt Kejserliga 
Senatens beslut af den 13 maj 1909 ett circa 200 meter längt bispär frän Kal­
timo-Station ä - Joensuu—Lieksa bandel tili bolagets vid Stationen belägna 
godsmagasin. : Härvid hade säsom villkor fastställts att bolaget skulle utföra 
öch bekosta alla för bispäret erforderliga planerings-’ och terrasseringsarbeten, 
leverera nödigt antal Sleepers, för den del af magasinet, som komme att ligga 
pä järnvägens omräde, erlägga af Järnvägsstyrelsen bestämmande arrende samt 
bekosta nödigblifven flyttning af allmänna landsvägen invid magasinet. Ge­
nom järnvägsförvaltningens försorg skulle nödiga skenor jämte tillbehör och 
en ■ vexling kostnadsfritt ställas tili förfogande samt sparet utspikas och un- 
derhällas.
A  Lieksa—-Nurmes bandel vidtogo äfven arbetena under äretj efter det 
arbetsledning och arbetsmanskap i början af September dit öfverflyttats frän 
den sydligare bandel en. Arbetena bestodo här i linjens upphuggning, upp- 
ställning af telegrafledning längs densamma, uppsökande af lämpliga sten- och 
grastägter, uppförande'af arbetsskjul och smedjor, hvarjämte uttagning af större 
skärningar päbörjades.
Följande större leveranser hafva under äret verkställts:
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■ Leverantör Sütf fii.
Brukspatronen 
Aug. N:son Keirk 
ner. Inka
108,195 kg per Skrufbult k Fmk 464 per ton ........................
20 st. Handvagnar .....................................................................
1 st. Undervattenskabel....................................... .....................
200 fat Cem ent....... : .................. .........................  1,650: —
1,500 » ' » ...................................................... 10,961: —
1 Lokomotivvändbord ..........................................  14,600: —
Montering..................................................................  1,860:45
8 st. Dressiner, banmästare........... ......................  3,032:87
1 » » baningeniörs................................ 716:11
24,137 st. =  211,919.6 m. Räler k 25 kg per m....................
Afgatt för försenad leverans ...................................................
457.442 tons =  46,690 st. Bindningsskenor ........................
628.097 s> =  309,500 st. Bottenplätar................................
50,202 49
Ingeniörbyrän 
Zitting & C:o 7,247 85
Felten & Guillau­
me Lahmeyerwer- 
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2.315 tons, utgörande 3 st. broar af faijonjern k lm . sp. och
1 3 P o » » k ].5 DO. Sp. .
15.386 » ! » 8 » platbjelksbroar k 4 m. sp. med
öfre farbana............................
14.268 » 4 » plktbjelksbroar k 6 m. sp. med
öfre farbana............. .. I ..........
4.056 »  , » 1 » sned platbjelksbro k 6 m. sp.
med öfre farbana .................
20.582 » , » 4 t> platbjelksbroar k 8 m. sp. med
1 • öfre farbana............................
0:070 » , 1» bultar tili förestkende .....................
6.614 » . » 1 st. platbjelksbro k 10 m. sp. med
öfre farbana............................
6.8835 * 1 » 1 6 platbjelksbro k 10 m. sp. med
öfre farbana.......... 3,166:41

























18.9762 tons, utgorande 1 st. platbjelksbro k 16 m. sp. med
ofre farbana .............  8,728:59
M ontering........................ ' 1,271:34
0.887 » , » stakett till 10 & 16 m. broarna . . .
40.6405 » , » 1 st. fackverksbroar k 22 m. sp.
med undre farbana .. 18,694: 63
Montering ..................... 2,722:91
115.6655 & , » 2 st. fackverksbroar k 30 m. sp. med
undre farbana.............  53,206:13
Montering........................  7,749: 59
445.6935 » , » 6 st. fackverksbroar a 36 m. sp. med
undre farbana samt 
2 mellanbarare af
fa^onfarn.................  207,991:52
Montering.......................    30,753: 22
65.0136 » , » 1 st. likarmad svangbro med ofre
farbana, 2 spann a
16.7 m ............................39,528: 26
Montering .....................  5,509:11
129.7854 » , » 1 st. likarmad svangbro utford af
fackverksbarare med undre far­
bana af 46 m total
lan gd ...........................  75,159: 85
Montering..................... 10,640:22
34.156 » , * 1 st. olikarmad svangbro med ofre
farbana af 12.8 +• 6.6 =
19.4 m .................. 19,810:48
Montering ....................  2,834:95
Summa 920.9912 tons.
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1 st. Worthington angpump, original, 7 ’/2" X  4 Vs" X  10", 
med messingsgarnityrj samt
1 » Angpanna, rapid typ, eldyta 10 m! for 7 atm. arbets- 
tryck, med armatur ocb rorledningar, monterade pa 
fundament af gjutjern .......................... ...........................
4 » Worthington angpumpar, original, 6" X  4" X  6", 
med messingsgarnityr. samt







tryck, med armatur och rorforbindningar, monterade 





541.4848 ton Skenspik k 39: 76 for 100 kg............................. 215,281 08
Abo Jernmanufak- 
tur Aktiebolag • 7,830 st. — 3844.53 kg Traskruf k 520 mk per ton ............. ' 1,999 16






Stationsmobel ............................................................................. 6,872 50
E. Astrand 





9 st. Biljettstampelpressar ....................................... ' 746: 56
9 st. Plombertanger ........................ ......................... 623:27 1,369 83
Aktiebolaget 
Axel v. Knorrings 
Tekniska Byra
2 st. Ralsbojningsapparater..................................................... 1,019 45
Järnvägsstyrelsen 2 st. Vattenkastare...................... : . . . . . ................................... 2,060 40
Rörarde: hälsotillständet bland arbetsmanskapet kan antecknas att under 
ärets första kvartal en skarlakansfeberepidemi uppstod i Vuonislahti, i anled- 
ning hvaraf ett provisioned; sjukbus inrättades, och att under maj mänad pä 
. grund af en inom Pielisjärvi ocb Eno socknar utbruten koppepidemi en 
allmän vaccinering af arbetsmanskapet inom.dessa socknar egde mm. Sjuk- 
busrapporterna frän sjukhusen i Joensuu, Pielisjärvi och Nurmes samt frän den 
i Eno inrättade sjukstugan utvisa följande antal sjukvärdsdagar, nämligen:
vid sjukhuset i Joensuu .
» > > Eno . . . .
» > » Pielisjärvi
» > » Nurmes
Summa 2,643 sjukvärdsdagar
Olycksfall hafva träifat bland arbetarena, ett med dödlig päföljd och 42, 
som medfört oförmäga till arbete under längre tid än sex dagar. I  8 fall 







Ordningen vid banbyggnaden har upprätthäliits af en ordningsman och
tvä poliser. , ,  . . , . . ... .......
Arbetarenes i skoläldern varande barn hafva ätnjutit skolundervisning pä 
banbyggnadens bekostnad, sasorn förut.
För banbyggnaden har tili utgängen af är 1909 utbetalts 10,194,973 mark 
2 penni, hvaraf
är 1907 .........'............................. ................................  9mf 1,721,089:80
» 1908 ............ ............................................ ... > 3,837,045: 35
ja n u a r i . . . . . . . . . . 236,415: 34
feb ru a r i •...........;. .............  > 249,864: 30
m a r s .......................... ............. > 467,909: 35
a p r il ........................ ............. » 184,869: 79
m aj ............................ ............  > 216,547: 49
ju n i .......................... ...........  > 711,682: 85
j u l i  .......................... . ...........  » 318,109: 91
a u g u s t i .................. ............. > 288,805: 94
S ep tem b er  . . .  . .............. » 247,619: 98
o k to b e r . . ' .  . . . . . . 1,260,621: 83
n o v e m b e r . . . . . . . . 222,682: 14
d e c e m b e r ................ » 231,708: 95 4,636,837: 87
Summa 9mf 10,194,973: 02
I förradet har dessutom nedlagts:
är 1907 ............................... .. 9mf 333,769: 04
» 1908 a fg ä t t ...........................  » 43,667: 92
9mf 290,101: 12
» 1909 ytterligare nedlagts . .  » 130,919: 81
Behällning 1910 Smf 421,020: 93
Följande tabláer utvisa antalet arbetare vid banbyggnaden i medeltal 
per arbetsdag samt medeldagspenningen för daglönare och betingsarbetare un­
der hvarje manad af är 1909.
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Antal arbetare i medeltal per arbetsdag.
I r  1 9 0 9.
Dagsverkare Betingsarbetare Summa
summa-
rum.Person Hast Summa Person Hast Summa
Januari................... 432 15 447 902 . 608 1,510 1,957
Februari..................... 374 20 394 843 576 1,419 1,813
Mars .......................... 313 23 336 796 345 1,141 1,477
April............................ 271 19 290 688 227 915 1,205
Maj . . : ........ 411 19 430 730 76 806 1,236
J u n i............................ 609' 23 632 1,216 139 1,355 1,987
Juli ............................ .758 18 776 1,204 152 1,356 2,132
Augusti ..................... 838 15 853 1,059 127 1,186 2,039
September ................. 1,063. 19 1,082 784 62 846 1,928
Oktober ............. .. 1,093 30 1,123 663 63 726 1,849
November ................. 680 25 705 784 118 902 1,607
December ................. 340 32 372 869 260 1,129 1,501
Medeldagspenningen för daglönare och betingsarbetare.
I r  1 9  0 9
Dagsverk Betin g
Person Hast Person Hast
Sittf 3mf. Smp 3mf
Januari............................................. : .......................... 2:93 5:52 3: 35 5: 96
Februari ........... .......................................................... 3:03 . 5:74 3:43 6:33
Mars ............................................................................. 3:14 5:89 3: 74 6: 67
April ................................ ............................................ 3:24 5: 98 3: 72 6:76
M aj..................................................... .......................... 3:21 6:01 4:13 6:92
Juni ...................................................... ' .................... 2: 98. ■ 6: — 4: 03 6:71
Juli. ................................ ....................................... 3:04 6:02 4:09 6:89
Augusti............................................. ................ ........... 2:97 6: — 4:18 6:80
September..................................................................... 3:02 6: — 4:23 6:42
Oktober.......................................................................... 2:94 5:89 3:92 6: 09
November..................................................................... 2:81 5:57 3:38 5:36
Decem ber..................................................................... 2: 68 5: 32 3:13 5: 34'
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6. Seinäjoki— Kristinestad, Kasko järnvägsbyggnad.
Pä Finlands Ständers underdäniga fra m s talini n g hade Hans Kejserliga 
Majestät n Näder den 11 december (28 november) 1906 förordnat att-en nor- 
malspärig järnväg skulle byggas frän Seinäjoki Station tili Kristinestad och 
Kasko, ledande genom Kauhajoki och Ostermark socknar samt förgrenande 
sig tili nämnda städer i trakten af Perälä by, for hvilken järnvägsanläggning 
kostnaden beräknats -tili 11,500,000 mark; och hade därvid säsom villkor för 
banans beläggande med arbete bestämts att vederbörande kommuner eller en- 
skilda personer borde i förväg utfästa sig att ansvara för det belopp, hvarmed 
jordlösen och ersättningen för - af järnvägen föranledda olägenheter kunde 
kommaatt öfverstiga hvad Styrelsen pä grund af särskild värdering pröfvade 
skäligt.
I  enlighet med Kejserliga Senatens den 19 april 1907 meddelade befall- 
ning liade linjen samma är definitivt undersökts, hvarefter det-pä grund däraf 
utarbetade banprojektet och kostnadsförslaget af Ofverstyrelsen i maj 1908 
tili Kejserliga Senaten insändts. Enligt detta ptojekt följer linjen, som utgär 
frän Seinäjoki stations norra ända, Kyrö elfdal pä dess Östra sida, ledande 
förbi Ilmola kyrka tili Koskenkorva fors, där den öfvergär Kyrö elf. Sedan 
fortsätter hanan längs elfvens vestra Strand förbi- Kurikka kyrka tili Mattila 
gärd i Kauhajoki socken 4 km norrom Kauhajoki kyrka, hvarifrän linjen ta- 
ger en vestlig riktning genom Ostermark sockens kyrkoby tili Perälä by i 
sämma socken. Där förgrenar sig banan ät tvä hali, nämligengeno m- Mört- 
mark och Tjöck byär i Lappfjärd socken tili Kristines.tad samt genom Närpes 
socken tili Kasko.
Kostnaderna för byggandet af banan med räler vägande 25 kg per löp. 
meter beräknades för sträckningen Seinäjoki—Perälä—Kristinestad^till.:12,330,000 
mark och för bandelen Perälä—Kasko tili 2,840,000 mark. Dä denna järnväg 
nödvändiggör en ansenlig utvidgning och delvis ombyggnad af Seinäjoki Sta­
tion äfvensom ombyggnad af Uleäborgska banans hufvudspär pä en sträcka 
a f -2 km och kostnaderna härför, 104,000 mark, ansetts böra päföras Seinäjoki— 
Kristinestad,' Kasko banbyggnad uppgär den totala kostnaden för järnvägs- 
byggnaden enligt det uppgjorda kostnadsförslaget tili 15,274,000 mark.
Längden af linjerna Seinäjoki—Perälä—Kristinestad och Perälä—Kasko 
tillsammans utgör 136.64 km; och motsvara kostnaderna sälunda 110,842 mark 
per km.
Att den definitiva kostnadssumman sä betydligt öfverstiger den ut-i det 
Nädiga- förordnandet angifna, hvilken är approximativt an tagen pä grund af en 
tio är tidigare verkställd preliminär undersökning, som dock icke utsträckts emel- 
lan Perälä och Kristinestad, beror, utom pä förhöjda arbet-slöner och stegrade ma-
- Öfverst. för Väg- o. Vattenb. her. ar 1909. 16
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t e r ia lp r is ,  p ä  atfc r ö r l i g a  m a te r ia le n  a n s e t ts  b ö r a  ö k a s  o c h  a t t  f ö r  s ta t io n e r n a  
f ö r e s la g i t s  s tö r r e  o m rä d e n  ä n  f ö r u t  o c h  s lu t l ig e n  ä fv e n  p ä  d e n  o fv a n n ä m n d a  
u t v id g n in g e n  o c h  o m b y g g n a d e n  a f  S e in ä jo k i  S ta t io n .
Efter det ofvannämnda' projekt uppgjorts inlämnades af stadsfullmäktige 
i Kaskö tili Kejserliga Senaten ansökan, bl. a., om att ett hamnspär matte 
frän järnvägsstationen i Kaskö byggas tili Koberget benämnda stalle, beläget 
pä 2 km afständ frän staden, dar en hamnplats för trävaror skulle anläggas. 
Utförandet af hamnspäret förordades af Öfverstyrelsen uti ett den 12 Oktober 
1908 afgifvet utlätande. Härigenom komme dock kostnadsförslaget att ytter- 
ligare ökas med 62,000 mark.
I skrifvelse frän Kejserliga Senaten af den 2 Oktober 1909 meddelades 
Öfverstyrelsen att Hans Kejserliga Majestät den 6 förutgängne September (24 
augusti) i Näder bifallit tili Kejserliga Senatens i underdänig framställning af 
den 26 november 1908 gjorda anhällan om tillständ att läta bygga den be- 
slutna järnvägen frän Seinäjoki Station tili Kristinestad och Kaskö enligt Öf- 
verstyrelsens projekt och det tili 15,274,000 mark uppgäende kostnadsförslaget 
samt att pä statsverkets bekostnad läta bygga ett bispär tili Koberget be­
nämnda ställe i Kaskö enligt ett tili 62,000 mark beräknadt kostnadsförslag, 
äfvensom att Hans Kejserliga Majestät därjämte förordnat
att distriktsingeniörerne skulle af Kejserliga Senaten utses pä Öfversty- 
relsens framställning;
att säväl distriktsingeniörernes som öfrige för banans byggande behöflige 
ingeniörers och vid Öfverstyrelsen anställde personers arvoden skulle af K ej­
serliga Senaten fastställas, men att Öfverstyrelsen egde bestämma öfriga i 
och för banbyggnaden anställda tjänstemäns och betjäntes löneförmäner;
att Kejserliga Senaten egde pä framställning af Öfverstyrelsen bestämma 
stationernas och haltpunkternas antal äfvensom stationernas- benämning och 
klassificering;
att, därest under byggnadstiden frägor om sädana arbeten och kostnader, 
som ej ingä i kostnadsförslaget, uppstode, Kejserliga Senaten egde afgöra dessa: 
att Kejserliga Senaten egde besluta om sädana ändringar af banlinjens 
sträckning, som expropriationen af mark för banan künde päkalla;
att Öfverstyrelsen egde pä eget ansvar vidtaga sädana mindre ändringar 
i järnvägsprojektet, som vid arbetets utförande befunnes nödiga och icke med- 
förde ökade kostnader;
att Kejserliga Senaten egde besluta om expropriation af de land- och 
vattenomräden, som för utvidgning af stationer och för uppförande af nya sädana 
äfvensom för utförande af sido-, bruks- och hamn- m. fl. spär voro nödiga 
utan att frägan därom hvarje gang behöfde underställas Nädig pröfning;
att för järnvägens byggande och trafikering erforderliga tillbehör och
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mäskiner borde, för den inhemska näringsflitens befrämjande, anskaffas frän 
Finland, sävida desamma inorn landet künde tillverkas för lika eller nägot 
högre pris än i utlandet; ■ - • .»*«•»"
att Ofverstyrelsen borde ■. hvarje är .före den 1. September tili Kejserliga 
Senaten insända arbetsförslag ocb utgiftsstat för det följande äret och att Se­
naten; efter det ärsanslaget blifvit i Näder faststäldt, egde .fastställa utgifts- 
staten; samt
att den för Ofverstyrelsen i Näder fastställda Instruktionen borde vid 
banans byggande tillämpas,
allt likväl med villkor att järnvägen byggdes sä att järnvägarnas i Kej- 
saredömet rörliga materiel künde fullständigt fritt röra .sig ä densamma samt 
att dess lokomotiv och vagnar blef_ve..likadana..som de ä Kejsaredömets banor 
använda.
Med afseende ä nästnämnda-villkor beslöt Kejserliga Senaten sagda dag, 
den 2 Oktober, att järnvägen,,som projekterats att utföras med räler. vägande: 
25 kg per löpande meter, skulle byggas med räler af 30 kg vikt per löpande 
meter.och att den i Kejsaredömet gällande gabariten i öfrigt skulle vid banans 
byggande tillämpas äfvensom att Ofverstyrelsen i sinom tid egde tili Kejser­
liga Senaten inkomma med framställning om dehäraf föranledda tillskottskostna- 
derna. ............... . . .
Pä grund häraf insände Ofverstyrelsen jämte skrifvelse af den 18 novem- 
ber tili Kejserliga Senaten beräkning öfver de uti ännämnda afseende. erforder- 
liga tillskottskostnaderna, bvilka uppgingo tili 1,364,000 mark, hvarigenom 
det därvid jämväl insända nya kostnadsförslaget. för järnvägsanläggningen, 
bamnspäret tili Koberget i Kasko och ombyggnadsarbetena ä Seinäjoki Station 
inberäknade, kom att uppgä tili 16,700,000 mark.
Den 7 Oktober fastställde Kejserliga Senaten, pä grund af utaf Ofver­
styrelsen redan tidigare insändt förslag, utgiftsstat för banbyggnaden för ifrä- 
gavarande är, hvilken utgiftsstat slutade ä 1.000,000 mark.
Den 12 Oktober förordnade Kejserliga Senaten vidare, pä framställning 
af Ofverstyrelsen, Öfveringeniören Otto Fridolf Nyberg tili arbetscbef för ban- 
byggnaden och Aldre ingeniören vid Ofverstyrelsen Johan August Strömberg 
tili distriktsingeniör vid densamma.
Härä anställde Ofverstyrelsen vid banbyggnaden sex distansingeniörer 
och tre biträdande ingeniörer samt en kassör och en förrädsförvaltare, af hvilka 
de flesta öfverflyttades frän Kemi—Rovaniemi banbyggnad, som den 16 Okto­
ber fullbordats. Frän nästnämnda banbyggnad öfverfördes jämväl nödiga ar- 
betsredskap och materialier tili Seinäjoki —Kristinestad, Kasko järnvägsbygg- 
nad, ä hvilken arbetena i slutet af sagda Oktober mänad kunde vidtaga.
Under nu ifrägavarande är inskränkte sig arbetena tili linjens utstakning,
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utpálning -och justering, till tillverkning af -en del arbefsredskap samt till 
uppförande af’ nödiga . smedjor, redskapsskjul, dynamitkällare-m. m., hvarjämte, 
sedan lämpliga stentag uppsökts, kilning af byggnadssten paborjades. (Likasa 
vidtog uttagning af skärningar i grusjord dar arbetet kunde • fortgä äfven om 
vintern. ■
iTill banbyggnaden- levererade firman Otto Lamme C :o-2,000 fat cement, 
för ett pris af Fmk 15,984: 85. • •
För ordningens uppratthállande anställdes vid: banbyggnaden en"ordina- 
•: narie och en extra ■ ordningsman. samt tre poliskonstaplar.
• ■ Sjukvárden vid banbyggnaden. hade ännu ej under áret hunnif ordnas;
insjuknade arbetare várdades i kommunernas sjukhus-sammanlagdt i 25 dágar. 
Bland arbetarene inträffade 2 lindrigare olycksfall.
Arbetarenes i skoláldern varande barn- beréddes ‘kostnadsfri skolundervis- 
ning i kommunernas folkskolor emot ur banbyggnadsanslaget erlagda afgifter.
A f anslaget for banbyggnaden, ur hvilket jämväl kostnaderna for ban- 
linjens definitiva undersökning och banprojektets upprättande blifvit bestridda, 
hade vid 1909 árs utgáng ufbetalts i arbetskostnader 254,544 mark 61 penni, 
nämligen:
ár-1907 undersökningskostnader................
> 1908 > ...............
». 1909 . » .................
j ■» byggnadskostnader: oktober . . . . .  
■ » '■ > •> november . .
» > » december . .
9mf 44,641: 41 
> .19 ,102 :94  
» 154: 33 68,898: 68
> 541:65
> 64,994: 94
> 125,109: '34 19Q;645: 93 • 
Summa Smf 254,544: 61
Dessutomr.har .i forrádet under, ár 1909 nedlagts 3mf - 54,880:94.
A f följande. tabláer framgár antalet. arbetare i medeltal per árbetsdag 
samt medeldagspenningen för daglönare och betingsarbetare vid banbyggna-, 
den under hvarje. manad af ár 1909.
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Antal arbetare i medeltal per arbetsdag.
D a g B v e r k ar e B e t i n g s a r b e t a r e Summa
Ar 1909 summa-
Person Hast Summa Person Hast Summa mm
November . ................ 202 . 16 218' 199 10 209 427
December ................. 416 25 • 441 539 165 704 1,145
Medeldagspenningen for daglonare och betingsarbetare.
A r  1 9 0 9 '
Dagsverk Beting
Person Hast Person Hast
:
2: 80 . 5:09 2: 94 4:86
December ................................................................. 2: 01 4:91 3 :1L 4:45
II. Jarnvagsundersokningar.
Nagra sadana hafva icke under aret forekommit. .
SJUNDE AFDELNINGEN.
Enskilda jarnvagar,
st&ende under Ofverstyrelsens for vag- och vattenbyggnaderna ofverinseende.
A . B an or med 1,524 m eters sparvidd..
1. Borga— Kervo jarnvag.
Koncession utfardades den 26 maj 1871.
Banan oppnades for provisorisk trafik den 16 juli 1874 och for regelbun- 
den: trafik • den 29 maj 1875. • ■
, Banans la n g d ............................................................. 33.13 km
Langd af sidospar och bispar...............................  4.40 >
Antal stationer ........................................................  4 st.
Antal haltpunkter . .................................................. 3 »
Ralsvikt per meter ......................................; . . . .  22.34 kg/m
Storsta syllafstand.......... ......................................... 0.762 m
Storsta .hjultryck ........ :........................... .. . 7.5 ton
Storsta stigning ......................................................... O.oio
Minsta krokningsradie .............................V .. 150 m
Antal lokom otiv .............. .................. ......................  4 st.
Antal personvagnar ............................   6 »
Antal tackta gods- och bagagevagnar.............  14 >
Antal oppna gods- och ballastvagnar ............. 28 »
Ursprunglig anlaggningskostnad.................. Pmk. 3,000,000: —
Senare nedlagd kostnad, som okat banans
kapitalvarde ...............................................  » 452,054: 56
B a n a n s  t r a f ik ;
Antal t a g ....................................................................  2,367 tag
Tagkilometer ............................................................ 76,374 tagkm
Antal befordrade passagerare ......................   140,271 personer
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Personkilometer.......................................................  1,557,142 p;ktn
Vikt af transporteradt gods ..............   60.541 ton
Godstonkilometer ...................................................  1.547,142 tonkm
I n k o m s t  f r ä n :
personrörelsen och bagage .........................  Fmk. 115,852: 31
godsrörelsen...............................................  » 112,030: 66
diverse .....................................................   > 14,253: 73
Summa inkomst Fmk. 242,136: 70
U tg ift  f ö r :
...............................   Fmk. 10,387: 51
, ......................  » 70,342: 99
............................. . . > 36,356: 73
....................................  » • 56,365: 06
Summa utgift Fmk. 173,452: 29
Inkomsterna kafva saledes öfverstigit utgifterna med Fmk. 68,684: 41. 







f r ä n  P e ip o h ja  S ta t io n  â  B jö r n e b o r g s k a b a n a n  t i l i  R a u m o  s ta d .
Koncéssion utfärdades den 5 december 1895.
Banan öppnades för provisorisk trafik den 15 april 1897 och för regel- 
bunden trafik den 16 augusti 1897.
Banans lä n g d ...........................................
Längd af sido spar och bispar. ............
Antal stationer och haltpunkter..........
Rälsvikt per meter ..............................
Största sy) laistan d ..............................
Största hjultryck . ...............................
Största stigning .................. ...............
Minsta krökningsradie...........................
Antal lokom otiv............ ..........................
Antal personvagnar ...............................





22.34 k g  m  









Ursprunglig-anläggningskostnad.............. .  .Fm k.-.2,247,635: 85
Subvention af staten ....................................... » 1,000,000: —
Senare nedlagd kostnad, som ökat banans ;
kepitalvärde............................................. . » 487,572: 95
B a n a n s  t r a f ik :
Antal tag .................. ........................................  ' 1,590' tag
T ägk ilom eter...................................‘ .........71,473 tägkm
Antal befördrade passagerare...........................  51,992 pers.
Personkilometer..................................................  • 1,747,234 p. km
Vikt af transporteradt gods ........................... 70,288 ton
Godstonkilometer ....................................................2.697,820 tonkm




. Summa inkomst Fmk. 243,721: 61 
U tg ift  f ö r ;
.........................  Fmk. 10,422: 90
. . : ................ ! » 68,268: 82
...................• . .• » 42,038:- 11
..................... .  .• » 54,201: 63
Summa- utgift Fmk. 174,931: 46
Inkomsterna bafva sälunda öfverstigit utgiftern.a med Fmk. 68,790: 15. 
Under äret har bl. a. 7,476 st. syllar blifvit utbytta, 2,460 m sidodiken 
upprensats, 1,230 m3 bailast utsläpats och 3 st. bad- och bagarstugor uppförts.
Ett • olycksfall har inträffat genom att en karl invid Raumo- Station den 









frän Inkeroinen Station ä Kotka banan tili Fredrikshämn. 
Koncession utfärdades den 28 September 1898.
Banan öppnades för provisorisk trafik den 10 Oktober 1899 samt för re- 
gelbunden trafik den 1 januari 1901.
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Banans la h g d ..........•....................... 27.40 km ••
Langd af sidospar och bispar............ . 4.25
Antal stationer och haltpunkter ......................   4 st.-
Ralsvikt per meter...............................................:.. 22.34 kg/m
Storsta syllafstand.. ............................................... 0.782 m
Storsta bjultryck .. .. .......... ................................  3.35 ton
Storsta stign ing ................................................... ... O.020
Minsta krokningsradie ...........................................  300 m
Antal lokom otiv.........................     2 . st.. ,
,» personvagnar................• . . . . . , .......... .......... 5 , » ,.
» tackta gods- och bagagevagnar . ............ 42 , ».
» oppna godsvagnar.......... ............................ 40
Ursprunglig anlaggningskostnad.......... : . . .  Fmk. 1,627,513: 62
Subvention af Staten ...................... .. > 400,000: —
Senare nedlagd kostnad, som okat banans,
kapitalvarde ............................................... s 127.910: 7.7
Banans trafik:
Antal tag .......... .■................................................... 1,813 tag
Tagkilometer    46,399 tagkm
Antal befordrade passagerare.........................  58,015 pers.
Personkilometer •....................■. •.......... ................ 1,253,061 p. km
Yikt af transporteradt g o d s - '........• 31,446 ton
Godstonkilometer • : ; ..................... ...................... 1,658,682 tonkin
Inkom st fran:
personrorelsen.................. -................... ................  Emk. 51,190:. 73
godsrorelsen............................................................... »• 113,57.7:. 59
diverse .....................................................   »_5,463: 19
Summa inkomst Fmk. 170,231: 51
Utgift for :
banans forvaltning . ........................................  Fmk. 8,830: 52
tr.afikafdelningen......................................     > 35,526:87
banafdelningen ...................................    > 36,729:12
maskinafdelningen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..........  » 41,17.6: 91.
Summa utgift Fmk. 122,263: 42
Ofverst. for Vdg- 0. Vattenb. her. dr 1909. 17
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Inkomsterna hafva salunda ofverstigit utgifterna med Emk. 47,968: 09. 
Under aret har bl. a. 5,670 st. syllar blifvit utbytta, 35 st. vagofvergangs- 
trummor ombyggts af sten samt 18 st. banvagDar reparerats och malats.
4. Brahestads jarnvag
fran Lappi station a Uleaborgsbanan till Brahestad.
Koncession utfardades den 20 januari 1899.
Banan oppnades for provisorisk trafik den 5 december 1899 samt for 
regelbunden trafik den 1 September 1900.
Banans la n g d ....................................... ....................  28.0 km
Langd af kamnsparet till Lapaluoto.............. ... 5.61 »
L a n g d  a f  s id o s p a r  o c h  b is p a r ................ .......................  6.10  >
Antal stationer och haltpunkter..........................  4 st.
Ralsvikt per meter .................. ............................  25.0 kg/m
Storsta stign in g .................... , ................................ O.012
Storsta  s y lla fs ta n d . .  ........................... : ...............................  0.789 m
Storsta hjultryck .................. .........................................4.2 ton
M in s ta  k r o k n in g s r a d ie  .........................................................  5 0 0  m
Antal lokom otiv ......................... ... ...................... ... 3 st.
» personvagnar ............................................... 3 »
5 tackta gods- och bagagevagnar . . . . . . . .  . 1 3  »
> oppna gods- och ballastvagnar ................ 34 1
Ursprunglig anlaggningskostnad.................... Fmk. 1,395,721: 41
Subvention af staten ..........................................  » 400,000: —
Senare nedlagd kostnad, som okat banans
. kapitalvarde ................................................... » 257,765: 08
B a n a n s  t r a f ik ;
Antal ta g .........'......................................................  2,128 tag
Tagkilom eter.......................................................  64,868 tagkm
Antal befordrade passagerare................   24,494 pers.
Personkilometer.........................................  625,436 p. km
Yikt af transporteradt g od s ............ , ...............  93,967 ton
Godstonkilometer ........................  2,910,548 tonkm
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l n k o m s t  f  r a n :
passagerarerörelsen ............................................  Fmk. 25,530: 79
godsrörelsen ...........................................................  » 178,823: 97
diverse .................................................................    » 7,055: 07
Summa inkomst Fmk. 211,409: 83
U tg ift  f ö r :
banans förvaltning 
trafikafdelningen.. 
banafdelningen .. .. 
maskinafdelningen
..........................  Fmk. 9,416: 63
............................  »• 45,107: 38
............................ » 32,636: 82
............................  » 55,101: 24 -
Summa utgift Fmk. 142,262: 07
Inkomsterna hafva sälunda öfverstigit utgifterna med Fmk. 69,147: 76. 
Under äret har bl.. a. 7,785 st. syllar blifvit utbytta samt 240 m3 ballast- 
• grus utsläpats.
B. Banor med 0.785 meters spärvidd.
5. Karhula järnväg
frän Kym i station ä Kotkabanan tili Karhula bruk.
Koncession utfärdades den 18 november 1897.
Banan öppnades för provisorisk trafik den 3 maj 1900 samt för regel-
b u n d e n  t r a f i k  d e n  1 o k to b e r  1909.
B a n a n s  lä n g d  ............................. • .............................................. 5.42 k m
L ä n g d  a f  s id o s p ä r  o c h  b i s p ä r ........................................  3.68 >
Antal stationer och haltpunkter..........................  1 st.
Bälsvikt per meter' ............................................. : 11.0 kg/m
S tö r s ta  s t i g n i n g .........................................................................  0.012
Minsta krökningsradie ........................................... 100 m
Antal lokomotiv .. . : ................................................  2 - st.
» p e r s o n v a g n a r  .. ..............................................................  4  »
.» t a c k t a  g o d s -  o c h  b a g a g e v a g n a r .......................  3  >
» öppna godsvagnar . . . . . . . .  ....................... 26 »
Ursprunglig anläggningskostnad Fmk. 426,507: 88, däri dock expropria- 
tionskostnaden icke inberäknad.
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Dä'banan först frän den 1 ;oktober 1909 upplätits för regelbunden trafik 
föreligga ännn icke nägra uppgifter om trafikens resultat.
C. Banor med 0.75 meters spärvidd.
6. Lovisa— Vesijärvi järnväg.
Koncession utfardades den 17 mars 1898. ■ '
Banan öppnades för provisorisk trafik den 29 augusti 1900 samt för regel­
bunden trafik den 23 februari 1904.
Banans längd ..............................................
. .' -. Längd af.sidospär och bispär. :,.............
'. Antal stationer och haltpunkter............
Bälsvikt per meter .................................
Största syllafständ.................................. .
Största hjultryck .. .................................
Största stigning . . .................'............
Minsta krökningsradie . ..........................
Antal lokom otiv........................................
> personvagnar ........ '........... .
» täckta gods-., och bagagevagnar .
». öppna godsvagnar ...... ..............
Ursprunglig anläggningskostnad..................  Fmk...5,474.719: .71
Subvention af staten ....................................... . > 750,000:.—
Senare nedlagd kostnad, som ökat banans
kapitalvärde.............................‘ ............... .. . » . 652,919: 30
B a n a n s  t r a f ik :
Antal ta g ..........................    1,898 tag
Antal befordrade passageräre. ........................  . 106,622 pers.
Personkilometer ....................................................  2,600,069 p. km
Yikt af .transporteradt gods . ................................. 121,374 ton. . ■ .






3 t o n
0.016
1 5 0 m
6 s t.
5 >
.24 ... . >.
111 >
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I n k o m s t  f r ä n :
passagerarerörelsen ............................................. Fmk. 110,(M): 44
godsrörelsen...............................................................  » 376,413: 34
d iv erse ............................. . . ...................................  » 1,927: 80
Summa inkomst Fmk. 488,361: 58
U tg ift  f o r :
banans förvaltning.............................. .;..............  Fmk. 29,560: 60
trafikafdelningen ............................................. > .. •,94,834: 89
banafdelningen ..........................................    » 115,982: 80
maskin af delningen........ : ....................................  » 137,926:31
Summa utgift Fmk 378,304: 60
Inkomsterna kafva sälunda öfverstigit utgifterna med Fmk. 1 10,056: 98. 
Under äret har bl. a.'18,256 st. syllar blifvit utbytta och 691 st. nya insatts 
i sidospär, 3,109 m3 ballastgrus utsläpats samt ett nytt lokomotiv och 
6 st. öppna godsvagnar anskaffats.
7. Jokkis järnväg
frän Humppila station ä Abo ^ -Toijala banan tili Forssa bruk.
Koncession utfärdades den 18 mars 1897. -..
. Banan öppnades för provisorisk trafik. den 9 december 1898 samt för 
regelbunden trafik den 25 oktoker 1899.
Banans lä n g d ...........................................................  23.40 km
Längd af sidospär och bispär............................... 2.27 »
Antal stationer och' haltpunkter.......................... 3 st.
Rälsvikt per meter .....................   15 kg/m
Största syllafständ.............. ....-............................... 0.'68.o m'
• Största hjultryck . . .. V........................................  ' '2.5 ton
Största stig n in g .................................; ...................  0.016
Minsta krökningsradie ...........................................  150 m
Antal lokom otiv.............................................   3 st.
» personvagnar ................................................ 3 »
» täckta gods- och bagagevagnar. .................  12 >
> öppna godsvagnar........................................ 21 . »
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Ursprunglig anläggningskostnad..................  Fmk 1,111,039: 27
Senare nedlagd kostnad, som ökat banans
kapitalvärde...............................................  » 81,987: 55
B a n a n s  t r a f ik :
Antal tag .......................................................  2,225 tag
Antal befordrade passagerare....................... 54,512 pers.
Personkilometer............................................... 896,060 p.km
Yikt af transporteradt gods ......................  31,960 ton
Godstonkilom eter...........................................  561,768 tonkm
I n k o m s t  f r a n ;
personrörelsen............................  Fmk 37,967: 89
godsrörelsen . . . : ....................  > 63,835: 20
Summa inkomst Fmk 101,803: 09
U tg ift  f ö r :
banans förvaltn ing .................... Fmk 2,883: 53
trafikafdelningen.......................... » 29,182: 30
banafdelningen.............................. » 13,805: 02
maskinafdelningen ...................... » 28,139: 50
Summa utgift Fmk 74,010: 35
Inkomsterna bafva sälunda öfverstigit utgifterna med Fmk 27,792: 74. 
Under äret har bl. a. 3,200 st. syllar blifvit utbytta, 1,300 m3 ballastgrus 
utsläpats och samtliga öppna godsvagner reparerats ooh mälats.
8. Äänekoski— Suolahti järnväg.
Koncession utfärdades den 20 januari 1899.
Ban an öppnades för provisorisk trafik den 22 mars 1900 samt för regel-
bunden trafik den 8 mars 1904.
Banans langd ......................... ... . . ' .....................- 9.25 km
Langd af sidospar ocb bispar............................... 1.09 » '
Antal stationer och haltpunkter .. . ....................  2 • st.
Ralsvikt per meter....................................... : ..........  12.8 kg/m
Storsta syllafstand. .......................................' ......... 0.690 m
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Största hjultryck . ............ . ......................................  2.1 ton
Största stigning ...................... . ...............................  :O.02O
Minsta krökningsradie .......................................150 m
Antal lokomotiv .............................................2 st.
» personvagnar •.............. :. .. . ......................  2
» täckta godsvagnar .......................................  1 >
» öppna » .......................................  27 »
Ursprunglig anläggningskostnad Fmk 390,000: — .
B a n a n s  tr a f ik :
Antal tag .......... ■............. ..............................  2,746 tag
Tâgkilom eter................................................... 24,714 tâgkm
Antal befordrade passagerare .. ...............  14,789 pers.
Personkilometer ............  133,101 p.km
Yikt af transporteradt gods ......................  12,013 ton
(xodstonkilometer........................................... 108,117 tonkin




. Summa inkomst Fmk 23,272: 38
Fmk ' 8,768 




U tg ift  f ö r :
banans förvaltning................... Fmk 1,500: —
trafikafdelningen........ ............. > 4,544: 25
banafdelningen ......................  7,625: 97
maskinafdelningen ..................  » 9,439: 55
Summa utgift Fmk 23,109: 77
Inkomsterna bafva säledes öfverstigit utgifterna med Fmk 162: 61.
Under âret har bl. a. 1,250 st. syllar blifvit utbytta och 800 m3 ballastgrus 
utsläpats.
Under byggnad varande:
9. Lojo elektriska järnväg
frân Lohja station â Hangö banan tili Lojo sjö. 
Koncession utfärdades den 8 juni 1907,
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10. Hyvinkää-;—Pyhäjärvi järnväg
fran Hyvinkää Station ä statsjärnvägarna tili Högfors bruk i Pyhäjärvi socken.
A  den frän Hyvinkää Station tili Nääs egend o m i Nurmijärvi socken 
färdigbyggda delen af banan.öppnades provisorisk trafik-den 8 mars 1909.
D. Banor med O.go meters sparvidd.
11. Mänttä— Vilppula järnväg.
Koncession utfärdades den 22 januari 1897.
Banan öppnades för provisorisk trafik den 2 februari 1898 samt för re- 
gelbunden trafik den 1 augusti 1900.
Banans längd ............................................. . 6.72 km
Längd af sidospär och bispär...................... .. .. 1.51 »
Antal stationer och haltpunkter........................ . . 2 st.
Rälsvikt per m eter...................................... 1O.0 kg/m
Största syllafständ...................... ............................  0.600 m
Största hjultryck ............................................. . 1.5 ton
Största stign in g ....................................................... ' 0.025
Minsta krökningsradie ..................................... .■.. 40 m
Antal lökomotiv .. . 1 .. . ......................................... 2 st.
> personvagnar ...................... ........................  2 >
> täckta gods- och bagagevagnar..............  1 »
» öppna godsvagnar . .......... ; ....................... 85 »
Ursprunglig anläggningskostnad ........ ■. Fmk 260,000: —
Subvention af staten . ........................■.. .. . » 60,000: —
Senare nedlagd kostnad, som ökat banans
kapitalvärde...........................................  » 31.196: 18
B a n a n s  t r a f ik :
Antal tag .......................................................  2,259 tag
Tägkilometer .. : ........... ........ ................. 15,181 tägkm
Antal befordrade passagerare . . . . . . . .  .. 10,775 pers.
Personkilömeter.......... ................................ ... 72,408 p.km
Vikt a f ' transporteradt gods ......................  14,499 ton
. Godstonkilometer .................. ... . . . .  s. . . . .  9-7,434 tonkm
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I n k o m s t  f r a n :
personrorelsen ..................  Fmk 6,757:'60"
godsrorelsen .....................   » 15,728: 20
diverse....................................  » 700: —
Summa inkomst Fmk 23,185: 80
U tgift  f o r :  ,
banans forvaltning . .............. \ Fmk 945: —
trafikafdelniDgen .....................! . > 4,916: 08
banafdelningen .. . . ............•...•• » 4,006: 70 ■
maskinafdelningen ...................... > 10,632: 45
Summa utgift Fmk 20,500: 23
Inkomsterna hafva salunda ofverstigit utgifterna med Fmk 2,685: 57.
■ Under aret har bl. a. 1,605 st. syllar blifvit utbytta, 290 m3 ballastgrus 
utslapats ocb 110 m sidodiken upprensats.
12. Nykarleby jarnvag
fran Kovjoki station a Uleaborgsbanan till Nykarleby stad och dess hamn.
Koncession utfardades den 24 mars 1899.
Banan oppnades for provisorisk trafik den 4 december 1899 samt for 
regelbunden trafik den 1 januari 1903.
Banans la n g d ...........................................................  8.08 km
Langd af hamnspar................... >...........................  4.19 »
Langd af sidospar............ .....................................  0.89 »
Balsvikt per meter................................................... 9.8 kg/m
Storsta syllafstand ...................................................  0.584 m
Storsta bjultryck . . . . . . . .  . . .  .1. i . . . . . . . . . . .  2.0 ton
Storsta stig n in g ................................................ .. .. O.025
Minsta krokningsradie .................. ■.......................  25 m
Antal stationer och haltpunkter ..........................  2 st.
» lokom otiv ........................................................ 2 s
> personvagnar .....................   3 »
> tackta gods- och bagagevagnar.............. 3 »
» oppna godsvagnar........................................ 10 >
Ursprunglig anlaggningskostnad ..........  Fmk 339,522: 50
Subvention af staten.......... ...................... •. » 150,000: —
Ofverst. fo r  Vdg- o. Vattenb. her. dr 1909. 18
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Senare nedlagd kostnad, som ökat banans
kapitalvärde............................ .............  Fmk 8,478: —
B a n a n s  tr a f ik :
Antal täg . ................................................ •.. 2.446 täg
Tägkilom eter...................................................  18,997 tägkm
Antal befordrade passagerare .......................  21,671 pers.
Personkilometer............................................... 177,736 p.km
Vikt af transporteradt gods ....................... 3,508 ton
Gods.tonkilometer .............................'.............  29,468 tonkm
I n k o m s t  f r ä n :
personrörelsen........................   Fmk 15,832: 40
godsrörelsen .......................    » 8,4.15: 75
diverse........................................   » 1,312: 95
Summa inkomst Fmk 25,561: 10
U tg ift  f ö r :
banans förvaltning .................... Fmk 3,067: 91
trafikafdelningen ........................    > 4,091: 03 *"
banafdelningen ..........................   > 5,089: 80
maskinafdelningen .....................  » 6,814: 67
Summa utgift Fmk 19,063: 41
Inkomsterna hafva sälunda öfverstigit utgifterna med Fmk 6,497: 69. 
Under äret bar bl. a. 2,407 st. syllar blifvit utbytta, 2,628 m3 ballastgrus 
utsläpats och 400 m. sidodiken upprensats.
13. Karjalankoski järnväg
frän Karjalankoski lastageplats tili Strömdals (Juankoski) bruk i Nilsiä socken..
Koncession utfärdades den 15 juni 1905.
■Banan öppnades samtidigt för trafik.
Banans längd ...........................................................  3.87 km
Längd af sidospär och bispär............................... 4.06 »
Antal haltpunkter .............................................. 3 st.
Bälsvikt per meter ...............................................  9.34 kg/m
Största syllafständ............................................. . O.öoo m
Största hjultryck ...................................................  0.6 ton
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Storsta stig n in g .......... - . . . . . .• ................................  O.020
Minsta krokningsradie    . 5 0  m
Antal lokom otiv ........ - ............................................. 1 st.
» personvagnar.................................................. 2 >
> tackta gods- och bagagevagnar...............  1 >
> oppna godsvagnar................................ . . . "  60 >
Ursprunglig anlaggningskostnad..............  Fmk 55,849: 12
Senare nedlagd kostnad, som okat banans
. kapitalvarde ........................................... » 88,788: 93
B a n a n s  t r a f ik :
Antal tag .......................................................  2,265 tag
Tagkilom eter............ ...................................... 14,058 tagkm
Antal befordrade passagerare .................   8,452 pers.
Personkilometer.........................................  32,957 p.km
Yikt af transporteradt gods ....................... 37,859 ton
Godstonkiloineter.......................................... 143,500 tonkm
I n k o m s t  fran.:
personrorelsen ............................ Fmk 2,199: 82
godsrorelsen .................................. » 17,700: 99
diverse..................................... > 50: —
Summa inkomst Fmk 19,950: 81
U tgift  f o r ;
banans forvaltning ....................  Fmk 2,500: —
trafikafdelningen...................... » ' 9,124: 81
banafdelningen....................  > 2,716: 80
maskinafdelningen .....................  » 6,207: 32
Summa utgift Fmk 20,548: 93
Utgifterna bafva salunda ofverstigit inkomsterna med Fmk 598: 12. 
Banan ar endast under seglationstiden oppen for regelbunden person- 
ocb godstrafik. Under vintern afsandas godstag efter behof.
Under- aret har bl. a. 800 st. syllar blifvit utbytta, 50 m3 ballastgrus 
utslapats, 150 m diken upprensats, 2 nya vexlingar och 180 m sidosparinsatts 
samt ett magasin utforts.
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Ett olycksfall med dödlig utgäng bar inträfiat.
Helsingfors, ä Ofverstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna i Finland,
i april 1911.
K. Snellman
0. Fr. Nyberg. K. R. von Willebrand. K. Lindberg. A. von Collan.
K. E. Salovius.
°  "O G 1 °
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Bilaga I.
Öfverstyrelsens för väg- oeh vattenbygg-






Statsverkets skuld den 31 december 1908 ut-
gjorde ................................................................. 2 395 499 60
Ordinarie stats-
Utgift:
11 i 1 Aflöningar vid Ofverstyrelsen................................ 96 900 — 91836 32
11 i ■ 2 För aflönande af ritarebiträden ............................ 8 000 — 4 699 60
11 i 3 För renskrifning ........... .................... ...................... 4 300 — 4 300 —
11 i 4 Expensemedel.............................................................. 18 300 — 1
Tillskott enligt Kejserliga Senatens beslut 1 23 300 —
• » /n  1909'5 000:' ...... .................. — — 1
11 i 5 Hyra för embetslokal ............................................... 10 000 — 5 820 —
11 i p Ingeniörkarens aflöningar....................................... 243 800 — 243800 —
11 i 7 För studieresor tili utrikesort.......................... ' . . . 4 000 — 4 000 —
11 i 8 För anskaffande af litteratur m. m......................... 900 — 703 97
11 i 9 För kontorslokalers hyra, värme ocb l y s e .......... 7 000 — 6 252 48
11 i 10 För aflönande af bokförare i distriktskontoren .. 10 800 — 10 800 —
11 i 11 För väg- ooh vattenbyggnadsarbeten ................. 500 000 — 500 000 —
11 i 12 Tili torrläggning af sanka marker........................ 400 000 — 400 000 —
11 i 13 Resekostnader m. m. vid väg- och vattenbygg-
nadskären.................................................. ........... 70 000 — 55 244 96
11 i 14 Arvoden för vattenständsobservationer................. 4 500 — 4 217 51
11 i i 1 Aflöningar vid kanalerna ....................................... 181 600 — 178 773 16
11 i i 2 Remont och underbäll vid kanalerna ................. 343 000 — )
Tillskott enligt Kejserliga Senatens beslut j> 406 636 19
18/ 3 1910 % : 64 299: 43 ................................... — — 1
11 n 3 Diverse utgifter vid kanalerna................................ 19 600 — 16 690 40
11 i i 4 Ersättning tili tullkamrar för uppbörd af kanal-
afgifter .................................................................. 6 000 — 5 425 55
11 VI 4 Anslag tili byggande af vägar inom Uleä, Kemi
och Kajana härader........................................... — — 4 000 —
11 v r 5 Tili vägbyggnader i Lappmarken ........................ — — 6 000 —
14 m 2 Nybyggnadskostnader............................................... — — 22 000 —
Transport 4 389 9991 74
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I n k o m s t :
I ■ I i Arrenden af boställen m. m. (Statsfonden)................................ 15 403 86
1 V i Kanalafgifter (Statsfonden) .......................................................... 914 088 98
1 ' VI i Statsfondens räritor (Statsfonden) .............................................. 354 39
1 VI 3 Kommunikationsfondens räntor (Kommunikationsfonden)........ 1933 22
4 III 1 Centonal (Militiefonden)................................................................. 2141 75
4 IV 1 Kartasigillata rekognition (Statsfonden) .......................... ......... 66 52
4 IV 2 Krigsmanshusafgift (Militiefonden)............................................... 55 —
4 IV 3 Fattig- ock arbetskusafgift (Statsfonden)................................... 96 38
6 . I 1 Kronosakören (Statsfonden) ................. .................. . ................... 355 —
6 XV 1 Statsfondens tilifälliga inkomster (Statsfonden) ...................... 28 953 38
6 XV 3 Kommunikatiönsfondens d:o d:o (Kommunikationsfonden) 13 125 95
976 574: 43









i 11V 1 i : ,  i . l  J i ') *  j : j . . 1 - - .  ■ ' ■ Snyf. * * > - 1' m f . 1 ’ j yu:
—~ —
Transport
— -  - - _ 4 389 999 74
' 14 VI 1 Tili bestridande af i författningarna eller pä förut
meddelade nädiga förcudnanden grundade,
men i staten icke särskildt upptagna bebof — — 2 571 66
'  15 V 2 Skadeersättningar för kroppskada, som drabbat -
arbetare.................................................................. 18 000 — I
iTillskott enligt Kejserliga Senatens beslut [  21796 95
4/ 2 1910 6 000: —  ..................................................... — — 1
15 VI 1 Gratifikatidner at ciyila tjenstemäns sterbhus för
Jängvarig och oförvitlig tjcnsgöring ............. — — 22 000 —
2 040 868: 75 .t ,p i  .* t t
.■ ' ■ Extra ordinarie
"• * U tg lft : '
E. 0 .  U. VIH 1 Ombyggnad af Vesijärvi kanal. . ............................ 300 000 — 300 000 -
» VIII 2 Bidrag at Borgä, stad för uppmuddring af farle-♦ , . • den tili dess yttre hamn ........... . .................. 40 000 — 40 000 —
f> VIII 0 Tillskott för Nyslott—Elisenvaara järnvägsbygg-
nad......................................... ■ . } ..................... 300 000 300 000 —
» vm 6 För Kemi—Rovaniemi järnvägsbyggnad............. 3 248 000 — 3 248 000 —
J> VU l 7 För Joensuu—Nurmes d :o ......................... :.. 5 000 000 — 5 000 000 —
» VIII 8 För Seinäjoki—Krisstinestad—Kasko d :o ............. 1 000 000 — 1 000 000 —
» VIII •9 För undersökning af nya järnvägslinjer .......... ■ 30 000 — 30 000 —
9 918 000: —
Utom stats-
Transaktioner  mailan v e r k e n :
Enke- ocb pupillkassan för personer, anställda
vid militärväsendet ................................. — — 203 41
Remissers räkning, utbetaldt tili andra verk .... . — — 825 072 16
825 275: 57
Summa ._ _ 15 179 643 92
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Transport






■- Preskriberade eller forfallna utgiftsrester (Statsfonaen)..........
índragna reserverade anslag (Statsfonden)...............................
Indragna reserverade anslag (Kommunikationsfonden).........
' 132 296: 97
■ i . ' ,
• Transaktloner  mellan verken  :
Enke- óch pupillkassan for personer anstállda vid militarvas.
Civilstatens enke- och pupillkassa.................................................
 ^ Eemissers rakning, emottagit fran andra verk .........................
10 913156: 94
Enligt bilagda bilans utgjorde statsverkets skuld den 31 de-
cember 1909................................' ..........................................
Summa





1 776 92 
23 940 45 
106 579 60
20 341 19 
60 — 
Í0 892 755 75




Bilaga IL  1 ’
Öfverstyrelsens för väg- oeh vattenbygg-
Smf in. Smf. p .
D e b ito r e r .
Kassabehällning:
Öfverstyrelsen ................................................................................. 15 589 27
I Ingeniördistriktet ..................................................................... 41 389 69
II d:o ........................ ............................................ 45 994 33
III d:o ..................................................................... 26 642 80
IV d:o ..................................................................... 20 304 32
V d:o ...................................................................... 32 248 39
VI d:o ...................................................................... 30 816 85
Ohefen för Saima k a n a l..........: ...................................................... 25 574 27
Äldre ingeniören K. Fr. Appelgren ........................................... 206 49
i> » J. W. Andersin ........................................... 40 571 29
Biträdande ingeniören K. V. Järvinen....................................... 9 728 35
Muddermästaren C. G. H olm qvist............................................... . 262 45
Hydrografiska byrän ...................................................................... 2 41
Järnvägsbyggnadskontoret .......................................................... 139 994 28 429 325 19
.
, Förräder:
Järnvägsbyggnadernas förräder ................................................... — — 659 069 54
Dlverse debitorer:
a) Öfverstyrelsens diverse debitorer:
Läneförskott tili Heinola stad och 'härad ................................ 5 735 86
d:o tili Leppävirta kommun ....................................... 59 092 80
NorresundbyPortland- Cementfabrik. Köpenhamn ................. "  694 93 ’■ ’ ■
Leverering inom verket ................. .. ....................................... 321 _
b) Järnvägsbyggnadskontorets diverse debitorer: 65 844 59
Pä redovisning beroende expropriationsersättningar:
Nyslott—Elisenvaara järnvägsbyggnad .........  460 659: 16
Joensuu—Nurmes •* .......... -451657: 43
Kemi—Rovaniemi » ....... : 428 773:. 58 1 341 090 17
Deponerade i landränteriet i S:t Michels Iän ........................ 46 283 34 -
Einska Spikkontoret......................................................................... 176 137 48 *
Skogsafv erkningen ............................ ............................................ 2 282 93
Pörskott för Helsingfors—Karis järnvägsbyggnad . .............. 48 707 04 1 680 345 55
316
Statsverket: dess skuld den 31 december 1909 ..................... — — 3157 615 58





Öfverstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna
Reserverade
w g anslag frän
H ►p o3 1908
Sihf n
A. Reservationsanslag:
10 X I 3 (1906) Tili sanka markers försättande i odlingsbart skick
(Tekn. undersökning af Tyrnävä ä) ............. 581 62
11 1 4 Expensemedel ...................... ..... ............................ 200 40
11 I 11 Tili väg- och vattenbyggnadsarbeten ................. 512198 37
11 I 12 Tili torrläggning ai sanka marker . .................. . 253 940 17
11 VI •3 Tili mindre vägbyggnader m m. att af Kejserliga
Senaten disponeras ........................................... 24 887 43
11 VI ■ 4 Anslag tili byggande af vägar inom Uleä, Kemi
ocb Kajana härader........................................... 20 933 05
11 VI , 5 Tili vägbyggnader i Lappmarken ......................... 608 66
14 III 1(1908) Reparations- och nybyggnadskostnader ............. 3 930 83
Nybyggnadskostnader.............................................. — —
B . Arbetsanslag.
E. 0. U. V ili 1(05) För kanaliseringaf vattendragen melian Kerma-
järvi och Joutsenvesi sjöar ............................ 414 12
» » 1(07) För kanalisering af farleden melian Keituri ocb
\ Herraskoski forsar ........................................... 16 687 99
»• » 1 Ombyggnad af Wesijärvi kanal ......... .................. — —
» » 2 (06) För kanalisering af Kiurujoki ä frän Niva bro
uppät..................................................................... 5 950 27
» » 3 (02) Kuopio—Iisalmi järnvägsbyggnad ........................ 22156 37
» » 3 (08) Nyslott—Elisenvaara » » 649 691 97
» . & 4 (06) Byggande af en landsväg melian Muonionniska
och Enontekis kyrkor . ..................................... 15 292 96
» 4(08) Kemi—Rovaniemi, Joensuun—Lieksa—Nurmes
och Seinäjoki—Kristinestad, Kasko järnvägs-
byggnader ................................i ........................ 2 535 510 96
» » 5 (05) För kanalisering af Lastukoski' fors i Nilsiä
socken .......................... ■...................................... 15431 47
> J> 5 (07) För järnvägsundersökningar................................... 54 423 23
» » 5 (08) För järnvägsundersökningar.................................... 30 000 —
» t> 5 Tillskott tili Nyslott—Elisenvaara järnvägsbygg-
n a d ................... ...................................................... — —
Transport 4162 839 87
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Bilaga III.
relätiön angaende reserverade anslag för ar 1909.
















196 62 581 62
23 300 — 23 500 40 ! 21262 84- — — 2237 56 23 500 40
500000 — 1 012 198 37 565 423 39 8 376 56 - 438 398 42 1012198 37
' 400 000 — - 653 940 17 . 247 635 14 . . 5 383 36 - 400-921 67 653 940 17
— — 24 887 43 — — 406 79 ' 24 480 64 24 887 .43
4 000 — 24 933 05 19 487 .89 445 10 5 000 06 24 933 05
6 000 — 6 608 66 2 863 94 180 19 3 564 53 6608 66
— — 3 930 83 2 549 99 — — 1380 84 3 930 83
22 000 22 000 19 452 76 ' 2 547 24 22 000
— — 414 12 — 414 12 ____ ____ 414 12
— — 16 687 99 7 953 66 8 734 33 _ ____ 16 687 99
300 000 — 300 000 — 265 186 73 — — 34 813 27 - 300 000 —
— — 5 950 27 — — ____ ____ 5 950 27 5 950 27
— — 22 156 37 — — 22156 37 — — 22156 37
— — 649 691 97 305 628 32 — — 344063 65 649 691 97
— — 15 292 96 — — — — 15 292 96 15 292 96
— — 2 535 510 96 2 290 055 57 — ' — 245 455 39 2 535 510 96
— — 15 431 47 1889 88 ____ ____ 13 541 59 15 431 47
— — 54 423 23 — — 54 423 23 — — 54 423 23
— 30000 — — — .30 000 — — — 30 000 —
300 000 ____ 300 000 ____ ____ ____ ____ ____ 300 000 ____ 300 000 _
1 555 300 — 5 718 139 87 3 749 775 11 130 520 05 1837 844 71 5 718139 87'
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Transport 4162 839 87
E. 0. U. V ili 6 För Kemi—Rovaniemi järnvägsbyggnad ............. — —
» » • 7 För Joensuu—Nurmes , » . . . . . . . . . . —
* f> 8 För Seinäjoki—Kristinestad—Kasko järnvägs-
byggnad . .. ..................... ' .................................... — —
» ». 9 För undersökning af nya' järnvägslinjer ............. — —
'> . » 9 (’07) Tillskott tili förbättrande af Hangö ham n......... 212841 20
» » 11(’05) För Helsingfors—Karis järnvägsbyggnad ......... 26 289 38
•> » 15(’05) För fullbordande af Iisalmi—Kajana järnvägs-
byggnad .............................................................. 73 258 39
• . ■> » 19(’01) För byggande af en landsvägsbro öfver Jyränkö
Ström..................................................................... 832 58
» ö 21(’01) För ombyggnad af en öfver Mattila fors i Ala-














Smf p. Sihf p . Srhf. p . Stiif. p 9mf p. &hf' p
1 555 300 5 718 139 87 3 749 775 11 130 520 05 1 837 844 71 5 718 139 87
3 248 000 — 3 248 000 — 1810 798 60 — — 1 437 201 40 3 248 000 —
5 000 000 — 5 000 000 — 3 694 973 02 — — 1 305 026 98 5 000 000 —
1 000 000 — 1 000 000 _ _ _ _ _ 1000 000 _ 1 000 000 _
30 000 — . 30 000 — — — — — 30 000 — 30 000 —
— — 212 841 20 56 684 22 — — 156 156 98 212 841 20
' --- — 26 289 38 26 289 38 ■ — — — — 26 289 38
— — 73 258 39 — — — — 73 258 39 73 258 39
— 832 58 — — — — 832 58 832 58
— — 3 253 34 202 05 _ _ 3.051 29 3 253 34





Trafiken genom kanalerna, inkomsterna frän och utgifterna
för densamma.
K a n a 1
• > 
o g.








»SSp et- CT- <t> ! Mark och penni
Saima .................... 9 489 634402 736 574 04 302 138 58 434 435 46
Paakkola......................
Taipale . ..............  ........
3 764 
2 908




95 14 350 14 — — 2 258 19
Konnus........................ :. 3136 133 597 \ 61336
75 10 970 50 50 366 25 -- - —
Ruokovirta !........ ......;. 1294 24104 ] 5 245 35 2 759 42 2 485 93 — —
Ahkionlahti..................... 525 22 283 6 931 45 3 267 16 3 664 29 —
Nerko ............. ............... 1286 19 616 4 494 20 5 530 93 — — 1036 73
Pilppa ........................ ;. 1169 67 370 5 270 70 5151 61 119 09 — —
Karvio .................. •........ 1405 72 968 16 27Î 20 3 219 42 13 051 78 --  ■—
Pieliselle kanaler....... . 2 622 56 505 31264 — 135 436 97 — — 104172 97
Lastukoski.................... 504 1 355 521 05 2 450 05 — — 1923 —
Saarikoski ................... 935 2 784 1116 80 28 595 65 — — 27 478 85
Vesijärvi].....................■... 5 307 144474 30 968 50 6 806 76 24 161 74 — —
Kalkis ................... 1520 23196 2 776 55 8 070 88 — •— 5 292 33
Kolu . ............................ 662 8 583 1344 30 3 001 74 — — 1657 44
Lempois ........................ 1134 22 786 1607 25 2 318 80 • — — 711 55
Valkeakoski ............... . 2 670 43 233 4 268 90 3 537 59 731 31 — —
M urole............. . 3 329 86 226 6136 20 4 092 89 2 043 31 — —
Herraskoski ................. 643 11 351 758 80 3 311 65 — — 2 552 85
Ämmä- och Koivukoski 
Farleder, öppna kanaler,
630 596 500 85 3 639 98 — — 3139 13
svängbroar- m. m....... — — 6 — 53 898 30 — — 53 892 30
Summa 44 932 1 603 378 929 492 84 602 549 02 531059 16 204115 34
Här har uppfcagits, förutom â Statsförslagets I af d. Y  : 1 uppburna kanal- 
afgifter, äfven under 1 afd. I: 1 upptagna arrenden, nämligen vid
Saima kanal ......... 12,648 21
Valkeakoski » ......................  > 300 —
Taipale > . . . .  ■........................  > 2,449 65
Kaivoskanta. » ........ ......................... y 6 —
Summa Smf 15,403 86
Öfverst. fö r  Väg- o. Vatienb. ber. âr 1909. 20
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Saima ............. 140 . 232 2 498 1253 . 23 569 1534 33
Paakkola......... 11 4 — 303 309 — 337 406 2 356 416 1
Taipale............. - - — — • ¡5 — 6 316 199 1Ö9 292 . 327 39
Konrius .......... : — — — 5 — — 350 166 ’öi . 404 338 81
Ruokovirta . . . — — — — — — 160 78 i l 199 69 15
Ahkionlahti . . — — — ' 2 2 —  ’ 96 24 7 77 13 9
Nerko ........................ — — — 5 2 2 176 66 2l 172 48 24
Pilppa ............. ' — . — 10 1 — 143 130 7 154 124 4
Karvio .. : ....... — — — —  ' - _ _ ------  ■ 153 165 20 159 66 27
Pieliselfs kana-
lei*................. — — — 51 30 15 303 129 88 306 120 81
Lästukoski. . . . — — — — — — 69 4 9 73 16 21
Saarikoski . . . . — — — 7 — — 115 58 26 136 12 13
Vesijärvi......... — — — 32 14 — 591 477 2 592 536 38
K alk is........... . ■ — — — 22 5 ■ — 172 102 7 184 102 9
K olu ................. ' — ’ — — 1 — 78 20 6 91 59 11
Lem pois .................. — — — 20 23 6 56 87 23 , 66 151 54
Valkeakoski . . — — — 42 76 4 215 298 30 242 322 26
Murole ........................ — — — 16 19 — 287. 315 8 343 ■402 16
Herraskoski . . — — — 2 2 1 114 81 12 97 70 12
Ämmä- och J  .
Koivukoski.. — — —  ■ — — 3 — — 17 — ■ =*-— 410
Summa 11 4 — 663 715 39 4 229 4 058 489 4 512 4 725 924
Bilaga V.-
* sorii1 passerät 'känälerna.
i
Aukusti September Oktober November - Summa
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P CO* r*- fft-
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541 1,342 25 463 1,161 8 416 786 4 211 248 9 489 8.9 70
283 340 — 257 254 ' — 204 145 — 102 34 — 3 764 43
286 184 98 275 117 69 274 89 58. 107 32 26 2 908 11.7 44
348 162 80 300 104 80 316 85 84 111 27 34 3136 ' — 41
154 37 10 164 62 6 162 68 3 ■77 17 2 1294 —  ' 17
56 0 3 74 10 4 80 12 5 35 8 3 525 — 13
' 149 42 5 141 54 26 161 60 18 84 22 8 1286 1 ------ 21
150 163 2 ' 108 61 1 69 10 32 — — 1169 86.7 28
179 93 25 163 113 27 O 2 16 50 20 4 1405 73.9 31
329 98 80 312 104 : 61 290 98 53 ‘ 46 19 9 2 622 31.2 24
69 .12 27 60 — 15 66 5 10 43 2 3 504 — ' 11
130 21 6 ' 153 25 5 137 21 7 54 g 7 935 — 12
584 480 10 545 452 7 478 358 — 98 13 — 5 307 52.6 55
180 . 119 18 192 153 4 135 57 — 4:9 10 — 1520 1.2 25
85 67 2 ' 85 33 8 63 23 2 22 6 — 662 — i i
58 92 20 64 138 22 52 120 — 32 43 7 1134 0.9 21
176 229 10 . 185 255 ' — 148 222 2 86 101 1 2 670 0.4 36
328 381 1 253 282 5 207 226 1 143 95 1 3 329 — 43
77 58 3 54 38 — 13 — 1 2 2 4 643 O . i 14
_ _ 56 _ _ 105 _ _ 36 _ _ 3 630 _ 50
4162 3 925 481 3 848 3 416 453 3 364 2417 300 1384 701 112 44 932 267.6 —
156.-.
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* ' : T o n
S a im a .................................. 30  225 .9 2 4  6 42.3 4 2 .1 939.4 1  Ô76.0 .1 1 .8 4 1 4 .3 10 4 3 .8 6 584.4 318^6 3 802.6 8 854.8
P a a k k o la  ....................... 10 .8 1  3 14 .8 9 .1 16 5 .8 204 .0 0 .1 18 .2 7 2 .1 2 3 .2 4.9 12 7 ,o 2.9
T a ip a le  .............................. 2 3  7 19 .5 5 7 14 .8 28 .5 . 2 2 3 .1 1 .3 1 2 .7 498.0 23 3 .6 1  7 2 2 ,9 94.9 1 5 1 7 . 6 3 460.7
K o n n u s  .............................. 2 3  7 3 4 .2 5  649.4 57.5 . 19 7 .8 28.6 13 .9 75 7 .6 20 5 .8 1  9 4 7.2 13 3 .6 1  5 0 1 .4 3  1 7 0 .1
R u o k o v ir ta  ..................... 4  323.S 5 14 7 .3 . 54.9 . 98.4 0.4 10 .8 13 0 .2 3 0 .7 2 2 3 .3 33.7 484.5 3 7 .3
A h k io n la h t i ..................... ' 4  78 7.2 4  844.9 3.9 68.5 — 10 .9 14 8 .2 5 2 .5 208 .7 16 .9 4 6 2.2 8 6 .1
N e r k o ................................... 4  833.4 4  2 8 7 .3 1 .5 77.6 — — I8 O .1 3 1 .3 19 9 .0 38.0 16 9 .5 1 .4
P i l p p a ................................ 29 .S I 6 6 .1 0.2 10 .4 1 .7 8.7 4.3 4.6 2 7 .2 0.5 8.8 2 .5
K a r v io  .............................. 39.9 1 1 4 6 . 3 8.5 12 .0 68.4 .7.7 1 .3 29 .2 46.7 0.6 6 1.8 1.6
P ie l is e l fs  k a n a ler . . . . 349.2 5 3 2 3 .7 19 2.8 64.3 1.4 ■ 15 .0 0.6 86.0 36 7.4 5 1.0 448.3 3  5 76 .4
L a s tu k o s k i ..................... 1 1 .9 4 2 3 .1 42.8 14 .3 — 5 22.0 8 .1 l . i 1 1 . 7 1.0 3 1 . 1 0.5
S a a r ik o s k i......................... 3 8 .1 1 5 9 9 .3 10 2 .3 24 .2 0.7 — 3 1 .8 9.7 20.6 1.8 7 6 .1 7.4
V e s ijä rv i . . .  : ................ , 678.6 7  05 7.5 2 7 8 .3 , 358 .8 1 4 7 .1 „ 18 .8 3 1 .1 3 4 7 .3 1  25 0 .3 2 2 7 .0 459.0 4  094.5
K a lk is  . . : ....................... 566.8 5 10 .9 30.9 ' 48.4 2 .2 3.0 1.5 ' 3 1 .0 98.2 3.6 . 12 9 .5 8.7
K o lu  ....................... 16 .7 1 4 1 4 . 1 96.0 29 .4 6.4 ' 0.6 9.9 7.3 49.5 45.3 83.6 0.3
L e m p o is . . i ....................... — 0.4 5.0 — 0.3 7.0 — — — 3 1 .2 1  465.9
V a lk e a k o s k i ..................... ' 0.7 -  5 1 .0 — - 3.7 69:7 , 6:0 1 .3 0.3 32.6 1.8 -9 .5 ;  —
M u ro le  . : : .............. : . . . 2 2 .3 5  956.9 ‘ 1 .4 1 5 . 1 88.2 1.8 1 9 .1 1 1 .4 ' 1 1 2 . 2 40.7 59.8 9.3
H e r r a s k o s k i ..................... 0.9 24.6 0 .1 — 7.4 — — 1 .3 24 .5 3 3 .2 0.6 2 .4
Ä m m ä - o ch  K o iv u k o s k i — — — — — — 1.0 — ---  . 5 9 3.4 — —
Su m m a | 9 3 3 8 9 .7 1 7 5  2 7 4 .7 1 950.8 2 3 5 6 .2 | l  70 3.5 6 4 4 .1 2  2 6 3 .e |2  19 9 .0 1 2  949.0 1 639.4 9 4 6 4 .1 2 4  73 2 .8
Obs. En kubikmeter plankor, brader, stockar, sparrar och props har beräknats. väga 
stycket, utom vid Paakkola kanal, där de (hufvudsakligast grisar) beräknasfc endast tili ‘25 kg 
De söderut gaende varorna aro hufvudsakligen: smör och ost, tack- och gjutjärn. papp,
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Bilaga VI.
Tegel och kakel 
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Stockar, sparrar, props, 
| m









i T o n St. à 1 000 kub. met. Ton
2 680.7 : 94,6 1 765.6 3 579.4 10 754.1 173.0 2 511.8 99 515.2 11 328.0 381.7 . 8.9 193.7 912.3 634 402
74.1 0.4 9.2 126.7 •434.0 3.8 382.8 2 983.9 2066 82.7 8.6 — 71.2 162.5 87 301
723.x 97:3 993.2 1 594.6 3 722.1 76.9 1 708.2 46143.7 70 67.4 50.6 11.7 29.1 158.8 140 648
979.6 139.2 971.8 1521.3 3 344.8 74.3 1 462.5 45 890.5 134 68.8 50.8 — 28.4 148.0 1 133 597
211.1 24.0 431.0 736.4 1 703.6 6.1 553.6 14 241.0 138 .0 5.6 — 7 17.3 24104
268.7 23.0 425.1 617.3 1596.3 6.5 344.6 13 921.5 7 5.9 4.7 — 4.2 14.8 22 283
464.0 22.4 427.5 578.8 1 577.9 6.1 392.9 13 288.7 9 5.9 2.7 _ _ 2.1 10.7 19 616
103.6 • 4.1 6.5 16.4 156.1 1.4 40.1 593.0 9 2,3 — ■'86.7 25.5 114.5 67 370
210.8 4.9 20.6 39.1 176.7 5.4 138.5 2 020. o 42 0.4 — 73.9 64.7 139.0 72 968
229.0 28.7 166.4 280.1 2164.1 40.7 2 271.2 15 656.3 196 28.3 — 31.2 6.1 65.6 56 505
16.5 3.0 12.3 20.6 158.8 3.0 61.8 1 344.2 55 — — — — — 1355
30.7 11.3 48.2 63.1 190.3 lO.o 188.4 2 453.5 28 0.5 — — — 0.5 fcD -T 00
2136.8 21.9 257.1 375.9 1516.5 22.0 4 099.1 23 377.6 383 65.0 0.2 52.6 127.0 244.8 . 144 474
396.2 17.8 24.4 78.2 258.3 6.6 521.8 2 738.0 41 5.8 7.5 1.2 31.5 46.0 23 196
256.0 2.3 17.4 42.7 51.i 2.9 244.4 ,2 375.9 11 0.5 — 16.8 17.3 8 583
— — — - - 18.0 — 113.9 1641.7 20 0.4 5.0 0.9 48.7 55.0 22 786
0.8 1.2 2.1 3.6 75.4 — 1 112.5 1371.7 108 8.0 0.4 0.4 103.2 112.0 43 233
.574.1 13.0 17.2 33.6 220.7 — 1 052.7 8 249.5 507 13.1 15.6 169.2 197.9 86 226
12.3 0.2 0.2 — 7.5 — 55.6 170.8 26 — 2.5 O.i 27.1 29.7 11351
— — — — — . — 1.3 595.7 — — — — — — 596
9 368.8 509.9 5 595.8 9 707.8 28 126.3 438.7 17 257.6 298 572.4 3861 690.0 535.9 267.6 953.2 2 446.7 1 603 378
•0.65 ton och en kubikmeter ved 0.35 ton. Kreaturen hafva beräknats väga i tnedelta 200 kg 
¡stycket.
papper och trämassa samt trävaror.
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Hufvudredovisning öfver uppburna oeh använda
- .. - ' -
Snif P: Smf p.
D eb et.,
An Anslag ur kommimikationsfonden:
Ar 1901 ..................................................................•'............
» 1902 ........................ ................................. .................
» 1903 ........................................................ ........................
s> 1904 ................................................................................
» 1905 ..................................................................! .............
» 1910 .........................: ......................................................
100000 
1 000 000 







Behällning af den under byggnadstiden bedrifna pro- 
visoriska tratiken .......................................................... . 14 294 45
Bidrag af Iisalmi landskommun........................................ -- ' — 11914 78
Summa — — 6 011 209 23
Helsingfors, ä hufvudkontoret för statens iärnvägs.byggpader, den 31
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' • ' . "  ' '¡Biläga VII.




Enligt bilagda detaljerade tablä. öfver kostnaderna för jämvägs- . 
byggnaden har ä arbetet nedlagts............................................. . 5 980 272 40
» Anslag ur kommunikationsfonden:
■ Af motstäende medel. har tili kommunikationsfonden äterbu-
r its .................................................................................................: .. .. 30 936 83




. Detaljerad tabla ofver kostnaderna for Iisalmi— Kajana
jarnvagsbyggnad.
; ' ' i  ■ ' x ' *
* • S' /  .... •








2. Arvoden at inspektorer for in- 
och utlandska bestallningar . . _ . _ _ 11949 45 66 732 82
b) Arbetsledningskostnader.
1. Loner och arvoden at ingeniorer . 98 862 50
2. Loner och arvoden at distrikts-
kassor- och forradsforvaltare
samt desses b itraden .................
3. Loner och arvoden at byggma- 
stare; kvartersman, telegrafi- 
ster, kontorskarlar,' nattvakter 
m. fl. betjente ...........................




c) Kasernering. ... .
Hushyror, eldning, belysning, ren-
halining och remont m. m. af.
tjanstelokaler-:
vid hnfvudkontoret ........................... — — — — 7 138 56
vid arbetsdistriktet ........................... — — — 6 878 36 14016 92
d) Expenser.
Kontorsbocker, tabeller, tryckalster, 
ris-, skrif- och telegrafmateria-
lier:
vid hufvudkontoret........................... • --- _ _ _ 2 623 33
vid arbetsdistriktet ........................... — — — — 1749 30 4372 63
e) Diverse.
1. Resor, postforing, telegram-,
bref- och telefoneringsafgifter, 
ofversattningar, renskrifning, 
annonser m. m .:
vid hufvudkontoret........................... 7 833 83
vid arbetsdistriktet ........................... — — — — 8 772 72 16 606 55
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2 . Hyror, tidningar och öfriga 






3. Terminsafgifter,- erlagda tili .
resp. kommuners folkskolor för 
barn, tillhöriga arbetarefamil-
:
îer ‘ .................... . ................. _ 4197
samt kostnader för undervisnings-
material m. m............................. — . — 316 30 4 513 30
6. Kostnader för järnvägsarbetar-
nes själavärd ....................... — — - __ 1554 — 7 348 96
. .Litt. B.
Expropriation.
1. 70 801 
12  006
32
2 . Inlösen ocb flyttning af hus . . _• ! __ __ __
3. Ersättning tili jordegare för 1
framtida , hägnadsskyldighet 
samt för särskilda andra olä- 
genheter och skador äfvensom 
utbetalade rä n to r .......................
j
125 855 52
4. Arvoden at förrättningslandt-
mätare och expropriations- 
nämnd, köstnaderna för omrä- 
dets afrösning, för särskilda 




1. Stakning, afvägning, affattning, 




2 . Skogsfällning och rödjning km 78,480 329.55 7 . — — 25 863 68 30 895 63
b) Jordschaktningsarbeten.
1. Vid a- och bäckkorrektioner
samt frân afloppsdiken har ut- 
gräfts ..................................... m3 37 508.5 0.693 25 990 45
2 . Frân banans sido- och nackdi- 
ken bar till bank upplagts . m3 188 960.5 0.815 150 089 73
3. Frân banans sido- och nackdi-
ken. har pâ sida upplagts. . . .  m'1 18 164.5 0.839 — ■ — • • 15 243 35
Öfverst. för Väg- o. Vattenb. beri är 1909. 21
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4. Fran banvallens skarningar har
utgrafts och till bank upp- 
lagts ....................................... m3 381 252.5 1.378 _ _ 525 338 39
5. Fran banvallens skarningar har _
utgrafts och pa sida upp- 
■ lagts ....................................... m3 45 338.5 1.082 _ _ 49 074 86
6. Fran reservtagter har till bank-
fyllning utschaktats ........ m3 489 803.9 1.051 — — 514 705 32 1 280 442 10
c) Sprangningsarbeten. .
1. Fran aflopps- och sidodiken har
utsprangts ....................................m:f 1196 7.68 — — 9 185 45
2. Fran banvallens skarningar har *** J • ' . * \
utsprangts .......................m3 28 712.9 6.513 — — 187 005 68
3. Vid terrasseringsarbetet undan- 
skaffade storre jordstenar m2 11889.5 3.297 39198 03 ‘ 235 389 16




2. Stodjemurar .................... . . m2 72 2.493 — — 179 50
'3. Stenrevetering ......................... m2 3 994.5 1.823 — — 7 283 80
4. Matjord-, torf- och grusbeklad-
ning af dosseringar............... m2 89 997.5 0.169 — — 15 176 62
5. Draneringar ......................... .... . m1 643.5 3.582 — — 2 304 80 24 944 72
Lltt. D.
Konstarbeten. f 1 ■ >' S
a) Afloppstrummor.
1. Grundgrafning och konstgjord *
grund, spontvaggar m. in. hafva 
betingat en’ kostnad af ........... 82 865 33
2. Till 52 st.tackta trummor enkla, 
13 st. d:o dubbla samt 1  st. d:o 
. 3 dubbel eller in summa 66 st. 
tackta trummor har utforts 
kallmurar .............................m3 6 522.6 14.487 94492 17
T
3. Kallmurar till 2 st. oppna trum­
mor med ofverbyggnad af jarn 
5 spann a i m  och 1 st. d:o d:o 
med d:o af d:o a 1 m spann 
hafva utforts.................................. m3 228 18.417 ,4 1 9 8 99 181 556 49
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,b) B ro la n d fà sten  och  p ela re.
1. Gmndgráíning ocli konstgjord
’ grúnd, spontvággar m. m. haf- 
. va kostát ..................................... 73 359 19
2. ■Betonering vid forenamnda bro-
: grundningar .......... ; ............m3 195 24.405 — — 4 758 90 -*
3. Kallmurár af kilad och tuktad
; sten ' .................. ; ............ m3 3 375.5 25.846 — — 87 243 71
4. Murar i cementbruk . . . . . . .  m3 1247 34.171 — — 42 610 84 207 972 64
c), B ro sp a n n . ,
1.
2.
Uppkopta brospann och brodelar
af járn '...................... '.........  ton
Transport af íbrenamnda brode-
169.728 474.809 — — 80 588 46
lar ................................................. 23.170 ' —  , , .- :3 932 65 . x •
3. ITppstállning, hopnitning, tra-
oíverbyggnad och malning af 
broarna ...................'................... 141.546 24 024 19 108 545 30
Lltt. E. !
Ó fverbyggn aden . <
■ a) B a lla ster in g .
1. Med skottkárror ' och medels
hásttransport har utslapats bal- 
lastgrus .................................m3 33 292 1.888 46 221 95
2. Med bantág utslapadt grus . m3 218 587 0.819 — — 179 082 81 225 304 76




kostnader for sleepers ...........st
Justering och hakning af slee-
100 106 1.365 — — 136 696 99
pers ............................................... — — — — 4134 14 140831 13









261.893 198.768 —  \ — 52 055 94
kopts....................................................  „ 454.391 230.509 — 104 741 26
4. Skrufbultar ‘ har uppkbpts ,. 41.7431 465.754 — — 19 442 —
5. Skenspik har Uppkbpts . . . .  „  • " 209.658 356.5 26 — — 74 748 54
6. Kompletta vexlingar hafva an- 
.skaffats.......... : _____ :................______ st. • .34 ; 683.767 - ... 23 248 .08
' * .
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7. Lossnings-, lastnings- och trans­
port- m. fl. kostnader före spär- 
spikningen hafva uppgätt tili . . 88 495 02
d) Spärspikning och stopphing.
1. Hufvudspär samt sidospär ä sta- 
' tionerna har utspikats . . . .  km
2. Bispär utom stationema samt
88.699
l
i:1! 454.634 40 946 25
■ tili och ‘uti ballasttägter . . km 
3. Stoppning och justering af före- 
stäende spärkilometer . .............
1.386 i ; : . .




Staket kring stationsomrädena m1 8 634 0.676 5 835 26
h) Vägar och vägöfvergangar.
1. ■ Flyttade och nybyggda vägar 
samt vägar tili stationema m1 423.5 8.220 '3 481 30
2. Vägöfvergangar i banans niva 
jämte härtill hörande trummor 
och grindar ...............................
< \ 1 
20 453 73
4. • Planering och anläggning af vä­
gar inom stationsomrädena . .
I
25 368 75
L itt. G .
Husbyggnader.
a) Stationsbyggnader.
3. Stationshus af IV  kl. har'upp- 
förts ä Kajana station . . . .  st 1 59 160 84
4. Stationshus af V  kl. har upp- 
förts ä Sukeva station . . . .  st . ■ •. 1 16 303 66
5. Stationshus ä Soinlahti, Kaup- 
pilanmäki och Murtomäki halt- 
punkter ................................. .st. 3 11 375.283 34125 85
6. Väntskjul ä Kainunmäki, Rasi- 
mäki och Kivimäki platfor­
mer ........ ...................................st 3 3 036.840 9110 52
7. Stationsplatformer af Sten och
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9. Depotkasern ä Kajana station st 1 25 372 03
10. Dubbla vaktstugor ...............st 4 '
* Enkla vaktstugor...................„
hafva uppförts vid stationerna
! 1
för en sammanlagd kostnad af *. — — : — — 46 829 43
11.' Sammanbyggda bak-, tvätt- och 
badstugor.
af större typ st. 2 , 
af mindre typ st: 3 ................ 5
!
30 133 58
12. Uthus af hvarjehandä slag, käl- 
lare, afträden och brunnar haf­
va kostat sammanlagdt .......... 59 796 25 294 657 13
b) Godsmagasin och lastnings-
’
platformer: » 1 i .
1. Större' godsmagasin med kon- 
torslokal och platform ä Ka­
jana station ................ ..........st. 1 25 975 31
2. Mindre godsmagasin hafva upp-
förts :
af större typ ä Sulkeva sta-
1
af större typ ä Sukeva sta- 
Kauppilanmäki och Murtomäki 
haltpunkter............................. st. 3 8 066 26 34 041 57
c) Lokomotivstall.
1. Ett lokomotivstall af tegel med 
sammanbygdt vattentom har 
uppförts vid Kajana station
5 : 15 514.820 77 574 10
2. Vedlider med platform vid före-
nämnda lokomotivstall . . . .  st. i — . — — 3 402 71 80 976 81
e) Byggnader för vattentag.
1. Fristäende vattentorn med ved-
lider och platformer ...........st. 3 6 059.816 — — 18179 45
2. Ängpumphus med bostad för 
maskinist jemte iithus ......... st. ' 4 8 799.965 • ----- ■ • 85*1991 86
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3. Filtrar, vatteiibassiner, rörled- i
ningar, ângpumpar, kranar, rör 
. m. m. hafva k o s ta t ................... _ : _ ( __ .61.573 24 ■ 114 952 55
f )  Vaktstugor à Unien. ;
2. Enkla vaktstugor hafva upp-
f ö r t s .........................................st. ' 16 5 622.216 — — 89 955 45
3. Uthus af hvarjehanda slag samt i
brunnar tili dessa vaktstugor . ' — — • — 37 219 95
4. Vaktkurar ..................................... l — — 350 58 127 525 ,98
g) Provisionela byggnader.
!
Netto kostnad ................................... — — — — — — 16 583 25
Litt. H. - •
'
Telegraf oeh telefon.
1. Kostnaden för enkel telegrafled-
ning jämte krokar, isolatorer, 
batterier ,m. m. utgjorde ........ 9 846 38
2. Stolparne och deras uppställning . ,
kostade ......................................... — — — — 4 286 90
3. Underhället under byggnadsti-





nas sammanlagda vigt 21,813 
ton) med grund och ringmu- 
rar ........................................... st. . .1 14 888 25
3. Vagnsvag med murar och väg-
hus vägande 8,165 ton . . . .  st. 1 — — ------ 8768 74
4. Fasta signaler, kilometer-, lut-
nings- och afvisarestolpar . . . . — — ■ — — 1667 — 25 323 99
Inventarier. 1
d) Banafdelningens ................. - > L, — — — 11155 76-
f )  Maskinafdelningens ........... — —
ta00CO 93
g) Trafikafdelningens.................................. , —  ;  ^ ■ — ■ —  . — ... .23 049 86 ■ . 34 891 55
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Reservforrdd af materialier. 
i) Banafdelningens . . .............. 886 30
j)  M askinafdelningens............ — • — — — 7 95




2. Lokomotiv, consolidation, latta,
N :ris 457— 460 .................... st. 4 — 76 080 40 — — 304 321 60
b) Passagerarevagnar.
2. II  kl. vagn N :o 329 .............. st. 1 _ _ _ 15 610 18
3. Kombinerad I I  & II I  kl. vagn 
N  :o 539 ................................... st. 1 13 198 96
4. I l l  kl. vagnar 1ST :ris 859— 860 st. 2 __ 11 376 69 22 753 38
5. Kombinerade I I I  kl. och kon-
duktorsvagnar N  :ris 3060—  
3061 ..................................... . . st. 2 12 034 06 24 068 13
7. Konduktoi'svagn N :o 3285 . . st. 1 — — — 7 587 05 83 217 70
c) Godsvagnar.
1. Tackta vagnar N  :ris 8232—
8261 ........ '............................... st. 30 — 3 655 40 109 661 98
2. Varm- och kylvagnar N  :ris 3796
— 3797 .....................................st. 2 — 7 395 31 14 790 63
5. Oppna gods- och plankvagnar ,
med skruf- och luftbroms N  :ris 
64945— 64989 .........................st. 45 3 286 80 147 905 95 272 358 56
Lltt. L.
Sjukvarden.
Loner och ofriga kostnader harfor
hafva uppgatt t i l l ....................... — — — — — — 36 948 45
Lltt. M.
Forradet.
f)  Afskrifningar och forluster
a forradsartiklar ............................... — — — — • ------. — 44 564 01
'5 625 893 37
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K o m p le t t e r in g s k o n t o .
Ersättning till- Järnvägsstyrelsen 
för nödig befunna komplette- 
ringsarbeten vid Iisalmi— Ka- 
jana bandel enligt syneinstru- 
ment af den 15 Oktober 1904, 
; utgörande:
Eör ytterligare fyllning af bankar 
samt för beklädnad af dosserin­
gar med torf och grus ...........
•
19 400
För byggande af hamnspären vid 
Iisalmi, tili TTleäträsk och tili 
Riehjänselkä ................................ 238 339 60
Eör mälning af 16 st. broar, 1 st. 
: lokomotivvändbord och 1 st. 
vagnsväg ........ !. ....................... 1289 11
Bidrag för uppförande af hamn- 
bryggor:
ät Isalmi s ta d ....................... .............. 12 000
ät Kajana s ta d ................................... — — — — 10000 _
For ballastering af hufvud- och bi- 
spär . .. .......................................... 10 028 75
För vägbyggnader vid Soinlahti och 
Kajana stationer ....................... 3 799 70
För utvidgning af verkstaden i 
! Kuopio ......................................... 16 000
För insättning af golf, uppförande 
af en ugn och för mälningsar- 
beten i väntskjulet vid Kainun- 
. mäki p la tform ............................. 312 79
För gräfning af en ytterligare 
brunn vid badstugan i Kajana 671 51
För anskaffande af 16 st. vexelkurar _ _ _ 999 31
För anbringande af en rouleau 
framför bagageafdelningen ä 
, Kajana stationshus ................... 693 20
För samtliga husbyggnaders för- 
nyade diktning, förhydning, 
brädfodring och utvändiga 
mälning ....................................... 36 746 75
För uppställning a f . telefonlednin- 
g a r ...................' .............................. 3 447 28
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För uppställning af en semafor vid 
norra anclan af Isalmi station . 
För uppförande af en fast buffer â 
Soinlahti- haltpunkt .....................
Kvantitet Medelpris Smf. • p. p. 9m f yu.




Summa — — — -  1 - 5 980 272 40
Hufvudsp&r........................................................ ............................  88.112 km
Sidospär vid stationerna ................................. . . . . . ............  5.587 »
Bispar mellan stationerna samt tili och utr ballasttägter.. 1.385 »











Smf p- f. p. den.
Litt. A. Allxnanna kostnader................ ...................... 344 399 88 4143 80 5.759
ii B. Expropriation ................................................. 232067 95 2 792 23 3.881
>> C. Terrassering ................................................... 1 571 671 61 18 910 29 26.281
>> D. Konstarbeten .................................................. 498 074 43 5 992 81 8.328
j) E. Ôfverbyggnaden ............................................. 1 438 124 34 17 303 .45 24.048
>} F. Hagnader och v a g a r ....................................... 55 139 04 663 43 0.922
„ G. Husbyggnader ................. : .............................. 668 737 29 8 046 22 11.188
)> H. Telegraf och telefon ..................... : .............. 14 530 18 174 83 0.243
>) I. Tillbehôr till banan ....................................... 61738 33 742 83 1.032
}> K. Bôrlig materiel . .'................................... 659 897 86 7 939 86 11.035
55 L. Sjukvârden ...............................; .................... 36 948 45 444 56 0.618
» M. Forrâdet ........................................................... 44 564 01 536 19 0.745
FCnmnlp.tf-.ftriniysfl.rbftfcen ...................................................... 354 379 03 4 263 87 5.926
Summa 5 980 272 40 71 954 37 100 000
Helsingfors, ä hufvudkontoret för statens järnvägsbyggnader, den 31 de- 
cember 1911.
P. H. Stählberg.
öfverst. for Väg- o. Vattenb. ber. clr 1909. 22
I
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Bilaga V ili. öfversättning.
A i  1909 den 18 ooh 19 Oktober verkställde en den 4 Ok­
tober samma är tillsatt synenämnd, med bandirektörsdjointen 
Th. Frosterus säsom ordförande samt trafikinspektören C. O. 
Helenius, maskiningeniören A. J. Almberg och baningeniören 
C. W. Lindholm säsom ledamöter, afsyning af Kemi— Rova­
niemi järnväg med tili densamma hörande konstarbeten och 
byggnader; och deltogo ä banbyggnadens vägnar i förrättnin- 
gen säsom representanter för Öfverstyrelsen för väg- och vat- 
tenbyggnadema öfveringeniören Otto Fr. Nyberg och distrikts- 
ingeniören för Kemi— Rovaniemi jämvägsbyggnad, baninge­
niören Evert Frithiof Winter.
Protokollet fördes af underteeknad ordförande.
Syneförrättn ingen  begyn te  den  18 Oktober kl. 7.30 f. m . ä  K em i Station, och  be- 
sigtigades där alla a f banbyggnaden  u tförd a  arbeten, hvarefter afrestes kl. 8.50 m ed  extra 
tä g  tili K o iv u  Station och  fortsattes besigtningen fö ljan d e  dag  den  19 Oktober ända tili 
R ovan iem i, hvarest afsyningen slutfördes k l. 2 e. m . U nder dessa tv ä  dagar besigtigades 
alla stationer o ch  haltpunkter m ed  ä dem  befintliga byggn ader och  andra inrättningar, 
alla v ik tigare konstarbeten  ä fvensom  hufvudspäret, bispären, sido- och  stickspären, v e x - 
lin gam a , ballasteringen m . m.
Därvid antecknades att ä banans skilda stationer följande byggnader voro uppförda, 
nämligen ä:
K e m i  Station.
1. En tillbyggnad tili godsmagasinet med en af korsvirke uppförd afdelning af 8.5 
X 9. ? m storlek och ett kontorsrum af 6.3  x  6 m storlek (det förra kontorsrummet användes 
numera säsom s. k. väntrum).
2. En boningsbyggnad, innehällande för betjeningen bostadsväningar af ett rum 
och kök samt med tvä ingängar, för 4 familjer.
3. En varmkällare af sten för 4 familjer.
4. En ekonomiebyggnad, innehällande 4 bodar och 4 vedlider.
5. En ekonomiebyggnad, innehällande 4 afträden jämte skild pissoar och slask-
brunn.
6. En tili lokomotivstallet utförd tillbyggnad, innehällande 3 st. spiltor, som upp- 
värmas med tegelugn och aro omkring 1 m. längre än de gamla.
L au rila  Station.
1. Stationshus af V  klassen, innehällande III  klassens väntsal, II  klassens 
väntsal med toalett för damer, lampförvaringsrum, kontor och väning för stationsinspektom, 
bestäende denna väning af tvä rum, varm tambur och kök med skild iiigäng.
2. Ett godsmagasin (af större typ).
3. Ett afträde.
4. En ekon om iebyggn ad , innehällande för  stationsinspektorns räkning ved lider 
b od , fähus och  afträde, sam t e tt  för  Stationen afsedt vedlider.
5. En varmkällare af tegel.
6. En dubbel vaktstuga (af mindre typ).
7. En ekonomiebyggnad, innehällande tvä fähus och tvä afträden.
8. En ekonomiebyggnad, innehällande tvä bodar och tvä vedlider.
9. En varmkällare af tegel för tvä familjer.
10. En bagar-, tvätt- och badstuga med vattenledning.
11. E tt vattentom med vedlider och platform.
12. Ett pumphus, förseclt med ängpump (6" x 4" x 6").
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13. Ett vedlider.
14. En vattenfilter af tegel.
15. En brunn.
16. 2 st. semaforer förbundna med vexlingar och försignaler samt försedda med 
en varm kur.
17. En platform af trä emellan spären.
18. En uppvärmbar vaktkur.
19. En platform af sten och jord.
Liedahhala (tillämnade) station.
1. En dubbel vaktstuga (af mindre typ).
2. En ekonomiebyggnad, innehâllande tvâ fähus och tvá afträden.
3. En ekonomiebyggnad, innehâllande tvâ bodar och tvâ vedlider.
4. En varmkällare af tegel för tvâ familjer.
5. En bagar-, tvätt- och badstuga (af mindre .typ).
6. En brunn.
Törmä (tillämnade) haltpunkt.
1. En enkel vaktstuga (under källarebyggnaden).
2. En ekonomiebyggnad.
3. En bagar-, tvätt- och badstuga.
4. En brunn.
Taivalkoski (tillämnade) station.
1. En dubbel vaktstuga (af större typ), innehâllande en bostadsvàning af tvâ rum 
och kök samt en böstadsväning af ett rum och kök.
2. En ekonomiebyggnad, innehâllande tvâ fähus och tvâ afträden.
3. En ekonomiebyggnad, innehâllande tvâ bodar och tvâ vedlider.
4. En varmkällare af tegel för tvâ familjer.
5. En brunn.
6. En bagar-, tvätt- och badstuga (af större typ).
7. Ett vattentorn med vedlider och platform.
8. Ett pumphus försedt med ângpump (0" X 4" X 6").
9. En vattenfilter af tegel.
10. Ett vedlider.
11. En dubbel vaktstuga (af mindre typ).
12. En ekonomiebyggnad, innehâllande tvâ fähus och tvá afträden.
13. En ekonomiebyggnad, innehâllande tvâ bodar och tvâ vedlider.
14. En varmkällare af tegel för tvâ familjer.
15. Ett dressinstall (för 3 dressiner och inventarier).
Paakkola haltpunkt.
1. Ett väntskjul jämte magasin och öppen veranda.
2. Ett afträde.
3. En dubbel vaktstuga (af mindre typ).
4. En ekonomiebyggnad, innehâllande tvâ fähus och tvâ afträden.
5. En ekonomiebyggnad, innehâllande tvâ bodar och tvâ vedlider.
6. En varmkällare för tvâ familjer.
7. En bagar-, tvätt- och badstuga (af minder typ).
8; En brunn.
9. En platform af Sten- och jord.
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Tervola Station.
1. E tt stationshus af V klassen, innehällande en III klassens väntsal, en II  klassens 
yäntsal med toalett för damer, lamprum, kontor och en för stationsinspektorn afsedd bo- 
stadsväning, bestäende af tvä rum med varm tambur och kök med skild ingäng.
2. Ett godsmagasin (af större typ).
3. Ett afträde.
4. En ekonomiebyggnad, innehällande för stationsinspektorns räkning ett vedlider, 
en bod och ett afträde samt ett för Stationen afsedt vedlider.
5. En varmkällare af tegel.
6. En bagar-, tvätt- och badstuga (af större typ) med vattenledning.
7. En dubbel vaktstuga (af större typ), innehällande en bostadsväning af tvä rum 
och kök och en bostadsv&ning af ett rum och kök.
8. En ekonomiebyggnad, innehällande tvä fähus och tvä afträden.
9. En ekonomiebyggnad, innehällande tvä bodar och tvä vedlider.
' 10. En varmkällare af tegel för tvä familjer och i förening med densamma en vat- 
tenfilter.
11. Ett vattentom med vedlider och platform samt signalledning.
12 Ett pumphus försedt med ängpump (6" X 4" X 6” ).
13. En dubbel vaktstuga (af mindre typ).
14. En ekonomiebyggnad, innehällande tvä fähus och tvä afträden.
15. En ekonomiebyggnad, innehällande tvä bodar och tvä vedlider.
16. En varmkällare af tegel för tvä familjer.
17. En brunn.
18. Ett dressinstall.
19. En platform af sten och jord.
Loiie haltpunkt.'
1. Ett väntskjul jämte magasin och öppen veranda.
2. Ett afträde.
3. Eh dubbel vaktstuga (af mindre typ).
4. En ekonomiebyggnad, innehällande tvä fähus och tvä afträden.
5. En ekonomiebyggnad, innehällande tvä bodar och tvä vedlider.
6. En varmkällare af tegel för tvä familjer.
7. En bagar-, tvätt- och badstuga (af mindre typ).
8. En brunn.
9. En platform af sten och jord.
Peura haltpunkt.
1. Ett väntskjul jämte magasin och öppen veranda.
2. Ett afträde.
3. En platform af sten och jord.
4. En enkel vaktstuga.
5. En ekonomiebyggnad. ’ . .
Koivu S ta t io n .
1. Stationshus. af V klassen, innehällande en III klassens väntsal jämte toalett- 
rum för damer, ett rum för förvaring af lampor, ett kontor samt bostadsväning för sta- 
tionsinspektom, bestäende af. tvä rum, varm tambur och kök med skild ingäng.
2. Ett godsmagasin (af mindre typ).
3. Ett afträde.
4. En ekonomibyggnad, innehällande för stationsinspektorns räkning ett vedlider, 
en bod, ett fähus och ett afträde samt för Stationen ett vedlider.
5. En varmkällare af tegel. •
6. En bagar-, tvätt- och badstuga (af större typ) med vattenledning.
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7. En dubbel vakstuga (af större typ), inneh&llande en bostadsv&ning af tvä rum 
och kök samt en bostadsvaning af ett rum och, kök.
8. En ekonomiebyggnad, inneh&llande tvä fähus och tv ä ' afträden.
9. En ekonomiebyggnad, inneh&llande tvä bodar och tva vedlider.
10. En varmkällare af tegel för tvä familjer.
11. Ett vattentorn med vedhder och platform samt signalledning.
12. En vattenfilter.
13. Ett pumphus försedt med ängpump (7%" X 4%" x  10").
14. En enkel vaktstuga för maskinisten.
15. En ekonomiebyggnad för densamma.
16. Ett dressinstall (med 3 dressiner och för inventarier).
17. En platform af sten och jord.
J a a t i l a  S t a t i o n .
, i
1. Statiönshus af V  klassen, innehallande en III  klassens väntsal med toalettrum 
för damer, rum för förvaring af lampor, kontor och bostadsväning för stationsinspektorn, 
bestäende af tva rum, varm tambur och kök med skild ing&ng.
2. Ett godsmagasin (af mindre typ).
3. Ett afträde.
4. En varmkällare af tegel.
5. En ekonomiebyggnad, innehällande för stationsinspektorns räkning ett vedlider, 
en bod, ett fähus och ett afträde samt för Stationen ett vedlider.
6. En bagar- tvätt- och badstuga (af mindre typ).
7. En enkel vaktstuga. ‘
8. En ekonomiebyggnad för densamma.
9. En varmkällare af tegel.
10. En brunn.
11. En platform af sten och jord.
Muurdla S t a t i o n .
1. Statiönshus af V  klassen, inneh&llande en III  klassens väntsal, med toalettrum 
för damer, rum för förvaring af lampor, kontor och bostadsvaning för stationsinspektorn 
best&ende af tvä rum, varm tambur och kök med skild ing&ng.
. 2. Ett godsmagasin (af större typ).
3. Ett afträde.
4. En ekonomiebyggnad, inneh&llande för stationsinspektorns räkning ett vedlider, 
en bod, ett fähus och ett afträde samt för Stationen ett vedlider.
5. En varmkällare af tegel.
6. En bagar-, tvätt- och badstuga (af större typ) med vattenledning.
7. Eri boningsbyggnad, inneh&llande en bostadsv&ning af tv& rum och kök samt 
tvä v&ningar af ett rum och kök.
8. En ekonomiebyggnad, inneh&llande tre vedhder och tre bodar.
9. En ekonomiebyggnad, inneh&llande tre fähus och tre afträden.
10. En varmkällare af tegel för tre familjer.
11. Ett vattentorn jämte vedhder och platform.
12. En vattenfilter af tegel.
13. E tt pumphus försedt med ängpump (6" X 4" X 6").
14. En enkel vaktstuga för maskinisten.
.15. Ett uthus för desamma.
16. En tvätt- och badstuga för densamma.
17. En platform af sten och jord.
Hiroas haltpunkt.
1. Ett väntskjul jämte magasin och öppen Veranda.
2. Ett afträde.
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3. En dubbel vaktstuga (af mindre typ).
4. En ekonomiebyggnad, innehällande tvä fähus och tvä afträden. .
5. En ekonomiebyggnad, innehällande tvä bodar och tvä vedlider.
6. En varmkällare af tegel för tvä familjer.
7. En bagar-, tvätt- och badstuga (af mindre typ).
8. En brunn. ,
9. En plattform af sten och jord.
Rovaniemi Station. ; . • ' '
1. Stationshus af III  klassen, innehällande en II  klassens väntsal, damrum,' toalett- 
rum för damer och man, en III  klassens väntsal jämte lampförvaringsrum med derifrän 
tili vinden ledande trappuppgäng, äfvensom diskar för ankommande och afgäende gods, 
ett mindre, varmt rum för ömtaligt gods, ett kontor med tva biljettluckor, tjänsterum 
för stationsinspektom med varm tambur samt rum för posten.
2. Ett godsmagasin med tre dörrar, innehällande varm veranda för en centesi- 
malväg, kontor, väntrum och varm afdelning, en öppen platform i norra ändan äfven­
som en platform pä gärdssidan.
3. Ett afträde pä platformen.
4. Ett afträde vid godsmagasinet.
5. Ett vedlider för Stationen.
6. En boningsbyggnad, innehällande tambur, fyra rum, kök med vattenledning 
och serveringsrum för stationsinspektom.
7. En ekonomiebyggnad, innehällande för stationsinspektoms räkning bod, ved­
lider och afträde.
8. En varmkällare af tegel för densamma.
9. En boningsbyggnad för betjeningen, innehällande tre tamburer och bostadsvä- 
ningar af ett rum och kök för sex familjer.
10. En ekonomiebyggnad, innehällande sex afträden jämte förvaringsrum för 
torfströ samt bakom densamma en slaskbrunn.
11. En ekonomiebyggnad, innehällande sex vedlider.
12. En varmkällare för sex. familjer.
13. En dubbel vaktstuga, (af större typ), innehällande en bostadsväning af tvä 
rum och kök samt en bostadsväning af ett rum och kök.
14: En ekonomiebyggnad, innehällande tvä. fähus och tvä afträden.
15. En ekonomiebyggnad, innehällande tvä bodar och tvä vedlider.
• 16. En varmkällare af tegel för tvä familjer.
17. En bagar-, tvätt- och badstuga af tegel (af större typ) med vattenledning.
18. Ett lokomotivstall med vattentorn, innehällande fyra med tegelugnar uppvärm-
bara lokomotivspiltor samt vändbord :af .jäm. ■ ‘
19. Ett vedlider med stenplatform för lökomotiven vid det tili stallet ledande
späret.
20. Ett pumphus försedt med ängpump (7 X 4.%" X 10").
21. - En vattenfilter af tegel och i förening dermed varmkällare.
22. En enkel vaktstuga för maskinisten.
23. En ekonomiebyggnad för densamma.
24. En tvätt- och badstuga (af mindre typ) för densamma.
25. Ett förrädshus för banmästaren.
26. En vagnsväg med registreringsinrättning (Riesa)..
27. En brunn.
28. En semafor med försignal.
29. Ett dressinstall (för tre dressiner och inventarier).
30. En platform af sten och jord.
Ä linjen finnas 12 enkla vaktstugor med ekonömiebyggnader.
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Konstarbeten finnas ä Laurila— Rovaniemi baridel: 
31 st. broar af järn, nämligen:
1 St.. bro a 45 m.
1 )> • > > 40 m.
1 » > » 36 m.
1 • > > > 28 m.
1 »• . > > 16 m +  16 m.
1 > > > 15 m +  15 m.
1 > >• »> 15 m.
2 > > > 10 m.
1 » > > 8 m.
5 > » » 6 m.
4 > > > 4 m.
12 > > > 3 m.
2 » kullvertar, med 3 och 4 meters spännvidd.
25 » öppna trummor af järn.
40 » täckta trummor, enkla.
8 > > trummor, dubbla.
1 st. bro för landsvägsöfvergäng, med 3 spann, 5 + 1 0  +  5 m.
28 st. vägunderfarter under banan (utförda i förening med trummor och broar). 
172 st. landsvägs egovägs -och enskilda vägöfvergängar i banans nivä..
Banans spärlängd utgör:
H ufvudspär.................................................................  107,359 km.
Bisparet tili Rovaniemi h a ron ..................... ..........  2,039 »
. Sido- och stickspär ..........................................  15.030 »
Summa 124,428 km.
E fter  d e t banans a fsyn ing  sälunda fu llbordats, sam m anträdde synenäm nden  & K em i 
Station den  19 Oktober 1909 k l 10 e. m . tili öfverläggning, hvilken  förrä ttn in g  fo rtg ick  tili 
kl. 12,30 p ä  nätten , hvarä förrättn ingens fortsättn ing  u ppsköts tili d et slutsam m ande, 
som  skulle hällas i H elsingfors o ch  h va rv id  detta  P rotok oll skulle justeras.
Vid nämnda sammanträde i Kemi företeddes Nädigt förordnande, meddeladt frän 
Kejserliga Senaten för Finland ät Öfverstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna den 4 
juli 1907, samt följande af Kommunikationsexpeditionen tili Öfverstyrelsen för väg- och 
vattenbyggnaderna aflätna skrifvelser, nämligen N:o 817 af den 4 juli 1907, N:o 838 af den 
4 juli 1907, N:o 1,379 af den 5 december 1907, N:o 120 af den 24 januari 1908, N:o 282 
af den 8 februari 1908, N:o 1,530 af den 5 november 1908 och N:o 442 af den 15 mars 1909 
äfvensom följande Jämvägsstyrelsens bref tili Öfverstyrelsen för väg- och vattenbygg-. 
nadema, nämligen N:o 11,437 af den 13 augusti 1907 och N:o 3,919 af den 5 april 1907 
samt utdrag ur protokollet fördt vid Öfverstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna i Helsing­
fors den 5 September 1909. Af ofvannämnda skrifvelser inhemtade synenämnden:
att en normälspärig järnväg skulle byggas frän Laurila afstigningsplatform & Uleäborg 
— Torneä järnväg tili Rovaniemi kyrkoby enligt därför uppgjordt projekt för en tili 
11,248,000 mark beräknad kostnad;
att Hans Kejserliga Majestät funnit godt i Näder bemyndiga Senaten: 
att bestämma stationernas och haltptmktemas antal samt stationernas benämning 
och klassificering pä framställning af Öfverstyrelsen för väg och vattenbyggnaderna;
att afgöra under b'yggnadstiden tilläfventyrs uppst&ende frägor om verkställande 
a f sädana arbeten eller utbetalningar, som e j. i kostnadsförslaget ’ beräknats;
att fastställa de ändringar af banlinjen, som künde päfordras vid expropriationen 
af mark;
att uppdraga ät Öfverstyrelsen för väg- och vattenybggnaderna att pä eget ansvar
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vidtaga■ sädana mindre ändringar i banprojektet¡ som vid arbetets utförande befunnes vara 
oundvikliga och icke medförde n&gra merkostnader;
att, emedan Guvemören öfver Uleáborgs Iän meddelat det Kemi kommun vägrat 
förbinda sig att ansvara för det permingebelöpp, hvarmed lösen för den för Kemi— R o­
vaniemi järnväg . behöfliga marken och ersättningen för af jämvägen förorsakade ölä- 
genheter künde öfverstiga den summa, som Styrelsen p& grund af särskild värdering pröf- 
vade skäligt, Öfverstyrelsen tillsvidare borde underl&ta att uppföra nägra stationer och 
haltpunkter inoni Kemi kommun, sávida sádana icke för den genomgáende trafíken er- 
fordrades; '
att Kommunikationsexpeditionen &t Öfverstyrelsen för vag- och vattenbyggnaderna 
öfverlämnat Rovaniemi och Tervola kommuners i förberördt afseende gifna förbindelse- 
skrifter;
att Kejserliga Senaten, med förkastande af innebyggarenes i Rovaniemi sockens , 
Rautiosaari, by anhalian att den haltpunkt, som föreslagits att vid Kemi— Rovaniemi jäm - 
väg uppföras söderom Hirvasjoki, skulle flyttas tv& kilometer norrut tili s. k. Pokkalakangas, 
godkänt Öfverstyrelsehs förslag beträffande stationemas och haltp unk ternas antal samt 
stationernas benämning och klassificering, pä grund hvaraf stationerna och haltpunk- 
tema vid Kemi-Rovaniemi jämväg blifva följande:
Laurila V klassens Station.
Liedakkala V klassens Station.
Törmä haltpunkt.
T aivalkosk i V  klassens Station.
Paakkola haltpunkt.
T ervola  V  klassens Station.
Loue haltpunkt.
Peura haltpunkt.
Koivu V klassens Station.
Jaatila  V  klassens Station.
M uurola V  klassens Station.
Hirvas haltpunkt.
R ovan iem i I I I  klassens Station;
att Kejserliga Senaten bemyndigat Öfverstyrelsen att frän Järnvägsstyrelsen re- 
kvirera den i det för Kemi— Rovaniemi jämvägsbyggnad fastställda kostnadsförslaget 
upptagna rörliga materielen i och. för.leverering linder , är 1909, med vilkor att densamma- 
tillverkades uti inhemska verkstäder;
att Kejserliga Senaten godkänt de för Rovaniemi Station uppgjörda ritningarnä;: 
att, sedan sásom vilkor för arbetenas päbörjande & nämnda bana fastställts att ve - 
derbörande kommuner eller enskilda personer bordé i förväg förbinda sig att ansvara för- 
det penningebelopp, hvarmed jordlösen och ersättningen för af- jämvägen förorsakade 
olägenheter kunde öfverstiga det belopp, som Styrelsen p& grund särskild värdering pröf- 
vade skäligt, .Kejserliga Senaten den 5 november 1908 tillsatt en nämnd, tili hvars ordfö- 
rande af Kejserliga Senaten kallats läneagronomen K. O. Laimin, frän Uleáborg, samt tili' 
ledamöter agronomerna Birger Stenius, frän Nurmes, och Filip Saalasti, frän Kempele, 
för att verkställa ofvansagda värdering, hvilken nämnd skulle deröfver föra fullständigt 
Protokoll, hvilket sedan borde tili Kommunikationsexpeditionen insändas;
att Kejserliga Senaten anbefallt Öfverstyrelsen att bygga ett bisp&r frän Rovaniemi 
Station tili stranden af Ounasjoki elf i enlighet med härför uppgjordt projekt och ett &140,000 
mark slutande kostnädsförslag äfvensom bestrida kostnaden -härför ur det för Kemi—  
Rovaniemi jämvägsbyggnad beviljade anslaget; .
a tt Järnvägsstyrelsen, p& tillfr&gan, ansett att & R ovan iem i Station borde u p p fö ­
ras 4 sp iltor och  a tt äterst&ende 3 spiltor v ore  behöfliga  & K em i Station;
a tt  Järnvägsstyrelsen  säsom  sin äsigt framhäJlit att, oberoende a f de b lifva n d e  
t& gtidem a. ä- R ovan iem i banan, ä  K e m i Station genom  järnvägsbyggnadens försorg  b o rd e  
uppföras en  bon ingsbyggnad, i hvilken  skulle inrym m as tv& större rum  och  k ök  för  m askin-
Öfverst. fö r  Väg- o. Vattenb. ber. är 1909. 23
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afdelhingen samt tvä större nun och kök för den tägpersonal, som tillbringar • natten i 
Kemi; •
■ '  ’ ' att Järnvägsstyreisen 1 bref a fd en  5 april 1907 framhällit att, enär samtliga halt- 
punkter vid statsjärnvägarna numera utvidgats tili stationer samt Rovaniemi banans 
lialtpunkter sannolikt äfven komme att ombildas tili, stationer, önskligt vore- det sta- 
tionsinspektörernas bostäder genast frän början skulle göras tillräckligt rymliga, äfvensom 
att Rovaniemi Station skulle uppföras säsom en III  klassens Station; -
att Kejserliga Senaten ■ förördnät det Kemi— Rovaniemi järnväg f ran den 16 Okto­
ber skulle af Järnvägsstyreisen öfvertagas och för alhnän trafik upplätas.
Den i kostnadsforslaget upptagna och fran Jarnvagsstyrelsen rekvirerade rorliga 
materielen omfattar: '
7 lokomofciv;
2 II  klassens passagerarevagnar, 2-axlade,
3 korribirierade II och III  klassens passagerarevagnar;




75 tackta godsvagnar. . .
6 afkylnings- och varmvagnar;
100 oppna godsvagnar.
1 snoplog att dragas af lokomotiv.
Sasom af Järnvägsstyrelsens bref af den 22 Oktober 1909 tili bandirektörsadjoin- 
ten Th. Frosterus framgar har Järnvägsstyrelsen förordnat bokhallaren vid Trafikkontoret 
Charles Weckinan'och banmästaren R. A. Gabrielsson att verkställa inventering af Kemi—  
Rovaniemi järnvägsbyggnads förrad samt inventarier och oanvända materialier, och hafva 
dessa inventeringsmän redan tili Järnvägsstyrelsen aflämnat sin berättelse; och beslöts 
att denna förteckning, omfattande
a) inventarier >
b) materialier, öfverlämnade at Trafik-, Ban- och Maskinafdelningarna, samt
c) förr&dsartiklar, säsom järnvägsskenor och skentillbehör m. m., ved och olja, 
skulle ätfölja detta protokoll.
• . Pä grund .häraf skall banan förtecknas samt öfverlämnas,' resp. emottagas, förteck- 
;näd under följande. fern kategorier, nämligen: • • • .
: Banan jämte byggnader och andra fasta inrättningar;
' ■ Rörliga mäterielen, . ■ . •
Inventarier,
Materialier (öfverlämnade ät Trafik-, Ban- och Maskinafdelningarna),
. Förrädsartiklar.
Af dessa kategorier ansägos endast.de fyra första böra antecknas i -Kemi-—Rovaniemi 
järnvägsbyggnads konto, hvaremot den sista kategorin eller förrädsartiklarna med dem 
•äsatta pris borde likvideras i Järnvägsstyrelsens remissers räkning.. Nägot anspräk att 
utan ersättning erhälla nägon del. järnvägsskenor eller Sleepers ansägs ej kirnua ifräga- 
komma, enär en jämförelse. af de i kostnadsförslaget upptagna och ,i verkligheten utförda 
sp&rens längd med hvarandra gaf vid handen att 0.4 28 km spär redan utspikats utöfver 
•hvad kostnadsförslaget upptager. • •
Med stöd af deima granskning och de vid besigtningen gjorda iakttagelserna. äfven­
som de upplysningar Öfverstyrelsens representanter. meddelat hafva följande antecknin- 
gar blifvit gjorda och hafva. de rubricerats efter. de littera, under hvilka banans bygg- 
nadskostnader bokförts, nämligen: . .1 , ; .
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I/itt. A . Allmänmx kostnader..
Ligga. helt och  hallet ;u to m  om rädet fö r  synenäm ndens uppdrag.
. . Litt. B. Expropriation. .■
I  öfverensstäm m else m ed tidigare förfaranden  v id  järnyägars 
em ottagande beslöt synenäm nden att processer, som  den 16 
Oktober 1909 ännu eventuelt v ore  anhängiga, skulle slut-
föras a f Ö fverstyrelsen för v äg - och  vattenbyggriaderna; ,
processer, som  efter sagd a .dag  m öjligen  kunde uppstä, 
bord e  derem ot enligt synenäm ndens m ening om händer- 
tagas a f Järnvägsstyrelsen; de kostnader, som  häraf
kunde föranledas, kunde synenäm nden derför icke u p p - .
skatta.
I  protok ollet anteeknades öfveringeniören  N ybergs gjorda, an- 
m älan  a tt Ö fverstyrelsen för  v ä g  -och  vattenbyggn a - 
derna v id tagit ätgärd om  inlösande a f erforderligt jo rd - 
om räde tili sandtägt i närheten af R ovan iem i .Station.
1  och  för  den  frän  K o iv u  Station tili pum phuset & järnvägens o m - .
r&de ledande vägens försättande i skick , för m ark  v id  ■ ' ■ -
vattenledningen  frän  K o iv u  Station tili pum phuset sam t
för bygga n d e a f väg  ansags- n öd ig t här an teck n a ............  1,000: —  1,000:
Litt. C. Terrassering.
F ör  slutförandet ai h ithörande arbeten  erfordras ännu följande 
utgifter, näm ligen:
förd ju p n in g  af diken & H irvas S t a t io n ...................................................  500: —
för  uppgräfn ing af diken änyo ä  km  872 och  950 ................. .. 700: —
för. pu tsning af diken och  skärningars dosseringar och  för därtill
erforderhg torfbeklädnad, 30,000 m 2 ä 0 .20  ......................  6,000: —
bristande jo r d  tili bank  ä K em i, L iedakkala och  T aiva lkosk i 
stationer (1,750, 550, 3,000 m 3), tillsam m ans 5,300
m 3 ä 1: •...................................................................................................  5,300: —
bristande jo r d  tili bank  & • R ovan iem i ham nspär, 10,000 m 3
. k 1: 00 ................. ..................... : .................................... . . _______ . 10,000: —  • -
för  bankernas sättniug, hufvudsakligen  em ellan M uurola o ch .
R ovan iem i, förslagsvis 5,000 m 3 ä 1: 00 . . . . . . . . .  ............. 5,000: —
bristande Sten, 2,000 m 2 s  l :  50 .................................. . ......................  3,000: —
fö r  torrläggning a f bergskärningen v id  Laurila . . . . : . ■ .................  . 5,000: —
iö r  torrläggning af bergskärningen v id  k m  952 ...................... .........  7,200: —  42,700:
Litt. E. Öfverbyggnaden:
B ristande ballastering. 4  R ovan iem i Station. ........................................ 2,000: —
F ör  bortgräfn ing af lera under späret o ch  för- tillförande af m era 
grus för  spärets- understoppning och  justering 4  bandelen 
T ervola— R ov a n iem i,, särskildt ä . bandelen  Jaatila—
R ovan iem i, ansägs e r fo r d r a s ........................................................  25,000: —
JFör.‘ ballastering,.. understoppning och  justering  a f R ovan iem i
ham nsp4r ansags e r fo r d r a s .............................................................  5,000: —
U tspikning, ballastering och  understoppning af. 400 .1. m . bispär 
4  K em i Station, af 476.1. m .,b isp 4r 4 L iedakkala  Station 
_ , och  af 575 l. m . bispär 4 T aiva lkosk i Station eher a f inal­
les 1,451 1. m. bispär 4 fm  20,000: —- per k ilom eter. . . . 29,020: :— 61.020:
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IÁtt. F . Hágnadér och- vagar.
För planering af • stationsomräden samt för byggande af de
nödvändigaste vagar inom dessa omráden .......................  25,000:
Fyllnadsarbeten vid vägöfvergängärna'-......... .. . . . .  . . . . . .  4,500:
Litt. O. Husbyggnaderna.
För slutförande af hithörande arbeten erfordras ännu följande 
belopp, nämligen:
A  Liedakkala S t a t i o n .
29,500: —
Ett stationshus af V  klassen ....................... ..
Ett godsmagasin .............................. .............. ..
Ett afträde ...........................................................
En ekonomiebyggnad för Stationen .................
En platform af sten och jord, 100 m lang ä 33
Ä  Taivalkoski Station.
Detsamma som ofvan . . . . . . ................................................
; Ä  Törmä haltpunkt
Ett väntskjul jämte magasin och öppen veranda . . . .
E tt afträde ..................................................................
En platform af sten- och jord, 50 m läng k 33: —  . . .
F ör slutförande af diverse arbeten.
En badstuga för en vaktstuga km 870 .................................. 2,000: —- . . :
Uti lokomotivstallet ä Kemi Station ................... ......................... 200: —
För ombyggnad af ugnen i Kemi godsmagasin ...........................  200: —
För ombyggnad af badstugu-ugnarna ä Muurola . . ........... ..............  500: —
För slutförande af arbetena k källaren i Rovanierni och för en .
särskild vaktstuga .................................................................  1,000:.— . ;
För ombyggnad af tvä brunnar (af hvilka den ena 8 m djup) . . 1,000: —
Varma vaktkurar, golf ä särskilda vindar, diverse mindre mäl-
ningsarbeten m. m ................................................................... 1,000: —
För mälning af samtliga stations- öch boningshusens m. fl. gaflar
samt af alja af korsvirke uppförda hus, som blifvit endast. ;
en gang malade, tillsammans 36,149 m 2 ä 33 p.......... .. 12,652: 15
För . samtliga boningsbyggnaders förnyade diktning äfvensöm 
förhydning, brädfordring och utvändiga mälning bör 
af järnvägsbyggnadsanslaget reserveras:
för stationshus 1,291 m 2 ä 4: 50 ..................................................... 5,809: 50
för boningsbyggnader,. vattentorn och pumphus 7,805 m 2 ä 3: 50 27,317: 50
För maladt späimpapper och tapeter i stationshusen och- bo-
stadsväningarna, 10,581 m 2 ä 1: 40 ...............................  14,813: 40 : . -
för malade väggpaneler stationshusen 1,188 m 2 ä 5: 00 . . . . . . . 5 , 9 4 0 :  — . . . .'
för upptagning och insättning änyo samt mälning af golfven i ■




1,650: —  5,450: —
22, 000: —  
2,500: —  
1, 000: —  
2,500: —  
31,300: —
. Litt. H. Telegrafen. • • :
För telegrafstolparnas flyttning samt telegräfträdens öfver-
flyttning pä andra stolpar. . . . . ............... 3,000: —  3,000: —
L itt. I . TilVbehör till hanan.
För mAlning af vändbordet i Rovaniemi....................................■.. 300: —
För mälning af vagnsvAgen oeh det tili densamma hörande
skjulet ......................................................................................  150: —  450: —
Litt. K . Rörliga materielen.
DA största delen af den rörliga materielen, enligt [öfveringeniö- 
ren Nybergs gjorda meddelande, redan blifvit likviderad 
ansägs det vara onödigt att här upptaga nAgot särskildt 
penningebelbpp, enär de räkningar, som tilläfventyrs 
Annu icke blifvit likviderade, af Ofverstyrelsen med det 
första komma att tili Jämvägsstyrelsen betalas.
Summa Fmk 286,364: 55
Synenämnderis ofvanantecknade mening, sAväl beträffande de arbeten, som ansägos 
erforderliga för banans fullbordande, som angaende de af nämnden för dem föreslagna 
pris, omfattades af nämndens medlemmar i allo.
Till den fasta hanan oeh tili den rörliga materielen, hvilkas exakta värden först efter 
räkenskapernas äfslutande kanna uppgifvas, tillkomma
Inventarier,
öfverlämnade At Trafikafdelningen ......................... '. . . Fmk 38,949: 63 .
i> » Banafdelningen ....................................  V 14,864: 24
> i> Maskinafdelningen ................................  » 976: 12 54,789: 99
Materialier,
öfverlämnade At Trafik-, Ban- oeh Maskinafdelningarna, nämligen
At Trafikafdelningen ..................................... ..........  Fmk 1,722: 06.
> Banafdelningen ........ ............................... ........  > 873: 55
> Maskinafdelningen ............................... ........  » 215: 94 2,811: 55
Däremot bör värdet af följande förrAdsartildar, nämligen
skenor oeh tillbehör tili vexlingar •............. ........  Fmk 134,874: 35
ved, sleepers oeh tin im er............................. ........  » 49,764: 60 184,638: 95
enligt synenämndens Asigt, sAsom oivan redan namhts, At Ofverstyrelsen för väg- oeh
vattenbyggnaderna hkvideras i remissers räkning.
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